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1 KIT-Fakultät für Architektur
1.1 Bachelorstudiengang Architektur
1.1.1 1. Semester









Mo 14:00-17:15 11.40 R127 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R127 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R127 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R127 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 11.40 R127 vom 18.10. bis 07.02.









Mo 14:00-17:15 11.40 R114 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R114 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R114 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R114 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 11.40 R114 vom 18.10. bis 07.02.








Mo 14:00-17:15 11.40 R114 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R114 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R114 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R114 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 11.40 R114 vom 18.10. bis 07.02.
Mi 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal Einzel am 27.11.





Mi 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 16.10. bis 05.02.









Mi 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 16.10. bis 05.02.
1710363 Bildnerisches und plastisches Gestalten: ZEICHNEN +
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Di 08:00-13:00 11.40 R114 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-13:00 20.40 R204 FG BK vom 15.10. bis 28.01.
Di 08:00-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-13:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 15.10.







Fr 09:45-13:00 20.40 Eiermann vom 18.10. bis 07.02.
1710151 Architekturgeometrie und Digitales Gestalten 1






Mo 08:00-09:30 20.40 Eiermann Einzel am 14.10.
Mo 09:45-11:15 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 11.40 R114 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 11.40 R127 vom 14.10. bis 03.02.
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1.1.2 3. Semester







Mo 14:00-17:15 11.40 R027 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R027 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R027 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R027 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 11.40 R027 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 14:00-17:15 11.40 R127 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R127 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R127 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R127 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 11.40 R127 vom 18.10. bis 07.02.
Mi 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 13.11.
Mi 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 11.12.
Mi 08:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 05.02.






Mo 14:00-17:15 11.40 R027 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R027 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R027 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R027 vom 17.10. bis 06.02.





























Di 08:00-09:30 20.40 HS 9 vom 15.10. bis 04.02.
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Mo 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.






Mo 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
1710153 Architekturgeometrie und Digitales Gestalten 3







Fr 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 11.40 R027 vom 18.10. bis 07.02.






Do 09:45-11:15 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 17.10.







Do 11:30-13:00 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
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1.1.3 5. Semester
1.1.3.1 Pflichtveranstaltungen



















Mo 14:00-17:15 11.40 R014 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-17:15 11.40 R014 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-17:15 11.40 R014 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-17:15 11.40 R014 vom 17.10. bis 06.02.






























Do 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.
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2 SWS
Hinterwaldner, Inge
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1.1.3.2 Wahlveranstaltungen





Do 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 17.10. bis 06.02.

















Do 18:15-21:15 20.40 R204 FG BK vom 17.10. bis 05.12.
Mo 18:15-21:15 20.40 R204 FG BK vom 21.10. bis 09.12.





Di 09:45-13:00 20.40 R211 FG BPL vom 15.10. bis 04.02.







Fr 11:30-14:30 20.40 R204 FG BK vom 18.10. bis 07.02.







Di 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT vom 15.10. bis 04.02.





Mi 08:00-09:30 20.40 R104 Grüne Grotte vom 23.10. bis 05.02.
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Rambow, Riklef




Di 11:30-13:00 20.40 R243 FG Bauko vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-17:00 11.40 R026 FG STQP vom 15.10. bis 04.02.
1720710 Methodische und technische Planungshilfsmittel: Systemanalyse und funktionsbasiertes Design












Fr 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte vom 18.10. bis 07.02.
1720903 Ausgewählte Gebiete der Bautechnologie: Lehm_Ton_Beton






Fr 11:45-15:00 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 14:00-17:15 20.40 HS 9 vom 18.10. bis 07.02.




Fr 11:30-13:00 20.40 HS 9 vom 18.10. bis 07.02.







Di 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA vom 15.10. bis 04.02.
1741319 Ausgewählte Gebiete der Kunstgeschichte: Kunst im "Second Life" – ein Publikationsprojekt
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Di 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.




Do 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.












Mi 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG Einzel am 16.10.
6071201 Vertiefte Vermessungskunde für Architekten





Fr 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.
6072203 Grundlegende Verfahren der Photogrammetrie




Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Bachelorstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis











1700044 Grundkurs Studienwerkstatt Fotografie (Kurs 1 / März 2020)
Praktische Übung (PÜ)
Seeland, Bernd
1700045 Grundkurs Studienwerkstatt Fotografie (Kurs 2 / März 2020)
Praktische Übung (PÜ)
Seeland, Bernd
1700047 Praktikum im Bauhauptgewerbe
Praktikum (P)
Deutsch/Englisch






Mi 19:00-21:00 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis































1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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1.2.1.1 Hochbau





Do 10:00-12:00 20.40 R211 Seminarraum EKUT vom 17.10. bis 06.02.









Do 09:00-17:00 20.40 R113 FG GBL vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-17:15 20.40 R211 FG BPL vom 17.10. bis 06.02.









Do 09:00-17:00 vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:00-16:00 20.40 R243 FG Bauko vom 17.10. bis 06.02.














Do 08:00-14:00 20.40 R240 FG BK vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 18







Do 09:00-16:00 20.40 R118 FG BLM vom 17.10. bis 06.02.
1.2.1.2 Städtebau








Do 09:45-13:00 11.40 R015 FG STQP Seminarraum1 vom 17.10. bis 06.02.







Do 08:30-13:00 11.40 R013 FG STBA vom 17.10. bis 06.02.
Mi 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 27.11.
Do 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 16.01.
Di 09:00-18:00 20.40 Grüne Grotte Einzel am 11.02.






Do 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 17.10. bis 06.02.







Do 09:45-17:15 Geb. 11.40, G009 FG S+W vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-17:15 11.40 Halle (Tulla) Einzel am 13.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis













































1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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Özcan, Tugay



















Di 16:00-17:00 11.40 R013 FG STBA Einzel am 05.11.
Mo 14:00-15:00 Einzel am 18.11.
























1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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1.2.2 Entwurfsvertiefung
1710112 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung (Frohn)




1710207 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung (Morger)








1710306 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung: Thick-Description (Hartmann)











1720514 Bautechnische Entwurfsvertiefung (Wappner)










1720556 Bautechnische Entwurfsvertiefung (Haug)





1720653 Bautechnische Entwurfsvertiefung (Vallebuona)
Projekt / Seminar (PJ/
S)
Deutsch
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis






1720711 Bautechnische Entwurfsvertiefung (von Both): Vertiefung BIM-based Design






1720759 Tragwerksplanerische Entwurfsvertiefung (Pfeifer)



















1700061 Bautechnische Entwurfsvertiefung (Lützkendorf)




1731061 Städtebauliche Entwurfsvertiefung (Neppl):




1731161 Städtebauliche Entwurfsvertiefung (Engel): Beirut Morphologies







Do 14:00-17:00 11.40 R013 FG STBA vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 23
1731211 Städtebauliche Entwurfsvertiefung (Bava)






Do 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 17.10. bis 06.02.


















Mi 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte vom 23.10. bis 05.02.








Mi 09:30-12:30 20.40 R113 FG GBL vom 16.10. bis 05.02.





1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 24
1.2.4 Geschichte, Kunst und Theorie





Do 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-13:00 20.40 R204 FG BK vom 14.10. bis 03.02.






Mo 14:00-17:15 20.40 R204 FG BK vom 14.10. bis 03.02.





Di 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte vom 22.10. bis 04.02.







Di 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 20.40 R240 FG BK vom 15.10. bis 04.02.






Di 14:00-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Einzel am 11.02.
Di 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Einzel am 18.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 25






Fr 09:45-13:00 20.40 R123 FG KG vom 18.10. bis 07.02.




Mi 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.




Mo 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.




Di 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Mo 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.
1741322 Kunstgeschichte / Sondergeb. d. Kunstg.: Lektüre- und Forschungsseminar : Überall Visualisierung. Eine 





Mi 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG vom 23.10. bis 05.02.




Di 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.
1741388 Baugeschichte / Sondergeb. d. Baug.: Türme
Seminar (S) Di 11:30-13:00 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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4 SWS
Koch, Nikolaus






Di 15:45-17:15 vom 15.10. bis 04.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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1.2.5 Bautechnik














Di 11:30-13:00 20.40 R240 FG BK vom 15.10. bis 04.02.






Di 14:00-15:30 11.40 R026 FG STQP vom 15.10. bis 04.02.
1720708 Systems Engineering, Integrale Planung: Kundenorientierte Produktentwicklung





Di 09:45-13:00 vom 15.10. bis 04.02.







Fr 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte vom 18.10. bis 07.02.
1720902 Bautechnologie / Sondergebiete der Bautechnologie: Gebäudehülle mit solarem Gewinn






Mo 14:00-17:00 06.34 vom 14.10. bis 03.02.







Mo 09:45-13:00 06.34 vom 14.10. bis 03.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 28













Di 09:45-13:00 11.40 R004 Rechnerraum Green-Pool vom 22.10. bis 04.02.
1.2.6 Stadt- und Landschaftsplanung







Di 10:30-13:00 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA vom 16.10. bis 05.02.
Di 18:00-20:00 20.40, Grüne Grotte Einzel am 28.01.







Di 11:30-13:00 11.40 R013 FG STBA vom 15.10. bis 04.02.
1731213 Geschichte der Landschaftsarchitektur: Territories





Di 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 15.10. bis 04.02.







1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis













Do 14:00-16:00 20.40 R240 FG BK vom 17.10. bis 06.02.







Mi 09:45-13:00 vom 16.10. bis 05.02.






Fr 09:00-12:00 vom 18.10. bis 07.02.









Di 15:45-17:15 20.40 R235 FG FBTA vom 22.10. bis 04.02.





Fr 14:00-15:30 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 20.40 HS 9 vom 18.10. bis 07.02.
2586400 Real Estate Management I
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis






Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.











Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 16.10. bis 22.01.





Do 09:45-11:15 30.28 SR 1, Raum 220 14tgl. vom 17.10. bis 23.01.
1731096 Urban Energy: Urban planning and energy infrastructure_ Sustainable Urban development in a global context






Di 17:15-19:00 11.40 R026 FG STQP vom 15.10. bis 04.02.











Di 09:45-13:00 11.40 R115 FG LUG vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-13:00 11.40, G009 FG S+W vom 16.10. bis 05.02.
1731178 Öffentliches Baurecht
Vorlesung (V) Mo 17:30-19:00 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis










Mi 14:00-15:30 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum Bau- und Architektur Einzel am 16.10.
6072204 Photogrammetrie in der Architektur





Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis



















Di 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte vom 22.10. bis 04.02.






Di 14:00-15:30 11.40 R026 FG STQP vom 15.10. bis 04.02.










Di 15:45-17:15 20.40 R235 FG FBTA vom 22.10. bis 04.02.







1720707 Freie Studienarbeit BLM: Forschungsnahe Studienarbeit






1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Architektur
Vorlesungsverzeichnis
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1700059 Praktikum im Architekturbüro
Praktikum (P)
Deutsch/Englisch






Mi 19:00-21:00 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Bachelorstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis







Do 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 15.10. bis 04.02.





Mi 17:30-19:00 20.40 Eiermann vom 23.10. bis 05.02.





Di 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Mi 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1800030 Proseminar/Hauptseminar Bildende Kunst I/II: Heilig/Unheilig
Seminar (S) Mo 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Bachelorstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis










Di 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 22.10. bis 04.02.





Do 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.





Mo 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.





Di 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:45-13:00 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Mo 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.





Do 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Bachelorstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis
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1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.





Fr 13:00-16:15 20.40 R123 FG KG 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.














Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.10.









Mo 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 21.10. bis 03.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Bachelorstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 37
1.3.1 Veranstaltungen aus der Architektur







Di 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT vom 15.10. bis 04.02.





Di 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis







Do 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 15.10. bis 04.02.





Mi 17:30-19:00 20.40 Eiermann vom 23.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.






Mo 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.






Do 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.





Do 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1800007 Proseminar/Hauptseminar Bildende Kunst II/Ästhetik und Kulturtheorie: Futurismen
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis





Mo 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.





Di 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Mo 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-13:00 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Do 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1800031 Hauptseminar Bildende Kunst II/Ästhetik und Kulturtheorie: Lektüre- und Forschungsseminar: Überall 





Mi 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG vom 23.10. bis 05.02.











Mi 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
1800028 Übung/Praxisfeld: Ausstellungen als nachhaltige Projekte für Besucher und Museen
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis





Fr 13:00-16:15 20.40 R123 FG KG 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.














Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.10.









Mo 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 21.10. bis 03.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis
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1.4.1 Veranstaltungen aus der Architektur





Di 14:00-15:30 20.40 R104 Grüne Grotte vom 22.10. bis 04.02.







Di 11:30-13:00 20.40 R222 FG AT vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 20.40 R240 FG BK vom 15.10. bis 04.02.






Di 14:00-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Einzel am 11.02.
Di 14:00-15:30 20.40 R240 FG BK Einzel am 18.02.




Di 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.




Di 11:30-13:00 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Altbauinstandsetzung
Vorlesungsverzeichnis
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1.5 Masterstudiengang Altbauinstandsetzung
1720851 Das Bauwerk in der Zeit (07.10. - 13.10.2019, 9.00-18.00 Uhr)





1720852 Erkundung des Bestandes (04.11. - 09.11.2019, 9:00-18:00 Uhr)





1720853 Erfassung der Bautechnik (16.12. - 21.12.2019, 9:00-18:00 Uhr)





1720854 Umgang mit dem Bestand (13.01. - 17.01.2020, 9:00-18:00 Uhr)





1720855 Überfachliche Qualifikationen (17.02. - 21.02.2020, 9:00-18:00 Uhr)




1720856 Technische Ausführung (16.03. - 20.03.2020, 9:00-18:00 Uhr)





1720857 Bauphysik (11.11. - 15.11.2019, 9:00-18:00 Uhr)





1720858 Baubetrieb (02.03. - 07.03.2020, 9:00-18:00 Uhr)




1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Masterstudiengang Altbauinstandsetzung
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 43
Busse, Anette










1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis







Do 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 15.10. bis 04.02.





Mi 17:30-19:00 20.40 Eiermann vom 23.10. bis 05.02.





Di 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.





Mi 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.
1800019 Proseminar Bildende Kunst I: Gotische Architektur zwischen 1130 und 1270
Proseminar (PS) Do 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis









Di 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 22.10. bis 04.02.






Mo 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 14.10. bis 03.02.






Do 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.





Mi 11:30-13:00 20.40 R123 FG KG vom 16.10. bis 05.02.





Di 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:45-13:00 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Do 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Kunstgeschichte
Vorlesungsverzeichnis
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Do 14:00-15:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
1800031 Hauptseminar Bildende Kunst II/Ästhetik und Kulturtheorie: Lektüre- und Forschungsseminar: Überall 





Mi 09:45-11:15 20.40 R123 FG KG vom 23.10. bis 05.02.
















Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.















Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.10.
1800024 Kolloquium für Abschlussarbeiten
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Vortragsreihen
Vorlesungsverzeichnis









Mo 17:30-19:00 20.40 R123 FG KG vom 21.10. bis 03.02.










Mi 19:00-21:00 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
1.8 Sonstige Veranstaltungen
1731099 MASTERPROGRAMM ENTECH: Urban planning and energy infrastructure_ Sustainable Urban development in a 
global context





Di 17:15-19:00 11.40 R026 FG STQP vom 15.10. bis 04.02.
1 KIT-FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR Sprechstunde der Professoren
Vorlesungsverzeichnis
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1.9 Sprechstunde der Professoren
























Di 14:00-16:00 20.40 R130 FG FGT vom 15.10. bis 04.02.














Fr 16:00-17:30 vom 18.10. bis 07.02.




2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN
Vorlesungsverzeichnis
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Di 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.




Mo 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.
6200106 Projektmanagement






Mi 09:45-11:15 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
6200114 Bauinformatik I
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Do 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 30.10 NTI Einzel am 12.12.





Mi 17:30-19:00 vom 16.10. bis 05.02.
Do 17:30-19:00 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.30 - 01.13 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.
6200103 Tutorien zu Statik starrer Körper
Tutorium (Tu)
Mitarbeiter/innen,
Mo 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 18.10. bis 07.02.
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2.1.1.1.1 Wahlpflicht
6200104 Planungsmethodik











Di 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
















Mo 14:00-17:15 Raum siehe Aushang vom 14.10. bis 03.02.
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2.1.1.2 3. Fachsemester
2.1.1.2.1 Pflicht





Mo 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.










Mi 11:30-13:00 10.21 Benz vom 16.10. bis 05.02.





Do 08:00-09:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 10.81 Raum 219.1 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.50 Raum 602 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 10.50 Raum 602 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.





Di 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.





Fr 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.
6200306 Tutorien zu Hydromechanik
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Do 15:45-17:15 20.40 SKY vom 17.10. bis 06.02.






Di 09:45-11:15 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 10.21 Benz vom 16.10. bis 05.02.






Do 08:00-17:15 50.31 HS 107 vom 17.10. bis 06.02.







Di 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.






Mo 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Fr 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 14.10.
Mo 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 10.50 HS 101 vom 17.10. bis 17.10.
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Di 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.




Mi 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.










Do 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.





Do 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.






Do 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.




Di 14:00-15:30 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
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Fr 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.












Mo 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Mo 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.





Fr 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.




Di 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 40.21 SR IBF vom 17.10. bis 06.02.
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2.1.2.1.1 Wahlpflicht
6200520 Computer Aided Design (CAD)





Do 14:00-19:00 50.31 Raum 012 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-19:00 50.31 Raum 012 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
2.1.3 Sonstige







Di 15:45-17:15 50.31 Raum 106 vom 15.10. bis 04.02.








Di 15:45-17:15 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 50.31 HS 107 vom 17.10. bis 06.02.
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2.2 Master-Studiengang Bauingenieurwesen
2.2.1 Veranstaltungen in den Pflichtmodulen




Di 17:30-19:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.



















Do 08:00-09:30 30.35 HSI (R040) vom 17.10. bis 06.02.
6221702 Numerical Fluid Mechanics I




Mo 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.
6223701 Urban Water Infrastructure and Management




Mo 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management




Di 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 16.10. bis 05.02.
6231701 Stadtplanung




Mo 17:30-19:00 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
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Mo 15:45-17:15 20.40 NH vom 14.10. bis 03.02.
6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung





Di 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
6232703 Straßenverkehrstechnik





Di 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
6241701 Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft







Do 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.












Fr 09:45-13:00 Raum 012 Geb. 50.31 vom 18.10. bis 07.02.
6251701 Gründungsvarianten




Mi 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6251703 Grundlagen des Erd- und Dammbaus





Mi 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6251707 Numerik in der Geotechnik
Vorlesung (V) Mi 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
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Di 08:00-09:30 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.









Mo 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.










Mo 08:00-09:30 50.31 SR 613 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-09:30 50.31 SR 613 vom 14.10. bis 03.02.
6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer


















Fr 15:45-17:15 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.
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Fr 14:00-15:30 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 09:45-11:15 50.31 Raum 106 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Fr 09:45-11:15 50.31 Raum 106 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.






Fr 11:30-13:00 50.31 Raum 106 vom 18.10. bis 07.02.
6211914 Betontechnologie






Mi 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 16.10. bis 05.02.












Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.
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Mi 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.




Do 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.




Di 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.











Mi 15:45-17:15 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 17:30-19:00 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.
6212912 Digitale Planung und Building Information Modeling




Mi 15:45-17:15 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.
Do 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
6213901 Tragkonstruktionen im Holzbau






Do 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.
6213903 Bauwerkserhaltung im Holzbau
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Mo 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Do 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.




Mi 08:00-09:30 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.




Do 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 17.10. bis 06.02.


















6215901 Grundlagen Finite Elemente
Vorlesung (V) Mo 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.
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2 SWS
Betsch, Peter
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2.2.3 Veranstaltungen im Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt





Mo 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 14.10. bis 03.02.
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures





Di 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
6221905 Gebäude- und Umweltaerodynamik





Do 09:45-11:15 10.81 SR IfH 127 vom 17.10. bis 06.02.
6221907 Flow Measurement Techniques






Mi 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6221909 Environmental Fluid Mechanics




Do 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.50 HS 101 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen






Do 11:30-13:00 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau




Di 11:30-13:00 10.83 SR IWG vom 15.10. bis 04.02.
Fr 11:30-13:00 10.83 SR IWG vom 18.10. bis 07.02.
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Oberle, Peter
6222905 Water Distribution Systems






Mi 08:00-11:15 10.83 SR IWG vom 16.10. bis 05.02.
6223901 Municipal Wastewater Treatment





Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
6223902 International Sanitary Engineering






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins





Mo 15:45-17:15 50.31 SR 322 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 11:30-13:00 10.50 R103.2 vom 16.10. bis 05.02.
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2.2.4 Veranstaltungen im Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur







Di 15:45-17:15 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 15.10. bis 04.02.
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen










Mi 15:45-17:15 Raum 323, Geb. 10.30 vom 16.10. bis 05.02.





Do 17:30-19:00 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Do 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Raum 402 vom 17.10. bis 06.02.
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Do 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen





Do 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
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6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen





Mi 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:00-15:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen






Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
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2.2.5 Veranstaltungen im Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240901 Bauen im Bestand

















Mo 09:45-13:00 50.31 Raum 012 vom 14.10. bis 03.02.






















Do 09:45-11:15 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.





Do 08:00-09:30 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.
6242907 Digitalisierung im Facility- und Immobilienmanagement
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Di 14:00-17:15 50.31 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.





Di 09:45-13:00 50.31 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.
















6242905 Facility Management im Krankenhaus





Mi 08:00-09:30 50.31 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 14:00-15:30 50.31 Raum 012 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
6243901 Demontage und Dekontamination von kerntechnischen Anlagen





6243903 Neuentwicklungen und Optimierungen in der Maschinentechnik der Demontage und des Rückbaus
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Mitarbeiter/innen,
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2.2.6 Veranstaltungen im Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen
6251901 Viskosität, Teilsättigung und Zyklik - Theorie und Elementversuche





Do 14:00-15:30 40.21 SR IBF vom 17.10. bis 06.02.
6251903 Baugrunddynamik





Fr 14:00-15:30 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.
6251905 Felsbau über Tage





Di 09:45-13:00 40.21 SR IBF 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
6251907 Tunnel im Lockergestein und im Bestand






Di 09:45-13:00 40.21 SR IBF 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Mi 14:00-15:30 40.21 SR IBF 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:00-15:30 40.21 SR IBF 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
6251911 Boden- und felsmechanische Meßtechnik






Vorlesung / Übung 
(VÜ)
Fr 08:00-09:30 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.
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Fr 09:45-11:15 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.
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2.3 Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures




Di 17:30-19:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.









Di 08:00-09:30 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.









Mo 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.










Mo 08:00-09:30 50.31 SR 613 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-09:30 50.31 SR 613 vom 14.10. bis 03.02.
6211907 Korrosive Prozesse und Lebensdauer






Mi 08:00-09:30 50.31 HS 107 vom 16.10. bis 05.02.
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Fr 14:00-15:30 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 09:45-11:15 50.31 Raum 106 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Fr 09:45-11:15 50.31 Raum 106 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.






Fr 11:30-13:00 50.31 Raum 106 vom 18.10. bis 07.02.
6211914 Betontechnologie






Mi 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 14:00-15:30 50.31 HS 107 vom 16.10. bis 05.02.
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Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.




Do 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.




Di 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Di 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 15.10. bis 04.02.
6213901 Tragkonstruktionen im Holzbau






Do 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.
6213903 Bauwerkserhaltung im Holzbau






Mo 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.
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Vorlesungsverzeichnis





Di 14:00-15:30 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.




Do 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.




Mi 08:00-09:30 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.




Do 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 17.10. bis 06.02.



















6215802 Übungen zu Anwendungsorientierte Materialtheorien
Übung (Ü)
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN
Master-Studiengang Funktionaler und 
konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 78
2 SWS
Mitarbeiter/innen,




Mo 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.




Mo 17:30-19:00 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.
6251701 Gründungsvarianten




Mi 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6251703 Grundlagen des Erd- und Dammbaus





Mi 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
6251901 Viskosität, Teilsättigung und Zyklik - Theorie und Elementversuche





Do 14:00-15:30 40.21 SR IBF vom 17.10. bis 06.02.
6251903 Baugrunddynamik





Fr 14:00-15:30 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.
6251905 Felsbau über Tage





Di 09:45-13:00 40.21 SR IBF 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
6251907 Tunnel im Lockergestein und im Bestand
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN
Master-Studiengang Funktionaler und 
konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 79






Di 09:45-13:00 40.21 SR IBF 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Mi 14:00-15:30 40.21 SR IBF 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:00-15:30 40.21 SR IBF 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
6251911 Boden- und felsmechanische Meßtechnik











Fr 08:00-09:30 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.














Mi 15:45-17:15 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 17:30-19:00 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.
6212912 Digitale Planung und Building Information Modeling
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN
Master-Studiengang Funktionaler und 
konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 80




Mi 15:45-17:15 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.











2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 81
2.4 Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur




Di 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.







Di 15:45-17:15 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 15.10. bis 04.02.
6231701 Stadtplanung









Mo 15:45-17:15 20.40 NH vom 14.10. bis 03.02.
6232701 Berechnungsverfahren und Modelle in der Verkehrsplanung





Di 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
6232703 Straßenverkehrstechnik





Di 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
2 SWS
Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Vorlesungsverzeichnis







Mi 15:45-17:15 Raum 323, Geb. 10.30 vom 16.10. bis 05.02.





Do 17:30-19:00 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Do 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Raum 402 vom 17.10. bis 06.02.
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Do 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen





Do 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen





Mi 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:00-15:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 83






Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 17:30-19:00 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.







Mi 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.






Mi 17:30-19:00 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.












Di 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Water Science and Engineering
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 84
2.5 Master-Studiengang Water Science and Engineering





Do 15:45-17:15 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.





Do 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.






Di 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
6221702 Numerical Fluid Mechanics I




Mo 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.
6223701 Urban Water Infrastructure and Management




Mo 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
6224702 Water and Energy Cycles in Hydrological Systems: Processes, Predictions and Management




Di 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 16.10. bis 05.02.
6224908 Introduction to Environmental Data Analysis and Statistical Learning





Mi 08:00-11:15 10.50 HS 103 vom 16.10. bis 05.02.




6224910 Infrastructure Planning – Socio-economic & Ecological Aspects
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Water Science and Engineering
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 85




Di 09:45-13:00 10.50 HS 103 vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 10.50 R103.2 vom 16.10. bis 05.02.
6224907 Introduction to Matlab






6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems





Do 09:45-11:15 10.50 HS 103 vom 17.10. bis 06.02.
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü





Mo 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 CIP-Pool Raum 401 Geb. 10.50 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 09:45-11:15 10.50 HS 101 vom 18.10. bis 07.02.
6223901 Municipal Wastewater Treatment





Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
6223902 International Sanitary Engineering






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.
6222905 Water Distribution Systems
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
Englisch
Mi 08:00-11:15 10.83 SR IWG vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Water Science and Engineering
Vorlesungsverzeichnis




6221909 Environmental Fluid Mechanics




Do 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.50 HS 101 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.
6221907 Flow Measurement Techniques






Mi 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6222907 Experimental Hydraulics II






Di 15:45-17:15 10.83 SR IWG vom 15.10. bis 04.02.
6221903 Interaction Flow - Hydraulic Structures





Di 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
6222903 Numerische Strömungsmodellierung im Wasserbau





Di 11:30-13:00 10.83 SR IWG vom 15.10. bis 04.02.
Fr 11:30-13:00 10.83 SR IWG vom 18.10. bis 07.02.
6222901 Projektstudium: Wasserwirschaftliche Planungen






Do 11:30-13:00 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
Mo 15:45-17:15 50.31 SR 322 vom 14.10. bis 03.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Water Science and Engineering
Vorlesungsverzeichnis






























Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.





Mo 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.
6339115 Thermal Use of Groundwater




Mi 09:45-11:15 50.31 SR 613 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 18.10. bis 07.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 88
2.6 Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
2.6.1 Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau








































6214001 Seminar für Baustatik
Seminar (S) Di 15:45-17:15 vom 15.10. bis 04.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Vorlesungsverzeichnis





















Do 15:45-17:15 siehe Aushang / Homepage vom 17.10. bis 06.02.






Di 14:00-15:30 siehe Aushang / Homepage vom 15.10. bis 04.02.













Mi 17:30-19:00 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 90
2.6.2 Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt




Do 17:30-19:00 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.











Mo 11:30-13:00 SR 322 vom 14.10. bis 03.02.





2.6.3 Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur











Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 17:30-19:00 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 91
2.6.4 Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240001 Lehrveranstaltung Vertieferrichtung Baubetrieb
Sonstige (sonst.)
Mitarbeiter/innen,
Mo 08:00-19:00 50.31 Raum 012 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-19:00 50.31 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-19:00 50.31 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-13:00 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.













Do 11:30-13:00 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.






Do 17:30-19:00 50.31 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.
2.6.5 Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen
6250001 Seminar Boden- und Felsmechanik
Seminar (S)
Kudella, Peter
Do 16:30-18:00 40.21 SR IBF vom 17.10. bis 06.02.
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Di 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:45-09:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-08:45 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.
2.7.1.1.1 Modul Anorganische Chemie





Mi 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.






Mo 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
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2.7.1.1.1 Modul Physik
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische 
Volkswirtschaftslehre, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 






Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
2.7.1.2 Geowissenschaftliche Grundlagen
2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde I






Mo 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
Do 15:45-16:30 10.50 Gr. HS vom 17.10. bis 06.02.





Mo 11:30-13:00 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.
2.7.1.2.1 Modul Dynamik der Erde II






Di 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 10.50 HS 103 vom 17.10. bis 06.02.
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2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie
6339008 Kristalloptik




Mo 08:00-08:45 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 50.40 Raum 157 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.40 Raum 157 vom 14.10. bis 03.02.
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geologie
6339009 Strukturgeologie und Tektonik




Do 15:45-17:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
6339012 Tutorium zu VL 6339009
Tutorium (Tu)
Kontny, Agnes
Fr 08:00-09:30 50.41 045/046 vom 18.10. bis 07.02.
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geophysik






Mi 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.
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2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Geochemie
6339014 Einführung in die Geochemie




Mi 08:00-09:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-12:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 11:30-13:00 50.41 045/046 vom 18.10. bis 07.02.
2.7.1.2.1 Modul Grundlagen der Petrologie
6339011 Metamorphite




Di 08:00-09:30 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 50.40 Raum 157 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.40 Raum 157 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 13:30-15:00 50.41 045/046 vom 18.10. bis 07.02.
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2.7.1.3 Geowissenschaftliche Vertiefung
2.7.1.3.1 Modul Labormethoden der Geochemie















Do 12:30-13:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Hydrogeologie
6339050 Grundlagen der Hydrogeologie (Studienplan 2009 G10-1, G10-2)





Di 14:00-15:30 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 50.41 045/046 vom 16.10. bis 05.02.
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Ingenieurgeologie
6339057 Einführung in die Ingenieurgeologie





Di 15:45-17:15 10.50 HS 103 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.
2.7.1.3.1 Modul Grundlagen der Analyse von Geodaten
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü





Mo 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 CIP-Pool Raum 401 Geb. 10.50 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
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2.7.1.4 Überfachliche Qualifikationen












Do 15:45-17:15 10.50 HS 103 vom 17.10. bis 06.02.
2.7.2 Wahlpflichtmodule - Geowissenschaftliche Verbreiterung
2.7.2.1 Modul Statik starrer Körper




Mo 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.
6200103 Tutorien zu Statik starrer Körper
Tutorium (Tu)
Mitarbeiter/innen,
Mo 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 10.81 Raum 219.1 vom 18.10. bis 07.02.
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Di 11:30-13:00 30.23 Raum 3/1 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 30.23 Raum 3/1 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.







Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 23.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 23.10. bis 05.02.
2.7.2.3 Modul Statistik




Mi 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-14:45 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:45-15:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
2.7.2.4 Modul Werkstoffkunde






Fr 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.





Do 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Vorlesungsverzeichnis













Di 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
2.7.2.6 Modul Geophysikalische Laborübungen








Di 10:30-13:45 Hörsaal Geophysik vom 15.10. bis 04.02.
2.8 Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
2.8.1 Geowissenschaftliche Kernkompetenzen und Vertiefungen
2.8.1.1 Modul Geologie
6339080 Analysis of Geological Structures





Di 09:45-11:15 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 10:30-11:15 50.41 045/046 vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Vorlesungsverzeichnis
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2.8.1.2 Modul Angewandte Mineralogie: Geomaterialien
6339079 Analytische Verfahren in der Angewandten Mineralogie






Do 16:00-17:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6339083 Petrophysik I






Mo 09:45-11:15 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
2.8.1.3 Modul Hydrogeologie: Methoden und Anwendungen
6339081 Angewandte Hydrogeologie













Mo 15:45-17:15 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.
2.8.1.4 Modul Ingenieurgeologie: Labor- und Geländemethoden
6339111 Deponietechnik – Die Deponie als Schadstoffsenke in der Abfallwirtschaft Landfill technology - the 













2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
Vorlesungsverzeichnis
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2.8.1.5 Modul Numerische Methoden in den Geowissenschaften
6339078 Numerische Methoden in den Geowissenschaften





Di 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
2.8.1.6 Modul Geothermie: Energie- und Transportprozesse










Do 09:45-11:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.
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2.8.1.9 Modul Bohrloch-Technologie
6339095 Bohrloch-Technologie I / Logging





Do 08:00-09:30 50.41 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
2.8.1.10 Modul Sedimentpetrologie
6339040 Sedimentpetrologie




Fr 14:00-15:30 50.40 Raum 157 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 50.40 Raum 157 vom 18.10. bis 07.02.
2.8.1.11 Modul Diagenesis and Core










2.8.1.12 Modul Angewandte Mineralogie: Tone und Tonminerale
6339084 Tonmineralogie Einführung





Mo 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
2.8.1.13 Modul Schädigung und Schadensanalyse mineralischer Werkstoffe





Mo 08:00-09:30 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 14.10. bis 03.02.
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2.8.1.14 Modul Hydrogeologie: Grundwassermodellierung










2.8.1.15 Modul Hydrogeologie: Karst und Isotope
6339076 Karsthydrogeologie




Di 08:00-09:30 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:45-11:15 50.41 Raum -108 vom 18.10. bis 07.02.
2.8.1.17 Modul Geologische Gasspeicherung





Do 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
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2.8.1.18 Modul Geothermal Reservoir Engineering









Mo 10:30-11:15 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.









Mo 09:00-10:30 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
2.8.1.19 Modul Umweltgeologie: Radio- und chemotechnische Elemente





Fr 11:30-13:00 10.50 HS 102 vom 18.10. bis 07.02.
2.8.1.20 Modul Industrial Minerals and Environment




Di 11:30-13:00 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
6310124 Industrial Minerals





Do 14:00-15:30 50.40 Raum 157 vom 17.10. bis 06.02.
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2.8.1.21 Modul Ore Geology of Metals
6339099 Metallische mineralische Rohstoffe (Ore-forming processes)





Mo 15:30-17:45 50.40 Raum 157 vom 14.10. bis 03.02.
2.8.1.22 Modul Geowissenschaftliche Geländeübung und Exkursionen






2.8.2.1 Modul Geotechnisches Ingenieurwesen





Fr 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
2.8.2.2 Modul Wasserchemie und Wassertechnologie




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
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2.8.2.3 Modul Umweltgeotechnik
6251913 Übertagedeponien





Fr 08:00-09:30 40.21 SR IBF vom 18.10. bis 07.02.















2.8.2.5 Modul Erd- und Grundbau
6251701 Gründungsvarianten




Mi 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
6251703 Grundlagen des Erd- und Dammbaus





Mi 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN
Angewandte Geowissenschaften - Weitere 
Veranstaltungen
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Di 16:00-17:30 50.40 Raum 157 vom 15.10. bis 04.02.





2.10 Angewandte Geowissenschaften - Lehrveranstaltungen für andere 
Fachrichtungen






Mo 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
Do 15:45-16:30 10.50 Gr. HS vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-17:15 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:15-18:45 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.





Do 10:00-11:00 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
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Do 08:00-15:30 Wird bekanntgegeben vom 17.10. bis 06.02.
6020114 Programmieren I für Geodäten
Vorlesung (V)
2 SWS
Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Mi 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.
6020115 Programmieren I für Geodäten, Übungen
Übung (Ü)
2 SWS
Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Di 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.




Mi 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.
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2.11.2 3.Semester





Mo 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.





Do 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.




Mo 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 20.40 SKY vom 18.10. bis 07.02.





Mo 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.





Di 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.




Mi 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.









Do 09:45-11:15 20.40 SKY vom 17.10. bis 06.02.
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Mo 11:30-13:00 20.40 Rechnerraum 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.




Do 14:00-15:30 20.40 SKY 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
















Di 14:00-15:30 20.40 SKY 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.




Di 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Di 08:00-11:15 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.
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2.11.3 5.Semester





Do 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
Rabold, Jan






Do 11:30-13:00 20.40 SKY vom 17.10. bis 06.02.

















Di 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Mi 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
6020159 Kinematik und Dynamik Geodätischer Referenzsysteme
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Di 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.






















Mi 08:00-09:30 20.40 SKY vom 16.10. bis 05.02.











Mi 11:30-13:00 20.40 SKY 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.














Mo 08:00-09:30 20.40 SKY vom 14.10. bis 03.02.
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Mo 09:45-13:00 20.40 SKY vom 14.10. bis 03.02.
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2.12 Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
2.12.1 Aufbaufächer




Di 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.















Do 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.




Mi 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 20.40 Rechnerraum vom 16.10. bis 05.02.












6022104 Gravity Field Missions, Exercises
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Di 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 20.40 SKY vom 16.10. bis 05.02.




Mi 15:45-17:15 20.40, GIS-Labor, (1. und 2. Semesterhälfte) vom 16.10. bis 05.02.




Mi 17:30-19:00 20.40, GIS-Labor, (nur 1. Semesterhälfte) vom 16.10. bis 05.02.




Mo 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




Do 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
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2.12.2 Pflichtmodule
2.12.2.1 Profil Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik




Di 08:00-09:30 IPF Besprechungsraum vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 20.40 SKY vom 16.10. bis 05.02.










Do 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.
2.12.2.2 Profil Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring




Di 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 Rechnerraum vom 17.10. bis 06.02.




Do 11:30-13:00 Rechnerraum vom 17.10. bis 06.02.
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2.12.2.3 Profil Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung










Mo 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.





Di 15:45-17:15 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.











Mi 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum vom 16.10. bis 05.02.
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2.12.2.5 Profil Earth Observation - Part A




Mo 15:45-17:15 20.40 SKY vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.





Fr 08:00-09:30 20.40 Rechnerraum GIK vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-19:00 20.40 SKY vom 15.10. bis 04.02.
2.12.2.6 Profil Earth Observation - Part B




Mi 17:30-19:00 20.40 Haid-Hörsaal vom 16.10. bis 05.02.




Fr 09:45-11:15 20.40 GIS-Labor vom 18.10. bis 07.02.
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2.12.3 Wahlpflichtmodule




Di 15:45-17:15 Besprechungsraum IPF vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.40 SKY vom 15.10. bis 26.11.








Do 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.








Do 17:30-19:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.








Fr 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.




Fr 09:45-11:15 20.40 SKY 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.








Mi 08:00-09:30 Besprechungsraum IPF 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
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6025206 Globale Schwerefeldmodellierung, Übung
Übung (Ü)
Seitz, Kurt
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2.12.4 Sonstige Veranstaltungen der Geodäsie und Geoinformatik















Do 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 23.01.








Do 15:45-17:15 20.40 Jordan Hörsaal 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
6072101 Remote Sensing & Geo-Information Systems





Do 09:45-11:15 10.50 HS 103 vom 17.10. bis 06.02.
6071201 Vertiefte Vermessungskunde für Architekten





Fr 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü





Mo 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 CIP-Pool Raum 401 Geb. 10.50 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
6072203 Grundlegende Verfahren der Photogrammetrie




Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
6072204 Photogrammetrie in der Architektur
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Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
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2.13 B.Sc. Geoökologie
2.13.1 F-Module Fachspezifische Grundlagen









Mi 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 10.50 HS 103 vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:45-11:15 10.50 Raum 704.1 vom 17.10. bis 06.02.
6111270 Ökologie und Systematik der Tiere
























Fr 08:00-11:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-11:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL Einzel am 15.11.
Fr 11:30-12:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL Einzel am 07.02.
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Mo 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.












Mi 13:15-14:45 50.40 Raum 157 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
Do 15:45-16:30 10.50 Gr. HS vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-17:15 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:15-18:45 50.41 045/046 vom 15.10. bis 04.02.
6339014 Einführung in die Geochemie




Mi 08:00-09:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-12:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 14:00-15:30 vom 14.10. bis 03.02.
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Di 09:45-11:15 10.81 Raum 305, Bibl. ISL Einzel am 26.11.
Di 09:45-11:15 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 03.12. bis 04.02.
6111084 Statistik










Mi 11:30-13:00 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 04.12. bis 05.02.




Di 11:30-13:00 10.50 Raum 704.1 vom 15.10. bis 26.11.















Mi 15:45-17:15 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.
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2.14 M.Sc. Geoökologie
2.14.1 U-Module Methoden der Umweltforschung




Mi 11:30-13:00 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.




van der Sleen, Jan 
Peter















Mi 09:45-11:15 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.




Do 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.
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6111252 Geoökologische Klimafolgenforschung 5
Seminar (S)
2 SWS
Mo 08:00-17:15 10.50 Raum 704.1 Einzel am 02.03.
Di 08:00-17:15 10.50 Raum 704.1 Einzel am 03.03.
Mi 08:00-17:15 10.50 Raum 704.1 Einzel am 04.03.
Do 08:00-17:15 10.50 Raum 704.1 Einzel am 05.03.
Fr 08:00-17:15 10.50 Raum 704.1 Einzel am 06.03.






Mo 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 30.03.
Di 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 31.03.
Mi 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 01.04.
Do 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 02.04.
Fr 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 03.04.











Di 14:00-17:15 10.50 Raum 704.1 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-17:15 10.50 Raum 704.1 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Mo 17:30-19:30 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 17:30-19:30 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.
6339198 Umweltmineralogie
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Mi 15:45-17:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
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2.15.2 H-Module Humangeographie




Di 08:00-18:00 10.50 Raum 701.3 Einzel am 18.02.
Mi 08:00-18:00 10.50 Raum 701.3 Einzel am 19.02.
Do 08:00-18:00 10.50 Raum 701.3 Einzel am 20.02.




Mi 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.




Do 15:45-17:15 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.
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2.15.3 M-Module Methoden






Mo 14:00-15:30 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.











Do 14:00-15:30 10.50 Raum 704.1 vom 17.10. bis 06.02.
6111084 Statistik





Mi 14:00-15:30 10.91 Oberer HS vom 16.10. bis 05.02.




Di 11:30-13:00 10.50 Raum 704.1 vom 15.10. bis 26.11.











6111111 Fachdidaktik Geographie I




Mo 14:00-15:30 10.50 Raum 704.1 vom 14.10. bis 03.02.
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Di 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.












Di 14:00-17:15 10.50 Raum 704.1 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.










Mo 15:45-17:15 20.40 NH vom 14.10. bis 03.02.
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2.16 M. Ed. Geographie










Do 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.






Mo 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 30.03.
Di 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 31.03.
Mi 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 01.04.
Do 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 02.04.
Fr 08:00-19:00 10.50 Raum 704.1 Einzel am 03.04.















Do 11:30-13:00 10.50 Raum 704.1 vom 17.10. bis 06.02.
2.16.2 FD-Module Fachdidaktik Geographie
6111121 Fachdidaktik Geographie II
Seminar (S)
Hoffmann, Thomas
Mo 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 14.10. bis 03.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Modularisiertes Lehramt Geographie
Vorlesungsverzeichnis
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2.17 Modularisiertes Lehramt Geographie
2.17.1 5. und 7. Semester
6111121 Fachdidaktik Geographie II
Seminar (S)
Hoffmann, Thomas





Di 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.



































2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Modularisiertes Lehramt Geographie
Vorlesungsverzeichnis





Mo 15:45-17:15 20.40 NH vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 704.1 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-19:00 10.50 Raum 704.1 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.50 Raum 704.1 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 10.50 Raum 704.1 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.50 Raum 704.1 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.50 Raum 704.1 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 10.50 Raum 704.1 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 15:45-19:00 10.50 Raum 704.1 vom 18.10. bis 07.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Vorlesungsverzeichnis
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2.18 Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung




Di 17:30-19:00 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.


























Mi 14:00-15:30 10.50 Raum 702 vom 16.10. bis 05.02.




Di 14:00-15:45 R 402 (CIP-Pool), Geb. 10.50 vom 15.10. bis 04.02.










6327010 Regionalwissenschaftliches Seminar I
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Vorlesungsverzeichnis





Do 14:00-15:30 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.




Do 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.










Mo 14:00-15:30 10.50 HS 101 vom 14.10. bis 03.02.










Mo 17:30-19:30 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 17:30-19:30 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.




Do 15:45-17:15 Geb. 10.50, Raum 407 vom 17.10. bis 06.02.




Do 17:30-19:30 Geb. 10.50, Raum 407 vom 17.10. bis 06.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND 
UMWELTWISSENSCHAFTEN Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung
Vorlesungsverzeichnis
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Mo 15:45-17:15 Raum 026, Geb. 11.40 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 15:45-17:15 Raum 026, Geb. 11.40 vom 18.10. bis 07.02.











6327200 Betreuung von Studienprojekten
Übung (Ü)
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
6327201 Betreuung von Masterarbeiten
Übung (Ü)
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
6327202 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des 
Masterstudiengangs,
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 138




















Di 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.






Mo 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Fr 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.











Mo 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
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Wienhöfer, Jan












Mo 11:30-13:00 SR 322 vom 14.10. bis 03.02.
6223904 Modelling Mass Fluxes in River Basins





Mo 15:45-17:15 50.31 SR 322 vom 14.10. bis 03.02.
6233901 DV-gestützter Straßenentwurf





Do 11:30-13:00 10.50, CIP-Pool, Raum 402 vom 17.10. bis 06.02.
6233903 Projektstudie Außerortsstraße






Do 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 17.10. bis 06.02.
6233904 Laborpraktikum im Straßenwesen





Do 14:00-15:30 10.81 Straßenbaulaboratorium ISE vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
6233906 Sicherheitsmanagement im Straßenwesen





Mi 08:00-09:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 140





Mi 14:00-15:30 10.81 Raum 305, Bibl. ISL vom 16.10. bis 05.02.
6233909 Innerstädtische Verkehrsanlagen






Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.





Do 10:00-11:00 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
6071101 Einführung in GIS für Studierende natur-, ingenieur- und geowissenschaftlicher Fachrichtungen, V/Ü





Mo 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 CIP-Pool Raum 401 Geb. 10.50 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
6071201 Vertiefte Vermessungskunde für Architekten





Fr 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.
6072203 Grundlegende Verfahren der Photogrammetrie




Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
6072204 Photogrammetrie in der Architektur





Fr 09:45-13:00 20.40 R015 FG BG vom 18.10. bis 07.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 141
2.20 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Mo 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.





Fr 08:00-09:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-14:45 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:45-15:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.






Fr 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.





Mi 17:30-19:00 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 142
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.






Di 11:30-13:00 30.23 Raum 3/1 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 30.23 Raum 3/1 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.







Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 23.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 23.10. bis 05.02.






Mi 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.








Di 10:30-13:45 Hörsaal Geophysik vom 15.10. bis 04.02.











Mo 09:45-11:15 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
2 KIT-FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEUR-, GEO- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
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Di 14:00-15:30 20.30 - 01.13 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 144
3 KIT-Fakultät für Chemie und Biowissenschaften
3.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen der Chemie
5000 Allgemeines Chemisches Kolloquium
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Do 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.
Di 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) Einzel am 12.11.





Mo 17:30-19:00 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.





Mi 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 145
3.2 Institut für Anorganische Chemie
3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), 





Di 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
















Mi 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
5011 Instrumental Analytics
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis





Fr 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.

























Di 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.











5026 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (Bachelor Chemie, Studienvarianten B und C)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis























































Fr 13:30-16:30 30.45 AOC 501 vom 18.10. bis 07.02.
5043 Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis























































3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 149
Roesky, Peter
5049 Seminar zum Anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende der Biologie (Bachelor), der Chemischen 





Mo 07:45-08:30 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Do 07:45-08:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.
















5056 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5057 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5058 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





Mi 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.
5059 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5060 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 
Aktuelle Fragen zur Anorganischen Chemie
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis





5061 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 





5065 Seminar für Mitarbeiter, Masteranden und Studierende (Vertiefungspraktikum und Abschlussarbeiten): 









Die Dozenten des 
Instituts,
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Anorganische Chemie
Vorlesungsverzeichnis






Die Dozenten des 
Instituts,
Mo 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.
5062 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig)
Sonstige (sonst.)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,





Mo 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.





Do 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.





3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 152
3.3 Institut für Organische Chemie
3.3.1 Organische Chemie
3.3.1.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen





Di 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:45-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-10:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.








Mo 08:00-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.




Mo 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Einzel am 10.02.
Di 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Einzel am 11.02.
Mi 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Einzel am 12.02.
Do 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Einzel am 13.02.
Fr 08:00-12:00 30.41 HS II (R005) Einzel am 14.02.








Do 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.






3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis


















5110 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Chemie, der Chemischen 











Fr 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 18.10. bis 07.02.
5111 Organisch-Chemisches Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten Biologie, der 











5112 Seminar zum Organisch-Chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Biologie, der Angewandten 











5113 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum (für Studierende der Chemie, Studiengang A, sowie 
für Studierende der Chemischen Biologie)
Praktikum (P)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis

























































5116 Seminar zum Vertiefungspraktikum in Organischer Chemie
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis



























Fr 14:00-17:00 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.



























3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 156









Fr 10:00-11:30 30.42 Raum 201 vom 18.10. bis 07.02.





Do 08:30-10:00 30.42 Raum 202 vom 17.10. bis 06.02.











Mi 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.







3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 157
3.3.2 Chemische Biologie und Biochemie
3.3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen





Do 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.






































Vorlesung (V) Do 08:00-09:30 30.42 Raum 201 vom 17.10. bis 06.02.
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis



















































5163 Hochdurchsatzmethoden: Kombinatorische Festphasensynthese und Zellscreening
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis














Di 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.




































5165 Tissue Engineering und 3D Zellkultur (F2-Modul für Studierende der Biologie und der Chemischen 
Biologie)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis























Di 10:00-11:30 30.42 SR 500 IOC vom 15.10. bis 04.02.





Do 08:30-10:00 30.42 Raum 202 vom 17.10. bis 06.02.
3.3.2.2 Wahlveranstaltungen




3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Organische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 161




Die Dozenten des 
Instituts,
Di 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.
5128 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig)
Sonstige (sonst.)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,








5267 Ringvorlesung des Graduiertenkollegs des SFB 1176
Vorlesung (V)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,












3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 162
3.4 Institut für Physikalische Chemie
3.4.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen






Mo 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.







Fr 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.








Di 17:30-19:00 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.





Fr 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.





Di 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
5261 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie III
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis












Mi 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:30-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 18.10. bis 07.02.













Fr 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 18.10. bis 07.02.









Do 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.






5238 Physikalische Chemie der Grenzflächen
Vorlesung (V) Mo 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis


























Mo 08:45-09:30 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.




Fr 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 18.10. bis 07.02.











Mo 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 16.10. bis 05.02.







Mo 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
Mi 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 16.10. bis 05.02.
5252 Numerische Methoden in der Chemie (Programmierkurs)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis

















Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,
5223 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene
Praktikum (P)
Deutsch
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis






Die Dozenten des 
Instituts,
















Die Dozenten des 
Instituts,






Die Dozenten des 
Instituts,
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Nattland, Detlef
Die Dozenten des 
Instituts,












































Die Dozenten des 
Instituts,
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3.4.2 Wahlveranstaltungen






Mo 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 07.10.
Di 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 08.10.
Mi 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 09.10.
Do 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 10.10.
Fr 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 11.10.


















Mo 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Physikalische Chemie
Vorlesungsverzeichnis






Die Dozenten des 
Instituts,
Mo 17:30-18:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.




Die Dozenten des 
Instituts,














5257 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 88
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
5258 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 150
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 150,
5259 Kolloquium des SFB 1176
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5267 Ringvorlesung des Graduiertenkollegs des SFB 1176
Vorlesung (V)
2 SWS
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Die Dozenten des SFB 
1176,
5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5269 Kolloquium des SFB 1249
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1249,
5270 Seminar des Graduiertenkollegs 2450
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs 
2450,
5271 Blockkurs "Materials, Functioning and Technology of Batteries", Teil 1
Vorlesung (V)
2 SWS
Die Dozenten des 
Exzellenzclusters 
POLIS,
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3.5 Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
3.5.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie





Do 09:45-11:15 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.




Di 09:45-11:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.








Mo 09:45-11:15 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.






Mo 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.











Fr 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.







Mi 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.
5409 Einführung in die Optimierung in der Chemischen Technik
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Vorlesungsverzeichnis





Di 11:30-12:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.





Di 12:15-13:45 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.






Di 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.






Do 13:15-14:15 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.



















Di 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.
5434 Reaktive Strömung und heterogene Katalyse, Seminar für Mitarbeitende und Studierende 
(Vertiefungspraktika und Abschlussarbeiten)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Vorlesungsverzeichnis




Di 14:00-14:30 11.21 HS 006 Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 16.10. bis 05.02.








Do 11:30-13:00 50.31 Raum 106 vom 17.10. bis 06.02.
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Assistenten,
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3.5.2 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Polymerchemie






Fr 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 09:45-11:15 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.






Do 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:00-16:30 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.




Do 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.











Mi 12:30-13:45 Wird bekanntgegeben vom 16.10. bis 05.02.
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Mo 15:45-18:00 06.35 R 219 vom 14.10. bis 03.02.
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3.5.3 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie und Polymerchemie
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Di 09:30-12:30 11.21 HS 006 Einzel am 11.02.
Di 09:30-12:30 11.21 HS 006 Einzel am 18.02.
Di 09:30-12:30 11.21 HS 006 Einzel am 25.02.
Di 09:30-12:30 11.21 HS 006 Einzel am 03.03.









Fr 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.







5268 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5259 Kolloquium des SFB 1176
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
5432 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Chemischen Technik
Seminar (S)
Deutsch
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2 SWS
Deutschmann, Olaf









Die Professoren des 
ITCP,
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3.6 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für 
Lebensmittelchemie und Toxikologie/Phytochemie
3.6.1 Bachelor Lebensmittelchemie





Di 09:45-11:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.











Di 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.






Di 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.




Mi 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.





Do 17:30-19:00 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 09:45-13:00 50.41 Raum -109 vom 18.10. bis 07.02.




Di 17:30-19:00 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
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Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 09:45-11:15 50.41 Raum -134 Einzel am 21.10.
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3.6.2 Master Lebensmittelchemie / Staatsexamen





Mi 14:00-15:30 50.41 045/046 vom 16.10. bis 05.02.










Mo 13:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 02.12.
Di 09:00-13:00 50.41 145/146 Einzel am 03.12.
Do 13:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 19.12.
Fr 09:00-13:00 50.41 145/146 Einzel am 20.12.




Do 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.










Di 17:30-19:00 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 16:30-19:00 50.41 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 15:45-17:15 50.41 Raum -109 Einzel am 08.11.
Fr 15:45-17:15 50.41 Raum -109 Einzel am 22.11.
Fr 15:45-17:15 50.41 Raum -109 Einzel am 06.12.
Fr 15:45-17:15 50.41 Raum -109 Einzel am 13.12.
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Mi 08:00-09:30 50.41 045/046 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:00-11:00 Lernzentrum, Geb. 30.28, Biologie-Praktikumsraum vom 18.10. bis 
07.02.


































6666 Wissenschaftliche Abschlussarbeit / Masterarbeit
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Fr 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 18.10. bis 07.02.
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Die Dozenten der 
Biologie,
Mo 17:30-19:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.






Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.
7002 Vorbesprechung für alle Veranstaltungen der Biologie
.
Deutsch
Die Dozenten der 
Biologie,











Die Dozenten der 
Biologie,
Mi 14:00-15:30 20.40 HS 9 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.






Di 09:45-11:15 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.
7007 Biochemie I (Wahlfach für Chemiker)
Vorlesung (V)
2 SWS
Di 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.
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Breitling, Frank



















Di 12:30-14:30 30.41, HS 2 Einzel am 08.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 09.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool I Einzel am 09.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool B Einzel am 09.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool A Einzel am 09.10.
Mi 08:30-15:00 20.21 SCC-PC-Pool D Einzel am 09.10.




Do 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 17.10. bis 06.02.
Mo 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.




Mo 15:45-17:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 30.28 SR 4 Raum 004 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 17.10. bis 06.02.
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3.8 Botanisches Institut
3.8.1 1. Bachelor Biologie
3.8.1.1 1. Vorlesungen







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.






Di 09:45-11:15 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
7107 Angewandte Botanik (ANG-01)





Fr 11:30-13:00 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.






Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.
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3.8.1.2 2. Praktika





Fr 14:00-15:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:15-18:00 Lernzentrum 30.28 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 14:00-15:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:15-18:00 vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-10:30 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.






Di 12:15-19:00 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 13:00-19:00 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 10:30-11:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 10:30-11:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 13:30-17:45 Lernzentrum 30.28 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:45-09:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:45-09:30 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-10:30 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.
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3.8.1.3 3. Seminare





Mo 09:45-10:30 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 08:00-09:30 vom 18.10. bis 07.02.





Di 08:15-09:45 vom 15.10. bis 04.02.






Do 08:15-09:45 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 11:30-13:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
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3.8.2 2. Master Biologie
3.8.2.1 1. Forschungs-Module











Mo 12:00-17:00 vom 14.10. bis 03.02.



























7155 Phytohormones - Methods and Concepts (MFOR-1206)
Praktikum (P)
Deutsch
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6 SWS
Riemann, Michael





Mi 08:45-09:30 vom 23.10. bis 05.02.






































7325 Praktikum: Molekulare Pflanze-Mikroorganismen-Interaktionen (MFOR-2208)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Botanisches Institut
Vorlesungsverzeichnis
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3.8.2.2 2. Seminare





Di 08:15-09:45 vom 15.10. bis 04.02.






Do 08:15-09:45 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 08:00-09:30 30.43, R 608 vom 18.10. bis 07.02.






Di 08:00-09:30 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 15.10. bis 04.02.

















Mi 08:00-09:30 vom 16.10. bis 05.02.
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3.8.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen





































Die Dozenten des 
Instituts,
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3.8.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen





Mo 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-11:00 Lernzentrum, Geb. 30.28, Biologie-Praktikumsraum vom 18.10. bis 
07.02.





Di 13:30-17:30 Lernzentrum, Geb. 30.28, Biologie-Praktikumsraum vom 15.10. bis 
04.02.




Mo 14:00-15:30 vom 14.10. bis 03.02.
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3.9 Institut für Zoologie
3.9.1 1. Bachelor Biologie
3.9.1.1 1. Vorlesungen







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.







Mi 08:00-09:30 10.91 Grashof vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.40 NH vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 30.45 AOC 101 vom 14.10. bis 14.10.




















Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.
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3.9.1.2 2. Praktika








Mo 14:00-18:00 vom 14.10. bis 03.02.








Fr 13:00-17:00 vom 18.10. bis 07.02.
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3.9.1.3 3. Seminare
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3.9.2 2. Master Biologie
3.9.2.1 1. FOR-Module
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3.9.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen








































Die Dozenten des 
Instituts,
7281 Funktionsmorphologie der Wirbeltiere (MPRO-5304)
Praktikum (P)
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6 SWS
Frey, Eberhard
3.9.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen
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3.10 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie







Mo 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
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3.10.2 2. Master Biologie
3.10.2.1 1. F2-Module






































7328 Praktikum: Mikrobielle Diversität (MFOR-4207)
Praktikum (P)
6 SWS
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Mi 09:00-10:30 06.40 Westhochschule (Seminarraum) vom 16.10. bis 05.02.
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3.10.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen
























der Mikrobiologie, Die 
Dozenten








3.10.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen
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3.11 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
3.11.1 1. Bachelor Biologie







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.






































Do 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
07001 Tutorium zu Grundlagen der Biologie (zu Modul BA-01)
3 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND BIOWISSENSCHAFTEN Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
Vorlesungsverzeichnis






Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.





3.11.2 2. Master Biologie
3.11.2.1 1. F2-Module
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3.11.2.2 2. Seminare








Mi 09:00-10:30 06.40 Westhochschule (Seminarraum) vom 16.10. bis 05.02.















Di 08:00-09:30 30.41 Raum 002.1 vom 15.10. bis 04.02.
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3.11.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen
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3.12 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Fr 08:00-08:45 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.




Mi 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-14:45 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:45-15:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.






Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.






Mo 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.
Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.










7007 Biochemie I (Wahlfach für Chemiker)
Vorlesung (V)
2 SWS
Di 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.
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Breitling, Frank
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 214





22000 Kolloquium für Chemieingenieurwesen
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten der 
Fakultät,
Di 17:30-19:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 16.10. bis 05.02.






























4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
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4.2 Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)








Di 14:00-15:30 40.32 Raum 132 vom 15.10. bis 04.02.




Mi 10:00-11:30 40.32 Raum 144 vom 16.10. bis 05.02.








Do 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mi 17:30-19:00 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.






Fr 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.
22016 Thermodynamik der Phasengleichgewichte
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Vorlesungsverzeichnis
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Di 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
22017 Angewandte Molekulare Thermodynamik
Block-Vorlesung (BV)
Türk, Michael
22021 Überkritische Fluide und deren Anwendungen




Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.










Mi 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.












Mi 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.






Di 16:00-17:15 40.32 RPH Raum 045 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
22041 Thermodynamisches Seminar für Fortgeschrittene
Seminar (S)
1 SWS
Di 16:00-17:15 40.32 RPH Raum 045 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)
Vorlesungsverzeichnis
































Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 16.10. bis 05.02.
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4.3 Chemische Verfahrenstechnik (CVT)





Fr 11:00-11:45 30.44 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 09:00-09:45 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 08:00-09:30 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.















Do 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.




22112 Technische Mechanik III
Vorlesung (V) Mo 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Chemische Verfahrenstechnik (CVT)
Vorlesungsverzeichnis









Di 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 15.10. bis 04.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.













Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.




Di 08:00-09:30 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.
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22128 Kolloquium zu Sol-Gel Prozessen
Kolloquium (KOL)
Müller, Steffen Peter
Do 11:30-13:00 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.









Do 16:30-18:00 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.












22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 30.44 SR BVT Raum 007 vom 15.10. bis 04.02.














4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
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4.4 Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
4.4.1 BLT - Lebensmittelverfahrenstechnik








Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.









Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.
22230 Einführung in das Profilfach Lebensmitteltechnologie
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Vorlesungsverzeichnis





Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 419 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 50.31 Raum 210 Einzel am 30.10.
Mi 11:30-13:00 50.31 Raum 210 Einzel am 06.11.





















van der Schaaf, Ulrike
Gaukel, Volker
Emin, Azad




van der Schaaf, Ulrike






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 14:00-15:30 vom 16.10. bis 05.02.
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und Mitarbeiter,
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4.4.2 BLT - Technische Biologie




Mo 14:00-14:45 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 30.44 R 007 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.






Di 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 15.10. bis 04.02.













Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.
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Mo 09:00-10:30 30.44 R 007 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:00-10:30 30.44 R 007 vom 15.10. bis 04.02.




22448 Praktikum Technische Biologie für Master-Biologen zu den Modulen M 9204 und M 9304
Block (B)
Neumann, Anke





















Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 30.44 R 007 vom 16.10. bis 05.02.










22947 Bioprozesstechnik - Bioverfahrenstechnik
Vorlesung (V)
Posten, Clemens
Di 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 15.10. bis 04.02.
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4.4.3 BLT - Bioverfahrenstechnik




Do 11:30-13:00 30.44 Raum 104 vom 17.10. bis 06.02.







Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 30.44 R 007 vom 16.10. bis 05.02.










22947 Bioprozesstechnik - Bioverfahrenstechnik
Vorlesung (V)
Posten, Clemens






Do 12:30-14:00 30.44 SR IBLT Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.
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Rosello Sastre, Rosa 
Maria
Di 13:30-15:00 30.44 SR BVT R 007 vom 15.10. bis 04.02.
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4.4.4 BLT - Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten





Mi 12:00-13:30 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 15:45-17:15 Geb. 330 (CN), R 230 vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.












Mi 09:45-11:15 20.40 NH vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 20.40 NH 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.






Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 20.40 NH 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.




Mi 11:30-13:00 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
22723 Profilfach Biotechnologie für Bachelor BIW/CIW - Management wissenschaftlicher Projekte
Vorlesung (V)
2 SWS
Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 30.44 R 007 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
Vorlesungsverzeichnis






























Mo 08:00-09:30 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-17:15 30.91 Raum 110 vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 50.41 Raum -133 vom 18.10. bis 07.02.













Mo 09:00-10:30 Geb. 330 (CN), R 328 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
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4.5 Engler-Bunte-Institut (EBI)
4.5.1 EBI - Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






























Fr 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.
22311 Praktikum Prozess- und Anlagentechnik
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Engler-Bunte-Institut (EBI)
Vorlesungsverzeichnis









Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.









Di 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 vom 22.10. bis 04.02.






Mo 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 10.02.
Di 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.02.
Mi 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 13.02.




Mi 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.




Mi 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.
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Fr 10:00-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 18.10. bis 07.02.












22516 Technical Systems for Thermal Waste Treatment
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Engler-Bunte-Institut (EBI)
Vorlesungsverzeichnis











Di 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.






Do 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
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4.5.2 EBI - Verbrennungstechnik

























Di 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 11.21 HS 006 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.




Di 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
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22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber
















Fr 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 50.31 Raum 106 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 08:00-09:30 10.11 Hertz Einzel am 14.10.
Mo 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 18.10. bis 07.02.












22551 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Engler-Bunte-Institut (EBI)
Vorlesungsverzeichnis









Mi 14:00-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 30.10. bis 29.01.




Mo 11:00-12:30 vom 14.10. bis 03.02.










Di 14:00-15:30 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
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4.5.3 EBI - Wasserchemie und Wassertechnologie












Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.
















Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.





Mo 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.





Do 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.
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Di 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Fr 13:15-18:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.






Do 13:15-15:00 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.



























22664 Praktikum Wassertechnologie und Wasserbeurteilung
Praktikum (P)
2 SWS
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Engler-Bunte-Institut (EBI)
Vorlesungsverzeichnis








Di 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.












Mi 17:30-19:00 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 17:30-19:00 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 11.21 HS 006 vom 16.10. bis 05.02.
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4.6 Thermische Verfahrenstechnik (TVT)




Mo 11:30-12:30 10.91 Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:30-09:30 10.91 Raum 110 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 13:00-14:00 30.48 Raum 118/119 vom 14.10. bis 03.02.

















Di 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.










Di 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 241
Wetzel, Thomas
Dietrich, Benjamin









Mo 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.













Mi 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.
















22826 Grundlagen der Angewandten Thermischen Verfahrenstechnik
Vorlesung (V) Mi 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Vorlesungsverzeichnis



















Di 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 15.10. bis 04.02.







Di 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 17.10. bis 06.02.


















Mo 08:30-10:45 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Thermische Verfahrenstechnik (TVT)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 243



















4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 244
4.7 Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
4.7.1 MVM - Angewandte Mechanik













Mi 17:30-19:00 50.31 HS 107 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 210 vom 16.10. bis 05.02.






Di 09:45-11:15 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.






Di 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 31.10.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 28.11.






Di 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 05.12.
22912 Technische Mechanik - Fragen und Antworten
Sonstige (sonst.)
Hochstein, Bernhard
Mo 11:30-13:00 50.31 Raum 210 vom 14.10. bis 03.02.
22916 Stabilität disperser Systeme
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis





Di 15:45-17:15 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 14:00-15:30 50.31 Raum 210 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 246
4.7.2 MVM - Gas-Partikel-Systeme








Mi 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.










Di 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.










Do 17:30-19:00 30.70 SR MVM vom 17.10. bis 06.02.





Do 16:00-17:30 30.70 SR MVM vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 247
4.7.3 MVM - Verfahrenstechnische Maschinen













Di 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.











Mo 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.




22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Vorlesung (V)
Guthausen, Gisela
Mi 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.








Mo 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.




Do 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 248
und Mitarbeiter,
22958 Numerische Strömungssimulation für VT und CIW





Do 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.




Mo 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.











Fr 13:00-14:00 30.70 SR MVM vom 18.10. bis 07.02.




Mo 14:00-15:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.


















4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 249
und Mitarbeiter,




Mi 15:45-17:15 30.70 Raum 203 Bibliothek MVM vom 16.10. bis 05.02.











Mi 14:00-16:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 16:30-17:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.





Do 08:00-09:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND 
VERFAHRENSTECHNIK
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik 
(MVM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 250
4.7.4 MVM - Bereichsübergreifende Veranstaltungen





















Mo 15:45-17:15 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 251
4.8 Veranstaltungen für andere Fakultäten




Mi 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.










Di 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 vom 22.10. bis 04.02.
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber










Di 14:00-15:30 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Do 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 252
Abbt-Braun, Gudrun
und Mitarbeiter,
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 253
4.9 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Mo 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Mi 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.




Do 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 24.10. bis 06.02.





Mo 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 22.01.







Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.







Mo 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 254








Di 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.







Do 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.







Di 17:30-19:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.








Do 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
2181555 Werkstoffkunde I für ciw, vt, MIT





Di 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.








Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.





Do 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 255






Mo 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.





Mi 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
















Mo 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.





Fr 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.





Die Dozenten des 
Instituts,
6223901 Municipal Wastewater Treatment
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
Englisch
Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 256
2 SWS
Morck, Tobias
6223902 International Sanitary Engineering






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang BIW Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 257
4.10 Studiengang BIW Bachelor
4.10.1 1. Semester BIW Bachelor





Mo 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.






Di 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 17.10. bis 06.02.




Di 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.













Di 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 31.10.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 28.11.
22911 Übungen zu "Technische Mechanik Statik und Festigkeitslehre - Teil 1" (22910)
Übung (Ü)
Deutsch
Di 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 05.12.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang BIW Bachelor
Vorlesungsverzeichnis




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang BIW Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 259
4.10.2 3. Semester BIW Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Mi 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.









Do 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.





Di 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 15.10. bis 04.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang BIW Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 260





22947 Bioprozesstechnik - Bioverfahrenstechnik
Vorlesung (V)
Posten, Clemens








Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang BIW Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 261
4.10.3 5. Semester BIW Bachelor





Mo 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.






Di 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 Geb. 30.44 SR EG vom 18.10. bis 07.02.





Do 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.






Mo 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 262
4.11 Studiengang CIW/VT Bachelor
4.11.1 1. Semester CIW/VT Bachelor





Mo 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.







Di 17:30-19:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.








Do 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
2181555 Werkstoffkunde I für ciw, vt, MIT





Di 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.












Di 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 31.10.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 28.11.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 263






Di 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 11.40 Tulla HS 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.






















Mi 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.











4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 264
4.11.2 3. Semester CIW/VT Bachelor
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Mi 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.









Do 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 14.10. bis 03.02.





Di 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 15.10. bis 04.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 08:00-09:30 10.11 Hertz Einzel am 14.10.
Mo 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 265
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 18.10. bis 07.02.





















Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 266
4.11.3 5. Semester CIW/VT Bachelor





Mo 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.






Di 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 40.32 RPH Raum 045 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 08:00-09:30 10.11 Hertz Einzel am 14.10.
Mo 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 18.10. bis 07.02.






Di 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.31 HS 107 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 Geb. 30.44 SR EG vom 18.10. bis 07.02.




Do 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 267
Ustinov, Alexey






Mo 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis









Di 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.







Do 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.






Di 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.






Do 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 269
22947 Bioprozesstechnik - Bioverfahrenstechnik
Vorlesung (V)
Posten, Clemens





Mo 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.
Fr 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Profilfächer Bachelor
Vorlesungsverzeichnis






Mi 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 30.44 SR BVT Raum 007 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 419 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 50.31 Raum 210 Einzel am 30.10.
Mi 11:30-13:00 50.31 Raum 210 Einzel am 06.11.









Mi 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.




Mi 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 16.10. bis 05.02.
22603 Naturwissenschaftliche Grundlagen der Wasserbeurteilung
Vorlesung (V) Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Profilfächer Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 271
2 SWS
Abbt-Braun, Gudrun






Mi 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 vom 16.10. bis 05.02.












Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.







Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 30.44 R 007 vom 16.10. bis 05.02.














Di 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 16.10. bis 05.02.
22827 Ausgewählte Kapitel der Angewandten Thermischen Verfahrenstechnik
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Profilfächer Bachelor
Vorlesungsverzeichnis

















Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 210 vom 16.10. bis 05.02.






Di 09:45-11:15 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.










Mi 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.










Mi 14:00-16:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 16:30-17:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 273
4.13 Studiengang CIW/VT und BIW Master
4.13.1 Erweiterte Grundlagen - BIW Master
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.









Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.







Mi 09:45-11:15 20.40 NH vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 20.40 NH 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.
22706 Übung zu Biopharmazeutische Aufarbeitungsverfahren
Übung (Ü)
Deutsch
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis




Fr 09:45-11:15 20.40 NH 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 275






Di 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.






Fr 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.









Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
22958 Numerische Strömungssimulation für VT und CIW





Do 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.
5210 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie für Chemieingenieure
Übung (Ü) Fr 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis









Die Dozenten des 
Instituts,
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 277
4.13.3 Vertiefungsfächer CIW/VT und BIW Master - alle Veranstaltungen
22016 Thermodynamik der Phasengleichgewichte




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
22021 Überkritische Fluide und deren Anwendungen




Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.














Mo 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.
22125 Heterogene Katalyse I
Vorlesung (V)
1 SWS
Di 11:30-13:00 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 278
Kraushaar-Czarnetzki, 
Bettina
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 30.44 SR BVT Raum 007 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 14:00-15:30 vom 16.10. bis 05.02.
22305 Grundlagen der Brennstofftechnik
Vorlesung (V) Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 279
2 SWS
Kolb, Thomas





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.

















Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.








Di 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 280




Mo 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 11.21 HS 006 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.




Di 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.














Do 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber










Fr 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 50.31 Raum 106 vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis












Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.





Mo 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.






















Di 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.









Mi 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.
22813 Übungen zu 22812 Thermische Trennverfahren II
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis








Mi 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.









Di 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 15.10. bis 04.02.










Mi 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.





Di 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.









Di 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.
22940 Übungen zu 22939 Gas-Partikel-Trennverfahren
Übung (Ü) Mi 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 283
1 SWS
Meyer, Jörg





Mo 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.








Di 11:30-13:00 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.









Mo 14:00-15:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.









Mi 14:00-16:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 16:30-17:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
22990 Materialien für elektrochemische Speicher und Wandler
Vorlesung (V)
Deutsch
Do 08:00-09:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 284
2 SWS
Tübke, Jens
22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Vorlesung (V)
Guthausen, Gisela
Mi 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.
6223901 Municipal Wastewater Treatment





Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
6223902 International Sanitary Engineering






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 15:45-17:15 30.44 R 007 vom 14.10. bis 03.02.










Mo 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 10.02.
Di 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.02.
Mi 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 13.02.





Do 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.









Mo 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 285








Do 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.













Di 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 vom 22.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 286
4.13.3.1 Vertiefungsfach Angewandte Rheologie
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.










Di 15:45-17:15 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.
22967 Mischen und Rühren
Vorlesung (V) Mo 14:00-15:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 287
2 SWS
Anlauf, Harald










Do 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.
4.13.3.2 Vertiefungsfach Biopharmazeutische Verfahrenstechnik





Di 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-09:30 20.30 -01.17 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.









Di 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.
22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Vorlesung (V)
Guthausen, Gisela
Mi 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 288
4.13.3.3 Vertiefungsfach Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 11.21 HS 006 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 289





Do 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 290










Mo 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.






Di 09:45-11:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.44 SR CVT Raum 308 vom 15.10. bis 04.02.
22145 Auslegung von Mikroreaktoren




Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.





Do 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 291
4.13.3.5 Vertiefungsfach Energieverfahrenstechnik




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 11.21 HS 006 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.




Di 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
22510 Übung zu 22509 Messtechnik in der Thermofluiddynamik
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis









22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber










Fr 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 50.31 Raum 106 vom 18.10. bis 07.02.
4.13.3.6 Vertiefungsfach Energy and Combustion Technology





Do 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber




Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 vom 22.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 293
4.13.3.7 Vertiefungsfach Energy and Fuel Technology





Di 15:45-17:15 40.12 R -108/-109 vom 22.10. bis 04.02.











Mi 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.










Di 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.





Do 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 294
4.13.3.9 Vertiefungsfach Lebensmittelverfahrenstechnik




Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.











Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.
22622 Excersises to Water Technology
Übung (Ü) Mo 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 296
4.13.3.10 Vertiefungsfach Produktgestaltung





Do 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.




Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.





Di 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 50.31 Raum 210 vom 15.10. bis 04.02.
22110 Sol-Gel Prozesse
Vorlesung (V) Do 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 297
2 SWS
Müller, Steffen Peter




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 298
4.13.3.11 Vertiefungsfach Produktionsprozesse zur stofflichen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.




22328 Innovationsmanagement für Produkte und Prozesse der chemischen Industrie
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis






Mo 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 10.02.
Di 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.02.
Mi 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 13.02.











Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.








Mo 14:00-15:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 300
4.13.3.12 Vertiefungsfach Prozesse der Mechanischen Verfahrenstechnik
22209 Hilfs- und Effektstoffe
Vorlesung (V)
1 SWS
van der Schaaf, Ulrike
Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.









Di 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.






22943 Datenanalyse und Statistik MVM
Vorlesung (V) Mo 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis








22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Vorlesung (V)
Guthausen, Gisela
Mi 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.









Do 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.









Mo 14:00-15:30 30.70 SR MVM vom 14.10. bis 03.02.









Mi 14:00-16:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
22988 Übung zu 22987 Mechanische Separationstechnik
Übung (Ü)
1 SWS
Mi 16:30-17:15 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 302
Anlauf, Harald










Mi 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.





Di 09:45-11:15 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 303
4.13.3.13 Vertiefungsfach Technische Biologie
22016 Thermodynamik der Phasengleichgewichte




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
22021 Überkritische Fluide und deren Anwendungen




Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.

















Mo 17:30-19:00 vom 14.10. bis 03.02.




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis





Fr 09:45-11:15 10.50 HS 101 vom 18.10. bis 07.02.









Di 15:45-17:15 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 11.21 HS 006 vom 15.10. bis 04.02.




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 305
4.13.3.14 Vertiefungsfach Technische Thermodynamik
22016 Thermodynamik der Phasengleichgewichte




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
22021 Überkritische Fluide und deren Anwendungen




Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.


















Mo 08:00-09:30 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 14.10. bis 03.02.









Do 15:45-17:15 30.44 SR CVT Raum 308 vom 17.10. bis 06.02.




4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 306
4.13.3.15 Vertiefungsfach Thermische Verfahrenstechnik
22016 Thermodynamik der Phasengleichgewichte




Di 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.




Di 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
















Di 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.









Mi 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.








Mi 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 16.10. bis 05.02.
22818 Übung zu 22817 Stoffübertragung II
Übung (Ü)
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis








Mo 14:00-15:30 11.21 HS 006 vom 14.10. bis 03.02.





4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 308
4.13.3.16 Vertiefungsfach Umweltschutzverfahrenstechnik




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.















Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.










Di 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.
6223901 Municipal Wastewater Treatment





Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
6223902 International Sanitary Engineering
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 309






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 310
4.13.3.17 Vertiefungsfach Verbrennungstechnik




Mo 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.





Di 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Do 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 31.10.






Di 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 11.21 HS 006 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.




Di 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
22510 Übung zu 22509 Messtechnik in der Thermofluiddynamik
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis














Do 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 17.10. bis 06.02.
22527 Design of a Jet Engine Combustion Chamber




Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 312
4.13.3.18 Vertiefungsfach Wassertechnologie




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.
















Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.





Mo 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.






22954 NMR im Ingenieurwesen (MVM-VM, EBI-WCT)
Vorlesung (V)
Guthausen, Gisela
Mi 08:00-09:30 30.70 SR MVM vom 16.10. bis 05.02.




6223901 Municipal Wastewater Treatment





Di 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang CIW/VT und BIW Master
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 313
6223902 International Sanitary Engineering






Di 14:00-15:30 SR 322, Geb. 50.31 vom 15.10. bis 04.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang NWT
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 314
4.14 Studiengang NWT
4.14.1 NWT B.Ed.






Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.







Di 17:30-19:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.













Do 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mi 17:30-19:00 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
Do 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.




Di 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
2304223 Elektrotechnik I für Wirtschaftsingenieure
Vorlesung (V)
Deutsch
Do 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 24.10. bis 06.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang NWT
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 315
2 SWS
Menesklou, Wolfgang





Mi 17:30-19:00 10.21 Benz vom 30.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
5012067 Wissen über Technikfolgen: Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen
Hauptseminar (HS)
Grunwald, Armin






Mo 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 07.10.
Di 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 08.10.
Mi 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 09.10.
Do 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 10.10.
Fr 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 11.10.






Mo 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.
5204 Übungen zur Vorlesung Einführung in die Physikalische Chemie
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang NWT
Vorlesungsverzeichnis







Fr 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.















Di 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.






Mo 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Fr 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.
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4.14.2 NWT M.Ed.






Di 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 18.10. bis 07.02.








Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.










Mo 14:00-17:15 Raum siehe Aushang vom 14.10. bis 03.02.
2200020 Sicherheit und Unfallschutz
Seminar (S)
Ehlermann, Julia






Do 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:15-19:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 14.11.
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Fr 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.












Mo 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Mo 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.





Do 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.






Do 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.
2306323 Übungen zu 2306321 Hybride und elektrische Fahrzeuge
Übung (Ü) Di 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.
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Mo 14:00-17:30 30.36 IEH Raum 11 Einzel am 04.11.
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4.14.3 NWT Staatsexamen






Do 15:45-17:15 30.44, Raum 007 vom 17.10. bis 06.02.






Mo 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 18.10. bis 07.02.
















Di 17:30-19:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.








Do 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
2185000 Maschinen und Prozesse







Di 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
2200020 Sicherheit und Unfallschutz
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Do 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.





Mi 17:30-19:00 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.
Do 17:30-19:00 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.




Di 08:00-09:30 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.






Do 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:15-19:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 14.11.






Di 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.





Do 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 24.10. bis 06.02.





Mi 17:30-19:00 10.21 Benz vom 30.10. bis 05.02.
2305256 Lineare elektrische Netze
Vorlesung (V)
Deutsch
Do 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Benz vom 18.10. bis 07.02.
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang NWT
Vorlesungsverzeichnis
















Di 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie 
und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
5012067 Wissen über Technikfolgen: Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen
Hauptseminar (HS)
Grunwald, Armin






Mo 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 07.10.
Di 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 08.10.
Mi 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 09.10.
Do 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 10.10.
Fr 09:00-16:00 30.41 Criegee HS (R104) Einzel am 11.10.
5203 Einführung in die Physikalische Chemie: Mathematische Methoden (A)
4 KIT-FAKULTÄT FÜR CHEMIEINGENIEURWESEN UND VERFAHRENSTECHNIK Studiengang NWT
Vorlesungsverzeichnis






Mo 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.







Fr 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.















Di 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.












Mo 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.






Mo 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
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Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.












Mo 08:00-09:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-08:45 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK
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Mi 14:00-18:00 30.36 IEH Raum 11 vom 16.10. bis 05.02.
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5.1 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (1. Semester)





Mo 09:45-11:15 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mi 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.







Do 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Benz vom 18.10. bis 07.02.






Mi 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.





Mo 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 30.28 SR 4 Raum 004 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 18.10. bis 07.02.






Di 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
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Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
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5.2 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (3. Semester)






Fr 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 07.02.







Di 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 15.10. bis 04.02.







Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 11.11.
Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 11.11.
Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 18.11.






Mi 09:45-11:15 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.












Mi 08:00-09:30 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.






Mo 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
2306387 Elektrische Maschinen und Stromrichter
Vorlesung (V)
Deutsch
Mo 09:45-11:15 30.33 MTI vom 14.10. bis 03.02.
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2 SWS
Hiller, Marc





Do 08:00-09:30 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.
0130400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik
Vorlesung (V)
Anapolitanos, Ioannis
Mi 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.
0130500 Übungen zu 0130400 (Höhere Mathematik III für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Übung (Ü)
Anapolitanos, Ioannis
Fr 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.







Mo 11:30-13:00 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.






Di 13:30-15:00 30.10 IPQ Raum3.42 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.






Do 11:30-13:00 30.33 MTI vom 24.10. bis 06.02.





Mo 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 28.10. bis 03.02.
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5.4 Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE)
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5.5 Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)














































Do 09:45-11:15 30.10 NTI vom 17.10. bis 06.02.
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Do 08:00-09:30 30.33 MTI vom 17.10. bis 06.02.






Fr 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 07.02.







Di 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.







Do 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.





Di 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 17.10. bis 06.02.
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Di 09:45-11:15 30.10 NTI vom 15.10. bis 04.02.





Do 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:00 vom 15.10. bis 04.02.







Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 11.11.
Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 11.11.
Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 18.11.
Mo 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 18.11.
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5.6 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)





















Di 16:00-17:30 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 08.10.
Di 16:00-18:30 20.40 Jordan Hörsaal vom 15.10. bis 04.02.












Mi 11:30-13:00 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.
Fr 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) Einzel am 22.11.





Fr 11:30-13:00 30.34 LTI vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.
2303168 Übungen zu 2303166 Modellbildung und Identifikation
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)
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Do 14:00-15:30 11.40 Tulla HS vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 30.33 MTI Einzel am 31.10.











Mo 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.





Mi 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.








Mo 08:00-09:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 30.28 SR 2 Raum 120 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 30.28 SR 1, Raum 220 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 18.10. bis 07.02.
2303161 Mechatronische Systeme und Produkte
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Di 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:15-19:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 14.11.






Mo 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 18.10. bis 07.02.





Di 14:00-15:30 20.30 SR 2.59 vom 15.10. bis 04.02.
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Di 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.












Do 11:30-13:00 30.33 MTI vom 24.10. bis 06.02.





Mo 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 28.10. bis 03.02.





Mo 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 21.10. bis 03.02.
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Di 15:45-17:15 30.33 MTI vom 29.10. bis 04.02.





Do 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 24.10. bis 06.02.

















Mo 14:00-15:30 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-08:45 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
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5.8 Institut für Biomedizinische Technik (IBT)










Mi 10:00-11:00 vom 16.10. bis 05.02.

















Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.







Do 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Benz vom 18.10. bis 07.02.






Mi 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
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Mo 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 13:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.28 SR 2 Raum 120 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 30.28 SR 4 Raum 004 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.35 SR a. F. (R 101) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 30.28 SR 3 Raum 005 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.





Di 08:00-09:30 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.










Di 11:30-13:00 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.




Mi 15:45-17:15 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 342
Breustedt, Bastian






Do 15:45-17:15 30.34 LTI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.





Mo 15:45-17:15 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.











Do 09:45-11:15 30.36 IEH Raum 11 vom 24.10. bis 06.02.






Mo 09:45-13:00 20.30 0.19 vom 14.10. bis 14.10.
Mo 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 10.02.
Di 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 11.02.
Mi 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 12.02.
Do 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 13.02.
Fr 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 14.02.






Mo 13:00-17:00 20.30 0.19 Einzel am 10.02.
Di 13:00-17:00 20.30 0.19 Einzel am 11.02.
Mi 13:00-17:00 20.30 0.19 Einzel am 12.02.
Do 13:00-17:00 20.30 0.19 Einzel am 13.02.











2305003 Forschungsseminar Computermodellierung des Herzens
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Biomedizinische Technik (IBT)
Vorlesungsverzeichnis










5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Elektrotechnisches Institut (ETI)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 344
5.9 Elektrotechnisches Institut (ETI)






Mi 10:00-11:00 vom 16.10. bis 05.02.












Di 14:00-15:00 vom 15.10. bis 04.02.






















Mo 14:00-17:15 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.




5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Elektrotechnisches Institut (ETI)
Vorlesungsverzeichnis











Mi 14:00-18:00 11.10 Kl. ETI vom 16.10. bis 05.02.











Mi 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.





Di 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 08:00-09:30 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) vom 18.10. bis 07.02.





Di 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.
2306329 Praxis Leistungselektronischer Systeme
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Elektrotechnisches Institut (ETI)
Vorlesungsverzeichnis





Di 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.

















Di 14:00-18:00 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-17:15 11.10 Kl. ETI vom 17.10. bis 06.02.











Mo 08:00-09:30 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Elektrotechnisches Institut (ETI)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 347





Mi 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 30.33 MTI vom 14.10. bis 03.02.












Mo 14:00-17:30 30.36 IEH Raum 11 Einzel am 04.11.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND 
INFORMATIONSTECHNIK
Institut für Elektroenergiesysteme und 
Hochspannungstechnik (IEH)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 348
5.10 Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
































Di 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) vom 15.10. bis 04.02.











Fr 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI vom 18.10. bis 07.02.
2307373 Übungen zu 2307371 Elektrische Energienetze
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND 
INFORMATIONSTECHNIK
Institut für Elektroenergiesysteme und 
Hochspannungstechnik (IEH)
Vorlesungsverzeichnis






Di 09:45-11:15 30.36 IEH Raum 11 vom 15.10. bis 04.02.






















Mi 11:30-13:00 30.36 IEH Raum 11 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.





Mo 17:30-19:00 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 -01.08 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 17:30-19:00 20.30 -01.08 vom 18.10. bis 07.02.











Mo 14:00-17:30 30.36 IEH Raum 11 Einzel am 04.11.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND 
INFORMATIONSTECHNIK
Institut für Elektroenergiesysteme und 
Hochspannungstechnik (IEH)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 350





Mo 09:45-11:15 30.36 IEH Raum 11 vom 14.10. bis 03.02.





5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 351
5.11 Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)




























Mi 09:45-13:00 vom 16.10. bis 05.02.











Fr 11:30-13:00 30.10 NTI vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 30.10 NTI vom 18.10. bis 07.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 352










Mo 14:00-18:00 vom 14.10. bis 03.02.





Do 14:00-15:30 30.10 NTI vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 30.10 NTI 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 29.10.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 29.10.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 05.11.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 05.11.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 12.11.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 12.11.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 19.11.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 19.11.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 14.01.





Di 14:00-15:30 30.10 NTI vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-14:00 20.21 SCC-PC-Pool I vom 16.10. bis 05.02.











5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 353





Do 11:30-13:00 30.10 NTI vom 17.10. bis 06.02.










Mi 08:00-09:30 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.









Mo 14:00-15:30 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.












Mi 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.





Do 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) vom 17.10. bis 06.02.





Fr 09:45-11:15 30.10 NTI 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 354













5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 355
5.12 Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)





























Mo 11:30-13:00 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.






Di 13:30-15:00 30.10 IPQ Raum3.42 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 30.10 NTI vom 18.10. bis 07.02.





Di 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 30.10 IPQ Raum3.42 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-12:15 30.10 IPQ Raum3.42 vom 18.10. bis 07.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 356





Di 15:45-17:15 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 14:00-15:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 16:45-17:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.





Di 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:00-16:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.







Mi 14:00-18:00 vom 16.10. bis 05.02.
2309492 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
Deutsch
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
Vorlesungsverzeichnis


















Mi 08:00-09:30 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.






Mo 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 358
5.13 Institut für Nachrichtentechnik (CEL)


























Mi 09:45-11:15 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.











Di 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.
2310561 Channel Coding II
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
Vorlesungsverzeichnis





Mi 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 14:00-15:30 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.

























Mo 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.






Do 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.





Mi 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 360
5.14 Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)










































Fr 11:30-13:00 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.
2311607 Übungen zu 2311605 Systems and Software Engineering
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Vorlesungsverzeichnis























Di 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 10.21 Daimler 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.










Mo 11:30-13:00 30.33 MTI vom 14.10. bis 03.02.











Di 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) vom 15.10. bis 04.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 362












Mo 15:45-17:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.































2311650 Labor für angewandte Machine Learning Algorithmen
Praktikum (P)
Deutsch
Mi 14:00-15:30 30.10 ITIV Raum 115 vom 16.10. bis 05.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Vorlesungsverzeichnis











Mi 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.














5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 364
5.15 Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)






Di 16:00-17:00 vom 15.10. bis 04.02.

































2312002 Anleitung zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
Peric, Ivan
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 365





Do 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI vom 17.10. bis 06.02.

















Mo 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.





Mo 11:30-13:00 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.






Di 14:00-18:00 06.41 R 102 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-18:00 06.41 R 102 vom 16.10. bis 05.02.





Di 14:00-18:00 06.41 R 102 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-18:00 06.41 R 102 vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.
2312679 Seminar Eingebettete Schaltkreise und Detektoren
Seminar (S)
Deutsch
Mo 15:45-17:15 30.34 LTI vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Vorlesungsverzeichnis









Di 08:00-09:30 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 08:00-09:30 Geb. 06.41, Raum 108 vom 16.10. bis 05.02.










Di 11:30-13:00 30.36 IEH Raum 11 vom 15.10. bis 04.02.






Fr 08:00-09:30 11.10 Kl. ETI vom 18.10. bis 07.02.










Mi 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
2312691 Miniaturisierte passive Mikrowellenschaltungen
Vorlesung (V) Do 17:30-19:00 30.34 LTI vom 17.10. bis 06.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
Vorlesungsverzeichnis









Mo 14:00-15:30 vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Lichttechnisches Institut (LTI)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 368
5.16 Lichttechnisches Institut (LTI)









































2313705 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
Deutsch
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Lichttechnisches Institut (LTI)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 369
4 SWS
Neumann, Cornelius
















Mo 14:00-15:30 30.34 LTI vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.






























5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Lichttechnisches Institut (LTI)
Vorlesungsverzeichnis










Di 14:00-15:30 30.33 MTI vom 15.10. bis 04.02.





Mi 15:45-17:15 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.








Di 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.












Mo 11:30-13:00 30.34 LTI vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-11:15 30.34 LTI vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 30.33 MTI vom 14.10. bis 03.02.
2313745 Solar Energy
Vorlesung (V) Mo 09:45-11:15 30.34 LTI vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 30.34 LTI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Veranstaltungen für das International Department
Vorlesungsverzeichnis










Di 09:45-11:15 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.




Mo 15:45-17:15 30.34 SR LTI vom 14.10. bis 03.02.





Do 14:00-15:30 30.34 LTI vom 17.10. bis 06.02.






Do 11:30-13:00 30.34 LTI 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.




Fr 15:45-17:15 30.34 LTI vom 18.10. bis 07.02.





5.17 Veranstaltungen für das International Department
5.17.1 Information and Communication Engineering





Mo 15:45-17:15 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Veranstaltungen für das International Department
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 372
5.17.1.1 Pflichtvorlesungen 1. Fachsemester





Di 08:00-09:30 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Veranstaltungen für das International Department
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 373
5.17.1.2 Wahlvorlesungen








Mi 09:45-11:15 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.






Mi 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.





Di 08:00-09:30 30.10 NTI vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-15:30 30.10 NTI vom 16.10. bis 05.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Veranstaltungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 374
5.18 Veranstaltungen für andere Fakultäten





Do 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 24.10. bis 06.02.





Mi 17:30-19:00 10.21 Benz vom 30.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
















Fr 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.
5 KIT-FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 375
5.19 Veranstaltungen von anderen Fakultäten






Do 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.












Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Einzel am 20.11.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 376




Mi 13:10-13:55 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 13.11.




Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt Einzel am 14.10.
5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines
Mo 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
5000006 Jahrestagung der dvs-Kommission Fußball (IfSS)
Sonstige (sonst.)
Altmann, Stefan
Di 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 01.10.
Mi 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 02.10.
Fr 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 04.10.
Sa 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 05.10.
So 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 06.10.
Mo 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 07.10.
Mo 08:00-22:00 40.40 SR 102 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-22:00 40.40 SR 103 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 07.10.
Di 08:00-22:00 40.40 SR 102 Einzel am 08.10.
Di 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 08.10.
Di 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 08.10.
Di 08:00-22:00 40.40 SR 103 Einzel am 08.10.
Mi 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-22:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 09.10.
Mi 08:00-17:00 40.40 SR 103 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-22:00 40.40 SR 102 Einzel am 09.10.
Do 08:00-22:00 40.40 SR 101 Einzel am 10.10.
5000007 Erstsemesterbegrüßung Ingenieurpädagogik B.Sc., M.Sc. und M.Ed.
O-Phase (ORV)
Gidion, Gerd
Mo 14:00-15:00 20.40 Eiermann Einzel am 14.10.
Mo 14:00-15:30 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.








Mo 08:00-17:15 11.40 Raum -115 Einzel am 07.10.
5000010 Einblick in das Studium der Sportwissenschaft (Studieninformationstag)
Sonstige (sonst.)
Kurz, Gunther
Mi 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 20.11.
5000012 Erstsemesterbegrüßung Wissenschaft - Medien - Kommunikation (WMK) M.A.
O-Phase (ORV)
Hanauska, Monika
Mo 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 14.10.
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Adam, Marie-Helene
5000013 Funktionstraining für Rheumapatienten
Sonstige (sonst.)
Wittelsberger, Rita
Fr 09:30-18:30 40.40 SR 103 Einzel am 08.11.
Sa 08:30-16:30 40.40 SR 102 Einzel am 09.11.
5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
O-Phase (ORV)
Kurz, Gunther
Mo 10:00-13:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
Mo 11:00-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 14.10.
Mo 11:00-13:00 40.40 SR 103 Einzel am 14.10.






Mo 11:45-13:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.
5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte (EF)
O-Phase (ORV)
Popplow, Marcus
Mo 13:00-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.




Mi 10:15-11:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.11.
Mi 13:15-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.11.




5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
O-Phase (ORV)
Haupt, Andreas
Mo 09:45-11:15 20.30 0.16 Einzel am 14.10.




Mo 15:00-16:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 14.10.
5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines
Mo 14:00-15:00 40.40 SR 101 Einzel am 14.10.
5000027 Anfrage der PH (über Frau Sewerin)
Sonstige (sonst.)
N. Geist-Soz, N.
Fr 14:00-14:45 40.40 SR 101 vom 18.10. bis 31.01.
5000035 Ausbildung Onko-Walking (Anfrage von Herrn Peter Elias Berg)
Sonstige (sonst.)
Berg, Peter Elias
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 09.11.
5000036 Auffrischung Walking-Lizenz (Anfrage von Herrn Peter Elias Berg)
Sonstige (sonst.) Sa 10:00-16:30 40.40 SR 101 Einzel am 30.11.
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Berg, Peter Elias
5000037 Kombinationsausbildung Walking/Nordic-Walking (Anfrage von Herrn Peter Elias Berg)
Sonstige (sonst.)
Berg, Peter Elias
Fr 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 11.10.
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 12.10.




Fr 08:00-09:30 vom 18.10. bis 07.02.
5012139 A Orientierungsveranstaltung der Fachschaft Ingenieurpädagogik für IP B.Sc. und IP M.Sc. Erstsemester
O-Phase (ORV)
N. Geist-Soz, N.
Di 10:30-15:00 10.50 HS 102 Einzel am 08.10.
Di 10:30-15:00 10.50 Raum 602 Einzel am 08.10.







Mo 11:30-13:00 20.30 0.14 Einzel am 14.10.
Mo 14:00-15:00 20.30 0.14 Einzel am 14.10.
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6.1 Allgemeine Pädagogik
5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines






Mi 17:30-20:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 13.11.




5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines
Mo 14:00-15:00 40.40 SR 101 Einzel am 14.10.





Mi 11:30-13:00 40.40 SR 102 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 14.10.
Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 16.10. bis 05.02.
5012150 





Do 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.
5012151 A 




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
5012151 B 
B.A. Päd. Grundfragen der Pädagogik (B.A. Päd.) (Parallelkurs)
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Do 09:45-11:15 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
5012169 





Mi 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
5012178 





Di 15:45-17:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.
5012182 




Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.





Di 14:00-15:30 20.30 -01.17 vom 15.10. bis 04.02.
5012186 




Di 14:00-15:30 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.
5012191 Wissenschaftliche Begleitung des Studienprojekts / Projekt- und Forschungsseminar (MA Päd.)
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Di 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 15.10. bis 04.02.
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6.2 Berufspädagogik
5000005 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. und M.A.
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines
Mo 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
5000007 Erstsemesterbegrüßung Ingenieurpädagogik B.Sc., M.Sc. und M.Ed.
O-Phase (ORV)
Gidion, Gerd
Mo 14:00-15:00 20.40 Eiermann Einzel am 14.10.






Mi 17:30-20:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 13.11.




5000026 Erstsemesterbegrüßung Pädagogik B.A. Ergänzungsfach
O-Phase (ORV)
Langemeyer, Ines
Mo 14:00-15:00 40.40 SR 101 Einzel am 14.10.





Di 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.




Do 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.
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Döbber, Karl-Otto





Di 17:30-19:00 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.
5012105 B Gruppe 2:Selbstverständnis der Berufspädagogik: Klassische Positionen der Berufspädagogik ( IP B.Sc. 1, BA Päd. 
1, eWf 1, AdA)
Block (B) Do 14:00-15:30 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-17:15 10.81 HS 59 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-17:15 40.40 SR 101 vom 17.10. bis 06.02.
5012108 Allgemeine Technikdidaktik (IP M.Sc. 1, IPI Ed. 1, AdA)
Seminar (S)
Gidion, Gerd
Do 11:30-13:00 50.41 Raum -133 vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 17:30-19:00 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.





5012111 Sonderberufspädagogik (IP, AdA, EF, BA Päd.)
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Mo 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-09:30 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.




Fr 08:00-09:30 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 40.40 SR 102 vom 16.10. bis 05.02.




Di 15:45-17:15 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-15:30 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.






Di 11:30-13:00 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.
5012119 A SPSS-Begleitveranstaltung zum Seminar 5012119 Projekt- und Forschungsseminar - Methoden 3 (IP M.Sc. 1, , BA 
Päd.3)





Mi 08:00-09:30 11.40 Raum -115 vom 16.10. bis 05.02.
5012121 Empirische Medienforschung (BA Päd. 3, eWf 5)
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Di 08:00-09:30 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 50.35 SR a. F. (R 101) vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 SR 218, Geb. 06.41 vom 14.10. bis 03.02.






Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.41 Raum -133 vom 17.10. bis 06.02.
5012126 Medienbildung ( IP, AdA, EF, BA Päd.: Vertiefungsmodul Handlungsfelder)
Block (B)
Reimann, Daniela
Mi 14:00-15:30 40.40 SR 101 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 09:45-11:15 vom 18.10. bis 07.02.




Di 17:30-19:00 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 14:00-15:30 40.40 SR 101 vom 21.10. bis 03.02.
5012132 Systemische Techniken im Beratungsprozess (BA Päd.3/5)
Seminar (S)
Fahrenholz, Uta
Mi 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 16.10. bis 05.02.
5012133 Betriebspraxis und Schule (IP M.Ed.)
Block (B)
Zelfel, Alexandra
5012134 A Nachbereitendes Seminar zum Betriebspraktikum (IP B.Sc.)
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Block (B)
Zelfel, Alexandra
5012134 B Nachbereitendes Seminar zum Betriebspraktikum (IP M.Sc.)
Block (B)
Zelfel, Alexandra














Mo 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 14.10.
Mi 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 16.10. bis 05.02.
5012139 A Orientierungsveranstaltung der Fachschaft Ingenieurpädagogik für IP B.Sc. und IP M.Sc. Erstsemester
O-Phase (ORV)
N. Geist-Soz, N.
Di 10:30-15:00 10.50 HS 102 Einzel am 08.10.
Di 10:30-15:00 10.50 Raum 602 Einzel am 08.10.












Do 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.
5012151 A 




Di 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
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5012151 B 




Do 09:45-11:15 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
5012169 





Mi 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
5012178 





Di 15:45-17:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.
5012182 




Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.
5012186 




Di 14:00-15:30 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.




Di 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 15.10. bis 04.02.
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Langemeyer, Ines
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6.3 Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt)
5012150 
Lehramt VL Grundfragen der Pädagogik (LA B.Ed. M1)
Vorlesung (V)
Fees, Konrad
Mi 08:00-09:30 10.81 HS 93 vom 16.10. bis 05.02.
5012151 A 
Lehramt S Grundfragen der Pädagogik (LA B.Ed. M1) (Parallelkurs)
Seminar (S)
Gutbrod, Johannes
Mo 09:45-11:15 10.50 HS 101 vom 14.10. bis 03.02.
5012151 B 
Lehramt S Grundfragen der Pädagogik (LA B.Ed. M1) (Parallelkurs)
Seminar (S)
Gutbrod, Johannes
Di 09:45-11:15 20.30 -01.17 vom 15.10. bis 04.02.
5012151 C 




Do 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 17.10. bis 06.02.
5012151 D 




Fr 14:00-15:30 20.30 0.19 vom 18.10. bis 07.02.
5012152 





Do 08:00-09:30 30.10 NTI vom 17.10. bis 06.02.
5012153 
Lehramt VL Inklusive Bildung im Jugendalter (LA M.Ed. M6)
Vorlesung (V)
Mikhail, Thomas
Di 08:00-09:30 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.
5012154 
Lehramt S Passion meets School -– Lebendige Schule (LA M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Block (B)
N. Geist-Soz, N.
Do 09:00-18:00 10.50 Raum 602 Einzel am 27.02.
Fr 09:00-18:00 10.50 Raum 602 Einzel am 28.02.
Sa 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 29.02.




Mo 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 14.10. bis 03.02.
5012158 S Medienpädagogik (LA M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Block (B)
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Lehramt S Sinn- und Wertorientierung in Schule und Unterricht (LA M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Seminar (S)
Schnatterbeck, Werner
Do 11:30-13:00 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.
5012162 S Medienkompetenz fürs Lehramt (LA M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Seminar (S)
Lohner, David
Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 09:45-11:15 20.30 -01.09 vom 18.10. bis 07.02.






Di 11:30-13:00 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.
5012178 





Lehramt S Inklusive Bildung (LA M.Ed. M6) (Parallelkurs)
Seminar (S)
Mikhail, Thomas
Do 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 17.10. bis 06.02.
5012179 B 
Lehramt S Inklusive Bildung (LA M.Ed. M6) (Parallelkurs)
Seminar (S)
Mikhail, Thomas
Fr 11:30-13:00 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 14.10. bis 03.02.
5012187 




Mi 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.
5012188 A 
Lehramt S Didaktik und Methodik der MINT-Fächer und des Sports (LA M.Ed. M3)
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Mi 11:30-13:00 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
5012188 B 





Mo 14:00-15:30 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.
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6.4 Ergänzungsbereich (3 Bereiche)
6.4.1 Kulturtheorie und -praxis










Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.




Do 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 06.02.
5014202 Theorien der Medienkultur - Kurs B [MeWi]
Proseminar / Seminar 
(PS)
Männig, Maria
Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 15.10. bis 04.02.










5014313 Einführung: Kulturmanagement - Institutionen und Akteure
Seminar (S)
Gerbing, Chris
Di 15:45-17:15 20.30 -01.09 vom 15.10. bis 04.02.
5014200T






Fr 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.
5012024 Faszination des scheinbar Lebendigen: figürliche Automaten, Roboter und KI
Kolloq./OS (KOL/OS)
Poser, Stefan
Di 14:00-18:00 30.91 Raum 110 Einzel am 29.10.
Fr 14:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-17:00 30.91 Raum 016 Einzel am 11.01.
Fr 14:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 24.01.
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Sa 10:00-17:30 30.91 Raum 016 Einzel am 25.01.
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6.4.2 Medientheorie und -praxis




Mo 16:00-17:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 14.10.











Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
5014200T






Fr 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.




Do 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 06.02.
5014202 Theorien der Medienkultur - Kurs B [MeWi]
Proseminar / Seminar 
(PS)
Männig, Maria
Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 15.10. bis 04.02.





Do 17:30-19:00 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.




Do 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 09:45-11:15 11.40 Raum -115 vom 18.10. bis 07.02.
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Fr 11:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 31.01.
Sa 09:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 01.02.
So 09:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 02.02.
5014214 Medienanalyse: Blick, Körper, Macht im Science-Fiction-Film [MeAn][MedTP]
Proseminar (PS)
Adam, Marie-Helene
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 16.10. bis 05.02.




Di 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 vom 15.10. bis 04.02.




Di 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 08.10.
Mi 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 09.10.
Do 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 10.10.




Di 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 18.02.
Mi 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 19.02.
Do 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 20.02.
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Mi 09:00-16:00 Einzel am 26.02.
Do 09:00-16:00 Einzel am 27.02.
Fr 09:00-16:00 Einzel am 28.02.
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6.6 Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)






Mo 11:45-13:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.
5000018 Erstsemesterbegrüßung Europäische Kultur und Ideengeschichte M.A. und EF: Philosophie (EF), Geschichte (EF)
O-Phase (ORV)
Popplow, Marcus
Mo 13:00-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.




Mi 10:15-11:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.11.
Mi 13:15-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.11.
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6.6.1 Bachelorstudiengang




Mo 13:00-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.




Mo 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 30.91 Raum 016 vom 14.10. bis 03.02.




Fr 15:45-19:00 30.91 Raum 010 Einzel am 18.10.
Sa 09:30-16:00 30.91 Raum 012 Einzel am 09.11.
Sa 09:30-17:00 30.91 Raum 012 Einzel am 07.12.
Sa 09:30-16:45 30.91 Raum 010 Einzel am 11.01.
Mi 19:00-20:30 30.91 Raum 012 Einzel am 05.02.
Do 15:45-17:15 Einzel am 06.02.









Mo 11:30-13:00 30.91 Raum 012 vom 21.10. bis 03.02.




Mo 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 14.10. bis 03.02.









Mi 11:30-13:00 50.31 Raum 106 vom 16.10. bis 05.02.
5012011 Forum für kritische Interdisziplinarität (FKI)
Hauptseminar (HS)
2 SWS
Di 15:45-17:15 vom 15.10. bis 04.02.
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Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 399
Gutmann, Mathias
Nick, Peter




Do 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 016 vom 16.10. bis 05.02.
5012018 Tutorium Geschichtswissenschaftliche Arbeitstechniken
Tutorium (Tu)
2 SWS





Do 11:30-13:00 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.
5012021 No taxation without representation? Der Sozialvertrag des Steuerstaats
Oberseminar (OS)
Hürlimann, Gisela
Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 15:45-17:15 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.




Di 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.




Di 09:45-11:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 15.10. bis 04.02.




Do 17:30-19:00 30.91 Raum 012 vom 24.10. bis 06.02.
5012030 Erkenntnistheorie des Journalismus
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis





Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 010 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 14:00-15:30 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 18.10.
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.







Do 14:00-15:30 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.








Di 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.











Mi 11:30-13:00 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 30.91 Raum 016 vom 16.10. bis 05.02.
5012048 Historische Romane des 19. Jahrhunderts in Europa
Hauptseminar (HS)
2 SWS
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 016 vom 18.10. bis 07.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 401
Schütt-Groth, Hans-
Peter




Do 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.




Di 15:45-19:00 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.
5012055 Einführung in die Philosophie I
Vorlesung (V)
Seidel-Saul, Christian
Fr 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-13:00 30.91 Raum 016 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 17:30-19:00 20.30 -01.09 vom 14.10. bis 03.02.
5012062 Der moralische Status menschlicher Embryonen
Hauptseminar (HS)
Link, Hans-Jürgen
Di 18:15-19:00 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 23.11.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 14.12.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 18.01.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 08.02.




Fr 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 08.01.
Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 22.01.
Mo 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 17.02.
Mi 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 19.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 402
Poznic, Michael Fr 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 21.02.





Di 17:30-18:15 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 11.01.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 12.01.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 29.02.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 01.03.












Di 14:00-15:30 50.34 Raum 348 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 403
6.6.2 Masterstudiengang




Di 09:45-11:15 Geb. 20.40 R. 015 Seminarraum BAG vom 15.10. bis 04.02.





Do 08:00-09:30 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 20.40 R123 FG KG vom 17.10. bis 06.02.













Di 14:00-15:30 50.34 Raum 348 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.









Fr 11:30-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 25.10.




Mo 13:00-14:00 30.91 Raum 012 Einzel am 14.10.




Fr 15:45-19:00 30.91 Raum 010 Einzel am 18.10.
Sa 09:30-16:00 30.91 Raum 012 Einzel am 09.11.
Sa 09:30-17:00 30.91 Raum 012 Einzel am 07.12.
Sa 09:30-16:45 30.91 Raum 010 Einzel am 11.01.
Mi 19:00-20:30 30.91 Raum 012 Einzel am 05.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 404
Do 15:45-17:15 Einzel am 06.02.




Mi 11:30-13:00 30.91 Raum 110 vom 16.10. bis 05.02.




Di 14:00-15:30 vom 15.10. bis 04.02.
5012021 No taxation without representation? Der Sozialvertrag des Steuerstaats
Oberseminar (OS)
Hürlimann, Gisela
Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.
5012024 Faszination des scheinbar Lebendigen: figürliche Automaten, Roboter und KI
Kolloq./OS (KOL/OS)
Poser, Stefan
Di 14:00-18:00 30.91 Raum 110 Einzel am 29.10.
Fr 14:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-17:00 30.91 Raum 016 Einzel am 11.01.
Fr 14:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-17:30 30.91 Raum 016 Einzel am 25.01.





Do 11:30-13:00 30.91 Raum 110 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 20.30 0.16 vom 14.10. bis 03.02.




Fr 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 25.10.
Sa 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 26.10.
Fr 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 08.11.
Sa 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 09.11.
5012038 Forschungsseminar Praktische Philosophie
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis








Di 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.












Do 15:45-17:15 vom 17.10. bis 06.02.
5012044 Liberalismus: Ideengeschichtliches Erbe einer Denkrichtung
Kolloq./OS (KOL/OS)
Steltemeier, Rolf
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 010 Einzel am 18.10.
Fr 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 23.11.
So 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 24.11.




Di 11:30-13:00 20.30 - 01.15 vom 15.10. bis 04.02.




Fr 17:30-19:00 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Do 09:45-19:00 Einzel am 30.01.
Fr 09:45-17:30 Einzel am 31.01.





Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 08.01.
Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 22.01.
Mo 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 17.02.
Mi 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 19.02.
Fr 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 21.02.
5012065 Aktuelle Texte der Philosophie
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
Vorlesungsverzeichnis






Mi 12:00-13:30 vom 16.10. bis 05.02.
5012066 Einführung in die Welt der chinesischen Philosophie
Kolloq./OS (KOL/OS)
Döring, Ole
Mo 15:00-18:00 30.91 Raum 012 Einzel am 17.02.
Di 10:00-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 18.02.
Mi 10:00-18:00 30.91 Raum 012 Einzel am 19.02.
Do 10:00-15:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.02.





Di 17:30-18:15 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 11.01.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 12.01.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 29.02.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 01.03.





Mi 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 vom 16.10. bis 05.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Philosophie/Ethik auf Lehramt
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 407
6.7 Philosophie/Ethik auf Lehramt









Fr 11:30-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 25.10.




Mo 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:45-17:15 30.91 Raum 016 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 14:00-15:30 30.91 Raum 016 vom 14.10. bis 03.02.




Di 11:30-13:00 30.91 Raum 110 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 vom 15.10. bis 04.02.










Do 11:30-13:00 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 15:45-17:15 50.31 HS 107 vom 14.10. bis 03.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Philosophie/Ethik auf Lehramt
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 408
Schmidt-Petri, 
Christoph




Di 09:45-11:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 15.10. bis 04.02.




Do 17:30-19:00 30.91 Raum 012 vom 24.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 010 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 25.10.
Sa 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 26.10.
Fr 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 08.11.
Sa 10:00-18:00 30.91 Raum 010 Einzel am 09.11.







Do 14:00-15:30 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.








Di 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 30.91 Raum 016 vom 16.10. bis 05.02.
5012049 Das Wissenschaftsverständnis im britischen Empirismus des 19. Jahrhunderts
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Philosophie/Ethik auf Lehramt
Vorlesungsverzeichnis




Do 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 17:30-19:00 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.
5012055 Einführung in die Philosophie I
Vorlesung (V)
Seidel-Saul, Christian
Fr 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Do 09:45-19:00 Einzel am 30.01.
Fr 09:45-17:30 Einzel am 31.01.





Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.




Mo 17:30-19:00 20.30 -01.09 vom 14.10. bis 03.02.
5012062 Der moralische Status menschlicher Embryonen
Hauptseminar (HS)
Link, Hans-Jürgen
Di 18:15-19:00 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 23.11.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 14.12.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 18.01.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 08.02.





Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 08.01.
Mi 15:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 22.01.
Mo 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 17.02.
Mi 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 19.02.
Fr 09:45-17:15 30.91 Raum 016 Einzel am 21.02.






Mi 12:00-13:30 vom 16.10. bis 05.02.
5012066 Einführung in die Welt der chinesischen Philosophie
Kolloq./OS (KOL/OS)
Döring, Ole
Mo 15:00-18:00 30.91 Raum 012 Einzel am 17.02.
Di 10:00-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 18.02.
Mi 10:00-18:00 30.91 Raum 012 Einzel am 19.02.
Do 10:00-15:00 30.91 Raum 012 Einzel am 20.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 410





Di 17:30-18:15 30.91 Raum 012 Einzel am 15.10.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 11.01.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 12.01.
Sa 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 29.02.
So 09:30-16:30 30.91 Raum 012 Einzel am 01.03.
6.8 GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
6.8.1 Fachdidaktik Lehramt Deutsch
5013024 Fachdidaktik Deutsch für M.Ed.
Seminar (S)
Krebsbach, Kirsten
Mi 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 14:00-15:30 30.91 Raum 010 vom 14.10. bis 03.02.




Do 11:30-13:00 20.30 -01.08 vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:00-15:30 30.91 Raum 110 vom 17.10. bis 06.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 411
6.8.2 Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung
5013101 (BBGK) Interuniversitäres Kandidatenkolloquium der Mediävistiken in Bamberg, Bayreuth, Chemnitz, Gießen, 




5013103 Die Anfänge: Deutsche Literatur und Sprache vor 1000
Oberseminar (OS)
Herweg, Mathias
Do 17:30-19:00 20.30 SR 4.47 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.




Do 19:00-20:00 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.
Do 20:00-21:00 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 20.30 0.16 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 20.30 - 01.15 vom 16.10. bis 05.02.




Do 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 14.10. bis 03.02.




Di 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 04.02.
5013402 Wissen in der Stadtkultur. Frühneuzeitliche Texte der Septem Artes mechanicae
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 412




Mo 15:45-17:15 50.35 SR a. F. (R 101) vom 14.10. bis 03.02.




Mi 15:45-17:15 20.40 HS 9 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 vom 16.10. bis 05.02.
6.8.3 Linguistik




Di 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.




Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 04.02.
5013033 Sprache, Kommunikation, Verständlichkeit: Wissenschaftsblogs – sprachliche Formen der 




Mi 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 413
6.8.4 Neuere deutsche Literaturwissenschaft (NdL)





Mo 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-16:30 20.30 SR 4.47 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 16.10.




Mo 17:30-19:00 20.30 SR 4.45 vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 vom 15.10. bis 04.02.










Do 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 Einzel am 29.01.
Mi 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 Einzel am 05.02.




Di 15:45-17:15 20.30 - 01.13 vom 15.10. bis 04.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 414





Fr 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.





Do 14:00-15:30 20.30 - 01.25 vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Einzel am 12.02.
Do 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Einzel am 13.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 SR 4.47 Einzel am 14.02.





Mo 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 vom 14.10. bis 03.02.




Di 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 04.02.





Do 09:45-11:15 20.30 SR 4.47 vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 vom 17.10. bis 06.02.




Di 17:30-19:00 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 15.10.
Mi 08:00-09:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
5013047 PS: Hysterie, Hypnose, Traum – Psychologie und Geschlecht in der Wiener Moderne
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN GERMANISTIK: Literatur, Sprache, Medien
Vorlesungsverzeichnis




Di 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 16.10. bis 16.10.




Mi 15:45-17:15 20.30 SR 4.47 vom 16.10. bis 16.10.
Fr 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 Einzel am 18.10.
Fr 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 20.12.




Mo 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 vom 14.10. bis 14.10.




Do 15:45-17:30 20.30 SR 4.47 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-19:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 06.02.





Mo 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 30.28 SR 2 Raum 120 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 4.47 vom 23.10. bis 05.02.
5013061 Tutorium zur Einführung in die Linguistik
Tutorium (Tu)
Hanauska, Monika
Mo 17:30-19:00 20.30 SR 4.47 vom 14.10. bis 03.02.






Mi 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 16.10. bis 05.02.







Mo 11:30-13:00 20.30 0.14 Einzel am 14.10.
Mo 14:00-15:00 20.30 0.14 Einzel am 14.10.




Fr 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 416
6.9 Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
5000021 Erstsemesterbegrüßung Soziologie EF
O-Phase (ORV)
Haupt, Andreas
Mo 09:45-11:15 20.30 0.16 Einzel am 14.10.





Di 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.




Di 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.










Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Di 17:30-19:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.









Do 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 09:45-11:15 20.30 0.16 vom 14.10. bis 03.02.
5011009 Computergestütze Datenauswertung: Datenanalyse für künstliche Intelligenz
Kurs (Ku)
2 SWS
Do 11:30-13:00 11.40 Raum -115 vom 17.10. bis 06.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften Abteilung 1: Soziologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 417
Nollmann, Gerd




Mo 09:45-11:15 20.30 -01.17 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.17 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.31 Raum 106 Einzel am 20.01.




Mo 14:00-15:30 10.91 Raum 228 vom 14.10. bis 03.02.









Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 110 vom 16.10. bis 05.02.




Do 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
5011016 Kolloquium: Methodische Probleme bei B.A. und M.A. Arbeiten
Kolloquium (KOL)
Haupt, Andreas
Mo 15:45-17:15 20.30 -01.17 vom 14.10. bis 03.02.






Mi 14:00-16:30 50.35 SR a. F. (R 101) vom 16.10. bis 05.02.




Do 11:30-13:00 20.30 - 01.15 vom 17.10. bis 06.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Sport und Sportwissenschaft
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 418
6.10 Sport und Sportwissenschaft
5000010 Einblick in das Studium der Sportwissenschaft (Studieninformationstag)
Sonstige (sonst.)
Kurz, Gunther
Mi 13:00-14:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 20.11.
5000037 Kombinationsausbildung Walking/Nordic-Walking (Anfrage von Herrn Peter Elias Berg)
Sonstige (sonst.)
Berg, Peter Elias
Fr 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 11.10.
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 12.10.
5000035 Ausbildung Onko-Walking (Anfrage von Herrn Peter Elias Berg)
Sonstige (sonst.)
Berg, Peter Elias
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 09.11.
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Mi 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.












Mo 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.
5016111 Forschungsplanung und -durchführung
Proseminar (PS)
Deutsch
Di 08:00-09:30 11.40 Raum -115 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.
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2 SWS
Hill, Holger






Mo 14:00-15:30 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.






Mo 15:45-17:15 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 17:30-19:00 40.40 SR 101 vom 16.10. bis 05.02.






Do 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 17.10. bis 06.02.




Di 08:00-09:30 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.





Di 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 40.40 SR 103 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-17:15 40.40 SR 103 vom 14.10. bis 03.02.
5016212 Anwendung Sportpsychologie - B
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Mi 15:45-17:15 40.40 SR 103 vom 16.10. bis 05.02.















Do 15:45-16:30 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.





Do 16:30-17:15 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.





Do 17:30-18:15 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 vom 17.10. bis 06.02.





Di 17:30-18:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.
5016216 Anwendung Trainingswissenschaft - B
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Do 14:00-15:30 40.40 SR 102 vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:00-14:45 40.40 SR 102 vom 17.10. bis 06.02.







Mi 08:45-09:30 40.40 SR 102 vom 16.10. bis 05.02.







Fr 08:45-09:30 40.40 SR 102 vom 18.10. bis 07.02.






Do 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 40.40 SR 103 vom 16.10. bis 05.02.







Mo 08:45-09:30 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.
5016302 Vertiefung I - Theoriefeld der Sozialwissenschaft
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Di 09:45-11:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.
5016331 Vertiefung I - Themenfeld der Sportwissenschaft - B (B.Sc./M.Ed.) - Körperliche Aktivität und Gesundheit
Hauptseminar (HS)
Krell-Rösch, Janina
Mo 11:30-13:00 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.
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Di 11:30-13:00 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.











Do 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.





Di 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.





Sa 10:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 16.11.
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 101 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 30.11.





Sa 10:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 11.01.
5018262 Funktionelles Krafttraining - A
Proseminar (PS) Fr 08:00-09:30 40.40 SR 103 vom 18.10. bis 07.02.
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Do 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.











Do 17:30-19:00 40.40 SR 102 vom 17.10. bis 06.02.





Di 08:00-09:30 vom 15.10. bis 04.02.





Do 08:00-09:30 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 14:00-15:30 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 14:00-14:45 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:45-15:30 vom 16.10. bis 05.02.
5017212 Einführung Lehrkompetenz - C
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Do 14:00-14:45 vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:45-15:30 vom 17.10. bis 06.02.
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6.10.2 Master of Science (M.Sc.)





Mo 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) vom 14.10. bis 03.02.




Di 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.




Mi 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.
5016610 Master Kern - Forschungsmethoden I
Vorlesung (V)
Wäsche, Hagen
Di 17:30-19:00 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.
5016801 BUK - Projekt-Kolloquium
Kolloquium (KOL)
Scharenberg, Swantje
5016802 BUG - Projekt-Kolloquium
Kolloquium (KOL)
Wäsche, Hagen
Fr 09:45-17:30 40.40 SR 102 Einzel am 24.01.
5016803 BUT - Projekt-Kolloquium
Kolloquium (KOL)
Stein, Thorsten
5016822 BUK - Planung und Prinzipien im Nachwuchstraining
Übung (Ü)
Klemm, Katja
Mo 09:45-11:15 40.40 SR 103 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 15:45-17:15 40.40 SR 102 vom 16.10. bis 05.02.
5016623 BUK - Rechte und Pflichten im Sport
Vorlesung (V)
Scharenberg, Swantje
Mo 11:30-13:00 40.40 SR 103 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 14:00-15:30 40.40 SR 103 vom 14.10. bis 03.02.
5016730 BUG - Theorien und Modelle der Bewegungsförderung (ersetzt ab WS 19/20 die LV Körperlich-sportliche 
Aktivität und Gesundheit)
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Di 08:00-09:30 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 08:00-09:30 40.40 SR 103 vom 16.10. bis 05.02.
5016630 BUG - Kommunikation und Marketing
Vorlesung (V)
Wäsche, Hagen
Do 09:45-11:15 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.




5016741 BUT - Aktuelle Forschungsthemen der Sport- und Medizintechnik (ersetzt ab WS 19/20 die LV Aktuelle 




Di 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 15.10. bis 04.02.




Di 15:45-17:15 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.
5016641 BUT - Mathematik I
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
5016642 BUT - Einführung in die Technische Mechanik II: Dynamik
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
5016722 BUK - Talenterkennung, -auswahl, -förderung
Oberseminar (OS)
Schlenker, Lars
Mi 09:45-11:15 40.40 SR 102 vom 16.10. bis 05.02.
5000029 Wahlbereich Master - Exercise metabolism
Oberseminar (OS)
Bub, Achim
Do 11:30-13:00 40.40 SR 102 vom 17.10. bis 06.02.
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6.10.3 Bachelor of Education (B.Ed.)





Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 18.10.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 08.11.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 15.11.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 22.11.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 29.11.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 06.12.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 13.12.
Fr 09:45-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 20.12.


























Di 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.















Mi 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.
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Ringhof, Steffen
Steingrebe, Hannah





Do 15:45-16:30 40.40 SR 103 vom 17.10. bis 06.02.





Di 17:30-18:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) vom 18.10. bis 07.02.





Di 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-14:45 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 14:45-15:30 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-14:45 vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:45-15:30 vom 17.10. bis 06.02.
5017200 Integrative Sportspielvermittlung - A
Übung (Ü) Di 08:00-09:30 vom 15.10. bis 04.02.
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Do 08:00-09:30 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 14:00-15:30 vom 18.10. bis 07.02.






Mo 14:00-15:30 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.






Mo 15:45-17:15 40.40 SR 102 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 17:30-19:00 40.40 SR 101 vom 16.10. bis 05.02.






Do 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 40.40 SR 102 vom 15.10. bis 04.02.





Di 09:45-11:15 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.
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6.10.4 Theorie und Praxis der Sportarten
5017300 Grundfach Leichtathletik I - A
Praktische Übung (PÜ) Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.
5017305 Grundfach Leichtathletik I - B
Praktische Übung (PÜ) Mi 14:00-15:30 vom 16.10. bis 05.02.
5017310 Grundfach Schwimmen I
Praktische Übung (PÜ)
Trautwein, Sandra
Di 08:45-09:30 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:45-09:30 vom 17.10. bis 06.02.
5017311 Grundfach Schwimmen II
Praktische Übung (PÜ)
Adler, Lukas
Di 08:00-08:45 vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-08:45 vom 17.10. bis 06.02.
5017320 Grundfach Gerätturnen I
Praktische Übung (PÜ)
Scharenberg, Swantje
Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.
5017321 Grundfach Gerätturnen II
Praktische Übung (PÜ)
Scharenberg, Swantje
Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.
5017330 Grundfach Gymnastik/Tanz II - Tanz
Praktische Übung (PÜ)
Panic, Ana
Mo 11:30-13:00 Gymnastikhalle (Geb. 40.40) vom 14.10. bis 03.02.
5017340 Grundfach Gymnastik/Tanz I - Gymnastik
Praktische Übung (PÜ)
Appelles, Luisa-Marie
5017350 Grundfach Basketball I
Praktische Übung (PÜ) Mo 08:00-09:30 vom 14.10. bis 03.02.
5017351 Grundfach Basketball II
Praktische Übung (PÜ) Mo 09:45-11:15 vom 14.10. bis 03.02.
5017361 Grundfach Volleyball II
Praktische Übung (PÜ)
Kurz, Gunther
Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.
5017370 Grundfach Handball I
Praktische Übung (PÜ)
Krafft, Frieder
Di 11:30-13:00 vom 15.10. bis 04.02.
5017371 Grundfach Handball II
Praktische Übung (PÜ)
Krafft, Frieder
Di 14:00-15:30 vom 15.10. bis 04.02.
5017380 Grundfach Fußball I - A
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Praktische Übung (PÜ)
Blicker, Dietmar
Do 09:45-11:15 vom 17.10. bis 06.02.
5017385 Grundfach Fußball I - B
Praktische Übung (PÜ)
Blicker, Dietmar
Do 11:30-13:00 vom 17.10. bis 06.02.
5017410 Schwerpunktfach Schwimmen




































5017360 Grundfach Volleyball I
Praktische Übung (PÜ)
Scharpf, Andrea
Mo 09:45-11:15 vom 14.10. bis 03.02.
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Mi 13:10-13:55 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 13.11.
5000015 Erstsemesterbegrüßung Sportwissenschschaft B.Sc. und M.Sc., Teilstudiengang Sport B.Ed.
O-Phase (ORV)
Kurz, Gunther
Mo 10:00-13:00 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 14.10.
Mo 11:00-13:00 40.40 SR 102 Einzel am 14.10.
Mo 11:00-13:00 40.40 SR 103 Einzel am 14.10.




Fr 11:30-17:15 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 08.11.
Fr 10:00-17:00 40.40 SR 103 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 16.11.
Sa 08:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 23.11.
Sa 08:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 23.11.
So 08:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 24.11.
So 08:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 24.11.




Fr 11:30-13:00 40.40 SR 103 Einzel am 29.11.
6.10.6 Update




Fr 11:30-17:15 40.40 HS Sport (R007) Einzel am 08.11.
Fr 10:00-17:00 40.40 SR 103 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 16.11.
Sa 08:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 23.11.
Sa 08:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 23.11.
So 08:00-18:00 40.40 SR 103 Einzel am 24.11.
So 08:00-18:00 40.40 SR 102 Einzel am 24.11.
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6.10.7 Hochschulsport
5017996 AHS - Tauchen
Vorlesung (V)
N. SPORT, N.
Mi 17:00-21:45 40.40 SR 103 Einzel am 09.10.
Do 19:15-20:15 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.




Fr 11:30-13:00 40.40 SR 103 Einzel am 29.11.
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6.11 Wissenschaft-Medien-Kommunikation




Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt Einzel am 14.10.




Mo 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 14.10.




Fr 14:00-15:30 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 18.10.
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.




Do 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.






Di 11:30-13:00 vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-19:00 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.
5012067 Wissen über Technikfolgen: Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen
Hauptseminar (HS)
Grunwald, Armin





Do 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 17.10. bis 06.02.
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Di 09:45-11:15 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.






Fr 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.





Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.




Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.45 vom 15.10. bis 04.02.




Fr 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 11.10.
Sa 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 12.10.
Sa 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 11.01.
So 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 12.01.
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6.11.2 BACHELOR "neue SPO"





Di 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.




Mo 09:45-11:15 40.32 RPH Raum 045 vom 14.10. bis 03.02.
5013033 Sprache, Kommunikation, Verständlichkeit: Wissenschaftsblogs – sprachliche Formen der 




Mi 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.




Fr 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.




Sa 09:30-17:30 20.30 SR 4.46 Einzel am 07.12.
So 09:30-17:30 20.30 SR 4.46 Einzel am 08.12.
Sa 09:30-17:30 20.30 SR 4.45 Einzel am 18.01.




Do 08:00-09:30 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 06.02.
5014115 Propädeutikum, Kurs B [EinfWK]
Proseminar (PS)
2 SWS
Mi 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 vom 16.10. bis 05.02.
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Humm, Christian















Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.




Do 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 06.02.
5014202 Theorien der Medienkultur - Kurs B [MeWi]
Proseminar / Seminar 
(PS)
Männig, Maria
Di 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 15.10. bis 04.02.





Do 17:30-19:00 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.





Fr 09:45-11:15 11.40 Raum -115 vom 18.10. bis 07.02.




Di 14:00-15:30 20.30 SR 4.47 vom 15.10. bis 04.02.
5014214 Medienanalyse: Blick, Körper, Macht im Science-Fiction-Film [MeAn][MedTP]
Proseminar (PS)
Adam, Marie-Helene
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 16.10. bis 05.02.




Di 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 08.10.
Mi 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 09.10.
Do 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 10.10.
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Di 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 18.02.
Mi 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 19.02.
Do 10:00-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 20.02.
5014200T






Fr 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 vom 18.10. bis 07.02.





Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 25.01.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 26.01.
5014230 Angewandte Medien- und Wissenschaftskommunikationsforschung [AMeWiKo]
Vorlesung (V)
Kohler, Sarah
Mo 14:00-15:30 20.30 0.14 vom 14.10. bis 03.02.





Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 02.11.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 03.11.
Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 18.01.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 19.01.
5014231 Aktuelle Fragen der Wissenschaftskommunikation - Kurs A [AMeWiKo]
Hauptseminar (HS)
Kohler, Sarah
Mo 15:45-17:15 20.30 SR 4.46 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 14:00-15:30 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 18.10.
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.




Do 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 17.10. bis 06.02.
5012030 Erkenntnistheorie des Journalismus
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Mi 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 16.10. bis 05.02.






Di 11:30-13:00 vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-19:00 30.91 Raum 010 vom 15.10. bis 04.02.
5012067 Wissen über Technikfolgen: Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen
Hauptseminar (HS)
Grunwald, Armin





Do 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 17.10. bis 06.02.











Fr 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.





Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 11.10.
Sa 09:00-15:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 12.10.
Sa 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 11.01.
So 09:00-15:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 12.01.




Do 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
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Fr 11:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 31.01.
Sa 09:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 01.02.
So 09:30-17:00 11.40 Raum -115 Einzel am 02.02.




Di 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 15.10. bis 04.02.










Mi 11:30-13:00 50.34 Raum 301 Einzel am 16.10.
Fr 14:00-18:00 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.









Fr 14:00-19:00 30.91 Raum 110 Einzel am 18.10.
Fr 14:00-19:00 30.91 Raum 110 Einzel am 25.10.
Fr 14:00-19:00 30.91 Raum 110 Einzel am 08.11.
Fr 14:00-19:00 30.91 Raum 110 Einzel am 15.11.




Mi 09:45-11:15 11.40 Raum -115 vom 16.10. bis 05.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Wissenschaft-Medien-Kommunikation
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 443
6.11.3 WMK-MASTER





Do 14:00-19:00 20.30 SR 4.46 vom 24.10. bis 16.01.





Mo 11:30-13:00 20.30 SR 4.45 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 20.30 SR 4.45 vom 14.10. bis 03.02.





Do 11:30-13:00 Geb. 20.30, Raum 4.022 vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:00-19:00 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 28.11.





Di 14:00-15:30 20.30 SR 4.46 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 Einzel am 13.12.
Fr 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 10.01.
Sa 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 12.01.





Do 09:45-11:15 20.30 SR 4.46 vom 17.10. bis 06.02.
5014508 Präsentationskolloquium Wissenschaftskommunikation [MASTER WMK]
Kolloquium (KOL) Do 08:00-09:30 20.30 SR 4.45 vom 17.10. bis 06.02.
6 KIT-FAKULTÄT FÜR GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN Wissenschaft-Medien-Kommunikation
Vorlesungsverzeichnis




5014513 Projektseminar: Daten, IT und Kommunikation [MASTER WMK]






Mo 11:30-13:00 20.30 SR 4.46 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 06.12.





Sa 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 02.11.
Sa 09:00-17:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 30.11.












Mo 15:45-19:00 10.91 Redt. vom 14.10. bis 02.12.










Di 15:45-17:15 Geb. 20.30, Raum 4.022 vom 15.10. bis 04.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 445
7 KIT-Fakultät für Informatik
7.1 1. Informatik Lehrveranstaltungen
7.1.1 1.1 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informatik







Di 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.









Mi 08:00-09:30 50.34 Raum -120 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -118 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -118 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -118 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 50.34 Raum -118 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum 252 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum -118 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.34 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.34 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.34 Raum -118 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.34 Raum -107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.34 Raum -120 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 50.34 Raum -118 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 50.34 Raum -119 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 50.34 Raum -120 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 50.34 Raum -118 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 50.34 Raum -109 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 50.34 Raum -109 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 09:45-10:30 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-12:15 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-14:45 50.34 Raum 301 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-14:45 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-18:15 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-10:30 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-12:15 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-12:15 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-14:45 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-14:45 50.34 Raum -119 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
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Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
24004 Programmieren





Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.







Mo 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.







Mo 10:30-11:15 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 12:15-13:00 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:45-15:30 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:45-15:30 50.34 Raum 301 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 18:15-19:00 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Di 10:30-11:15 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Di 12:15-13:00 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
Di 12:15-13:00 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:45-15:30 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:45-15:30 50.34 Raum -119 vom 15.10. bis 04.02.








7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis






Fr 15:45-17:15 10.11 Hertz Einzel am 18.10.












Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
2400037 Eine Einführung zum Informatikstudium am KIT (eezi)
Sonstige (sonst.)
Glaubitz, Christine
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 17.10.
Fr 17:30-19:00 50.35 HS a. F. Einzel am 18.10.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 21.11.
Do 15:45-17:15 50.35 HS a. F. Einzel am 09.01.
2411809 Tutorien zu "Eine Einführung zum Informatikstudium am KIT (eezi)"
Tutorium (Tu)
Glaubitz, Christine
Mo 08:00-09:30 50.34 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -119 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 50.34 Raum 301 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 19:00-20:30 50.34 Raum 301 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum -120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 50.34 Raum -120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 50.34 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 50.41 Raum -133 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 50.34 Raum -120 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.34 Raum -120 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.34 Raum 301 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 19:00-20:30 50.34 Raum 301 vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum 236 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 50.34 Raum 236 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.34 Raum -120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 50.34 Raum 236 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 50.41 Raum -133 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 50.34 Raum -120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 19:00-20:30 50.34 Raum -107 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 50.34 Raum -107 vom 18.10. bis 07.02.
2411825 Tutorien zu Grundbegriffe der Informatik
Tutorium (Tu) Mo 08:00-09:30 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
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Worsch, Thomas Mo 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 50.34 Raum -120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -119 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -118 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.20 Raum 148 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -107 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 50.34 Raum -120 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 50.20 Raum 148 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum -118 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum 252 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.34 Raum -119 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -118 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -119 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 50.34 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 50.34 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum -120 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum -118 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum -119 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -107 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.34 Raum -107 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.34 Raum -109 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 50.20 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 50.34 Raum -119 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 50.34 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 50.34 Raum -107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.34 Raum -118 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.20 Raum 148 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.34 Raum -107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.34 Raum -107 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 50.34 Raum -119 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 50.34 Raum 236 vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 449
7.1.2 1.2 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informationswirtschaft





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
24004 Programmieren





Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.







Di 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.














Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 450
7.1.3 1.3 Pflichtveranstaltungen Wirtschaftsinformatik





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
24004 Programmieren





Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.







Di 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.














Di 17:30-19:00 50.34 Raum -102 vom 15.10. bis 04.02.
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7.1.4 1.4 Pflichtveranstaltungen Lehramt Informatik


















Mi 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
24004 Programmieren





Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.







Di 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis










Mo 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.







Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis







Di 09:45-11:15 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.
24086 Formale Systeme






Do 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.











Mi 09:45-11:15 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.







Di 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.
24083 Übungen zu Computergrafik






Mo 11:30-13:00 50.34 Raum 131 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -107 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -120 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -118 vom 14.10. bis 03.02.






Mo 17:30-19:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.







Mo 09:45-11:15 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
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Stand vom: 01.10.2019 454
Heuer, Tobias
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
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7.1.6 1.6 Proseminare und Basispraktika Bachelor Informatik
24056 Proseminar Informatik in der Medizin













Mi 15:45-16:30 50.20 Raum 148 Einzel am 16.10.












2400041 Proseminar Algorithmen für Computerspiele







Di 15:45-17:15 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.








2400085 Proseminar Mobile Computing
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Beigl, Michael
Pescara, Erik





























Fr 14:00-15:30 50.34 Raum 131 vom 18.10. bis 07.02.
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7.1.7 1.7 Seminare





Mo 15:45-17:15 Raum 314 (Geb. 20.21) vom 14.10. bis 03.02.

























Mi 15:45-17:15 50.34 Raum 131 vom 16.10. bis 05.02.














2424381 Rekonfigurierbare Eingebettete Systeme
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
























Mi 15:45-17:15 R 003 (Geb. 07.08) vom 16.10. bis 05.02.
























2400074 Advanced Topics in Machine Translation
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis






Do 15:45-17:15 vom 17.10. bis 06.02.






Do 11:30-13:00 vom 17.10. bis 06.02.







Di 15:45-17:15 50.20 Raum 148 vom 15.10. bis 04.02.






Do 14:00-15:30 vom 17.10. bis 06.02.





van Santen, Victor 
Matthijs
Henkel, Jörg














Fr 09:45-11:15 50.34 Raum 236 vom 18.10. bis 07.02.
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Tahoori, Mehdi 
Baradaran



















2424008 Internet of Things (IoT) for Healthcare


























Di 14:00-15:30 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
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2400085 Proseminar Mobile Computing











Mo 17:30-19:00 50.34 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.






















2400009 Hot Topics in Decentralized Systems
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis


















Do 11:25-11:30 Geb. 50.34 Raum 348 Einzel am 17.10.
Do 11:30-12:30 Geb. 50.34 Raum 348 Einzel am 17.10.
Do 12:30-13:00 Geb. 50.34 Raum 348 Einzel am 17.10.
Do 10:30-12:30 Geb. 50.34 Raum 348 Einzel am 24.10.








Di 14:00-15:30 50.34 Raum 348 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.










Di 14:00-15:30 50.34 Raum 348 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
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7.1.8 1.8 Praktika






Fr 14:00-17:00 50.20 Raum 148 Einzel am 18.10.
Fr 14:00-17:00 50.20 Raum 148 Einzel am 25.10.
Fr 14:00-17:00 50.20 Raum 148 Einzel am 13.12.
Fr 14:00-17:00 50.20 Raum 148 Einzel am 07.02.





















Di 09:45-11:15 50.34 Raum 348 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 11:30-13:00 50.34 Raum 131 vom 16.10. bis 05.02.














Di 17:30-19:00 50.34 Raum 148 vom 15.10. bis 04.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 465







Mo 14:00-15:30 Wird bekanntgegeben vom 14.10. bis 03.02.




Do 09:45-11:15 50.22 Pavillon vom 17.10. bis 06.02.






Do 13:00-14:00 50.34 Raum 252 Einzel am 17.10.

















Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -120 vom 16.10. bis 05.02.














24285 Projektpraktikum Mobile Roboter
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis












Di 11:30-13:00 50.34 Raum 148 vom 15.10. bis 04.02.



































Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -119 vom 14.10. bis 03.02.
2400106 FPGA Programming
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis



















Di 15:45-17:15 50.34 Raum 348 vom 15.10. bis 04.02.


















Vasquez Tieck, Juan 
Camilo




Mi 14:00-15:30 50.20 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.





2400024 Praktikum Geometrisches Modellieren
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis































Mi 11:30-13:00 50.34 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.










Mi 09:45-11:15 50.34 Raum 131 vom 16.10. bis 05.02.




7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 469
7.1.9 1.9 Praxis der Forschung







Mi 13:15-13:45 50.34 Raum 236 Einzel am 16.10.
































7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 470
7.1.10 1.10 Wahlvorlesungen














Mo 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -101 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
2400056 Kurven und Flächen im CAD I







Mo 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 07.02.






Do 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.
2400051 Mobile Computing und Internet der Dinge





Di 08:00-09:30 50.34 Raum -102 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 50.34 Raum -101 14tgl. vom 21.10. bis 27.01.
24149 IT-Sicherheitsmanagement für vernetzte Systeme







Mi 15:45-17:15 SR 217 (20.21) 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis






Do 11:30-13:00 50.34 Raum -101 vom 17.10. bis 06.02.
24118 Algorithmen zur Visualisierung von Graphen








Di 14:00-15:30 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum 301 vom 16.10. bis 05.02.
24171 Randomisierte Algorithmen





Do 11:30-13:00 50.34 Raum 236 vom 17.10. bis 06.02.







Mi 15:45-17:15 50.20 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 17.10. bis 06.02.














Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -101 vom 14.10. bis 03.02.
24137 Signale und Codes
Vorlesung (V)
Deutsch
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum 236 vom 16.10. bis 05.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis











































Do 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 17.10. bis 06.02.










Do 15:45-17:15 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 473
2 SWS
Burger, Erik






Mi 15:45-17:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 50.34 Raum -120 Einzel am 23.10.






Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -118 vom 14.10. bis 03.02.








Do 11:30-13:00 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.
2400058 Energieinformatik 1







Mo 09:45-11:15 50.34 Raum 236 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -107 vom 16.10. bis 05.02.







Di 09:45-11:15 50.34 Raum 131 vom 15.10. bis 04.02.
24146 Ubiquitäre Informationstechnologien




Di 11:30-13:00 50.34 Raum -102 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 RZ Raum 217 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 SR 217 (20.21) vom 16.10. bis 05.02.
24111 Konzepte und Anwendungen von Workflowsystemen
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis





Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.





Di 08:00-09:30 50.34 Raum -101 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -101 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
24175 Kurven und Flächen im CAD II







Mo 11:30-13:00 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 07.02.





Mi 14:00-15:30 50.34 Raum 131 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
24184 Übungen zu Visualisierung (findet im WS19/20 nicht statt)





Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -119 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 40.28 Raum 001 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 15:45-17:15 50.20 Raum 148 vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 50.34 Raum -102 vom 15.10. bis 04.02.
2400112 Bilddatenkompression
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis





Mi 15:45-17:15 50.34 Raum 236 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-17:15 50.34 Raum -102 vom 14.10. bis 03.02.
Do 17:30-19:00 50.34 Raum -102 vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 50.34 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-13:00 50.20 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.






Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -102 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 15:45-17:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:00-09:30 50.34 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 50.34 Raum 236 Einzel am 29.11.







Di 11:30-13:00 50.20 Raum 148 vom 15.10. bis 04.02.
2400033 Praktische Einführung in die Hardware Sicherheit






2400073 Entscheidungsverfahren mit Anwendungen in der Softwareverifikation
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 1. Informatik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 476






Di 11:30-13:00 50.34 Raum 236 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 50.34 Raum 301 vom 16.10. bis 05.02.
2400026 Automated Planning and Scheduling







Mo 09:45-11:15 50.34 Raum -118 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -119 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:00-17:00 50.34 Raum 301 Einzel am 10.02.
Di 09:00-17:00 50.34 Raum 301 Einzel am 11.02.
Mi 09:00-17:00 50.34 Raum 301 Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:00 50.34 Raum 301 Einzel am 13.02.





Mo 09:45-11:15 40.28 Raum 001 vom 14.10. bis 03.02.
2400147 Übung zu Datenbankeinsatz
Übung (Ü)
Böhm, Klemens
Di 11:30-13:00 50.34 Raum -101 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Di 15:45-17:15 50.34 Raum -101 vom 15.10. bis 04.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Studiengänge Informatik und Informationswirtschaft
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 477








Do 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 17.10. bis 06.02.











Fr 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.


















Fr 08:00-09:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Do 09:45-11:15 50.34 Raum 131 vom 31.10. bis 06.02.




Fr 08:00-09:30 07.08 SR 313 Einzel am 18.10.
Mi 08:00-18:00 07.08 SR 313 Einzel am 22.01.
Do 08:00-18:00 07.08 SR 313 Einzel am 23.01.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Studiengänge Informatik und Informationswirtschaft
Vorlesungsverzeichnis













Mi 11:30-13:00 50.34 Raum 301 Einzel am 16.10.






Di 11:30-13:00 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.





Do 17:30-19:00 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.




Di 14:00-15:30 07.08 SR 313 vom 22.10. bis 04.02.











Mi 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.




Mo 14:00-15:30 07.08 SR 313 vom 14.10. bis 03.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Studiengänge Informatik und Informationswirtschaft
Vorlesungsverzeichnis
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Raabe, Oliver
Werner, Christoph





Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 08.11.
Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 29.11.
Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 13.12.
Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 20.12.
Di 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 14.01.
Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 17.01.
Fr 13:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Studiengänge Informatik und Informationswirtschaft
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 480
7.2.2 2.2 Seminare





Mo 15:30-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 21.10.
Mo 07:55-08:00 07.08 SR 313 Einzel am 20.01.
Mo 08:00-15:30 07.08 SR 313 Einzel am 20.01.
Mo 15:30-15:35 07.08 SR 313 Einzel am 20.01.
Mo 07:55-08:00 07.08 SR 313 Einzel am 10.02.
Mo 08:00-15:30 07.08 SR 313 Einzel am 10.02.
Mo 15:30-15:35 07.08 SR 313 Einzel am 10.02.





Do 16:55-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 24.10.
Do 17:00-19:00 07.08 SR 313 Einzel am 24.10.
Do 19:00-19:05 07.08 SR 313 Einzel am 24.10.
Fr 08:55-09:00 07.08 SR 313 Einzel am 24.01.
Fr 09:00-19:00 07.08 SR 313 Einzel am 24.01.
Fr 19:00-19:05 07.08 SR 313 Einzel am 24.01.
Sa 08:55-09:00 07.08 SR 313 Einzel am 25.01.
Sa 09:00-19:00 07.08 SR 313 Einzel am 25.01.
Sa 19:00-19:05 07.08 SR 313 Einzel am 25.01.









Fr 11:30-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 25.10.





Di 09:45-11:15 07.08 SR 313 vom 15.10. bis 04.02.




Fr 11:00-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 25.10.
Do 08:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 30.01.
Fr 08:00-17:00 07.08 SR 313 Einzel am 31.01.





Mi 11:30-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 23.10.
Do 09:45-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 21.11.
Do 09:45-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 05.12.
Do 09:45-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 19.12.
Do 09:45-13:00 07.08 SR 313 Einzel am 16.01.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 481
7.3 3. Mathematik Lehrveranstaltungen





Mo 15:45-17:15 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.




Di 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.




Mi 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.










Di 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 10.21 Benz vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.




Mo 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis






Di 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.







Mo 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 05.20 1C-04 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.30 0.19 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 0.16 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 -01.09 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.30 - 01.13 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.30 0.14 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.










Mo 08:00-09:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.











Di 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 3. Mathematik Lehrveranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
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Mi 14:00-15:30 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.




Mo 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.











Do 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
Fr 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 4. Arbeitsgemeinschaften
Vorlesungsverzeichnis





























Do 11:30-13:00 50.34 Raum 252 vom 17.10. bis 06.02.






Mi 09:45-11:15 50.34 Raum 252 vom 16.10. bis 05.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 5. Institutsseminare
Vorlesungsverzeichnis





















Do 15:45-17:30 50.34 Raum 301 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 50.34 Raum 252 vom 15.10. bis 04.02.




















Fr 11:30-13:00 50.34 Raum 348 vom 18.10. bis 07.02.
2424391 Mitarbeiter-, Diplomanden- und Masterseminar
Seminar (S)
Deutsch/Englisch
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 5. Institutsseminare
Vorlesungsverzeichnis













Mi 11:30-13:00 50.34 Raum 236 vom 16.10. bis 05.02.









Fr 11:30-13:00 20.20 Raum 367 vom 18.10. bis 07.02.































Fr 11:30-13:00 50.34 Raum 252 vom 18.10. bis 07.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 5. Institutsseminare
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 487





2400003 Doktoranden- und Diplomandenseminar
Seminar (S)
Snelting, Gregor
Mo 15:45-17:15 50.34 Raum 010 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 09:45-11:15 50.34 Raum 131 vom 18.10. bis 07.02.














Di 14:00-15:30 20.20 Raum 367 vom 15.10. bis 04.02.


















7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 6. Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis
















Mi 13:30-15:00 348 (Geb. 50.34) vom 16.10. bis 05.02.
















Mo 17:30-20:00 50.34 Raum -101 vom 14.10. bis 03.02.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 7. Sonstiges
Vorlesungsverzeichnis













Fr 16:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 04.10.
Fr 16:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 04.10.
Fr 16:00-19:00 50.34 Raum -118 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 07.08 SR 313 vom 23.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 SR 331 (IATF), Geb. 07.08 Einzel am 22.01.
2400139 Karlsruher Dialog zum Informationsrecht
Sonstige (sonst.)
Marsch, Nikolaus




Di 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 01.10.
Di 08:00-23:00 50.34 Raum -107 Einzel am 01.10.
Mi 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 02.10.
Mi 08:00-23:00 50.34 Raum -107 Einzel am 02.10.
Fr 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 04.10.
Fr 08:00-23:00 50.34 Raum -107 Einzel am 04.10.
Sa 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 05.10.
Sa 08:00-23:00 50.34 Raum -107 Einzel am 05.10.
So 08:00-23:00 50.34 Raum -107 Einzel am 06.10.
So 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 06.10.
Mo 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 07.10.
Di 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 08.10.
Mi 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 09.10.
Do 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 10.10.
Fr 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 11.10.
Sa 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 12.10.
So 08:00-23:00 50.34 Raum 301 Einzel am 13.10.
2411801 Fachschaft Informatik - O-Phase
Sonstige (sonst.)
Steinhaus, Peter
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -120 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -107 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -109 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -101 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -102 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum -108 Einzel am 07.10.
Mo 08:00-19:00 50.34 Raum 131 Einzel am 07.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -120 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -102 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -101 Einzel am 08.10.
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Di 08:00-19:00 50.34 Raum -108 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum 236 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -109 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum 131 Einzel am 08.10.
Di 08:00-19:00 50.34 Raum -107 Einzel am 08.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum 236 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -120 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -107 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -102 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -108 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum 131 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -101 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -109 Einzel am 09.10.
Mi 08:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 09.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -107 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -120 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum 131 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -109 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum 236 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -101 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -108 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 10.10.
Do 08:00-19:00 50.34 Raum -102 Einzel am 10.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -119 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -101 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum 131 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -102 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -108 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -120 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum 236 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -107 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -118 Einzel am 11.10.
Fr 08:00-19:00 50.34 Raum -109 Einzel am 11.10.





Mi 13:30-16:30 07.08 SR 313 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.






















Di 09:45-13:00 Einzel am 22.10.
Di 09:45-13:00 Einzel am 19.11.
Di 09:45-13:00 Einzel am 17.12.
Di 09:45-13:00 Einzel am 21.01.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 7. Sonstiges
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 491
2411806 Hochschulgruppe EWB Aam-digital
Sonstige (sonst.)
Steinhaus, Peter
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 13.02.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 20.02.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 27.02.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 05.03.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 12.03.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 19.03.
Do 19:00-21:00 50.34 Raum -108 Einzel am 26.03.
2400098 H2T - Group Meeting
Sonstige (sonst.)
Asfour, Tamim
Fr 09:45-13:00 50.20 Raum 148 vom 18.10. bis 07.02.
2400005 Ich gehe ins Ausland
Sonstige (sonst.)
Glaubitz, Christine












Do 19:15-21:00 50.34 Raum -118 vom 17.10. bis 06.02.
Mi 19:00-22:00 50.34 Raum -119 Einzel am 23.10.
Mi 19:00-22:00 50.34 Raum -118 Einzel am 23.10.
Mi 19:00-22:00 50.34 Raum -107 Einzel am 23.10.
Mi 19:00-22:00 50.34 Raum -101 Einzel am 23.10.
Mi 19:00-22:00 50.34 Raum -108 Einzel am 23.10.
2411804 Fit für Erasmus+ (Martori)
Sonstige (sonst.)
Griesbaum, Thomas
Do 16:30-17:30 50.20 Raum 148 Einzel am 09.01.
2411813 Science Camp KI
Sonstige (sonst.)
Schäfer, Sebastian




Do 16:00-17:00 50.20 Raum 148 Einzel am 14.11.
Di 17:30-18:30 50.20 Raum 148 Einzel am 03.12.
Do 10:00-11:00 50.20 Raum 148 Einzel am 06.02.




Mi 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 16.10.
Mi 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 08.01.
Do 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 09.01.
Mi 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 15.01.
Do 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 16.01.
Mi 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 22.01.
Do 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 23.01.
Mi 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 29.01.
7 KIT-FAKULTÄT FÜR INFORMATIK 7. Sonstiges
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 492
Do 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 30.01.
Mi 15:45-19:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 05.02.




Fr 15:00-17:00 50.34 Raum 148 Einzel am 11.10.
2411816 ESN Karlsruhe (ehemals AK Erasmus)
Sonstige (sonst.)
Griesbaum, Thomas
Di 19:00-23:00 50.20 Raum 148 Einzel am 08.10.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 493
8 KIT-Fakultät für Maschinenbau












Mi 13:30-19:00 10.21 Benz Einzel am 30.10.




Mi 08:00-09:30 30.33 MTI Einzel am 20.11.
Mi 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Einzel am 20.11.
Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler Einzel am 20.11.
Mi 14:00-15:30 10.21 Benz Einzel am 20.11.




Mi 17:30-20:00 10.91 Redt. Einzel am 08.01.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Angewandte Werkstoffphysik, IAM-AWP)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 494



















Di 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.





Mi 08:00-09:30 20.40 NH vom 16.10. bis 05.02.







Mo 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-15:30 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.












Mi 08:00-11:00 Campus Nord, Geb. 681 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-17:00 Campus Nord, Geb. 681 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Angewandte Werkstoffphysik, IAM-AWP)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 495
Pfleging, Wilhelm
























Di 08:30-18:00 Camp. Nord IMF 1, Geb. 681, Raum 214 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.














2193013 Lasergestützte Methoden und deren Einsatz für Energiespeichermaterialien
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Angewandte Werkstoffphysik, IAM-AWP)
Vorlesungsverzeichnis






Mi 14:00-15:30 30.28 SR 1, Raum 220 vom 16.10. bis 05.02.
2193006 Sprechstunde zur Prüfungsvorbereitung für LV 2193003: Festkörperreaktionen / Kinetik von 











Mo 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 497



































Di 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
2181711 Versagensverhalten von Konstruktionswerkstoffen: Verformung und Bruch






Di 14:00-15:30 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.





Do 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Vorlesungsverzeichnis







Mo 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
2181114 Tribologie






Mi 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 10.81 Raum 219.1 vom 18.10. bis 07.02.
2183703 Modellierung und Simulation





Mo 17:30-20:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 HS Karlsruhe, AM001, Amalienstr. 81-87 vom 15.10. bis 04.02.
Di 13:00-15:30 HS Karlsruhe, AM001, Amalienstr. 81-87 vom 15.10. bis 04.02.
2183702 Mikrostruktursimulation






Fr 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.
Mi 11:30-13:00 30.48, Raum 017 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.






Mi 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 16.10. bis 05.02.





Do 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.










Do 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 499
Gruber, Patric
Greiner, Christian
2181612 Physikalische Grundlagen der Lasertechnik





Mo 08:00-09:30 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.







Mi 08:00-11:00 Campus Nord, Geb. 681 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-17:00 Campus Nord, Geb. 681 vom 16.10. bis 05.02.
2181555 Werkstoffkunde I für ciw, vt, MIT





Di 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.






























8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 500
August, Anastasia
Selzer, Michael
































Di 08:30-18:00 Camp. Nord IMF 1, Geb. 681, Raum 214 vom 15.10. bis 04.02.
2183721 High Performance Computing







Fr 14:00-17:00 HS Karlsruhe, Geb. E, Raum 305 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-17:00 HS Karlsruhe, Geb. E, Poolraum 203 vom 18.10. bis 07.02.







8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Computational Materials Science, IAM-CMS)
Vorlesungsverzeichnis





2181777 Informatik für Materialwissenschaften





Mo 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool K vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.





8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 502






Do 13:15-14:00 07.21 IKM - Raum 417.2 vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.






Fr 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.










Do 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.














Di 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.





Mi 13:15-14:00 Raum siehe Homepage vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Vorlesungsverzeichnis




















Mi 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
2173540 Werkstoffprozesstechnik






Di 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 13:00-17:00 vom 16.10. bis 05.02.
Do 13:00-17:00 vom 17.10. bis 06.02.












Mo 17:30-19:00 10.91 Raum 228 vom 14.10. bis 03.02.
2125801 Ober- und Grenzflächenprozesse
Vorlesung (V) Mo 14:00-15:30 50.41 Raum -134 vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Keramische Werkstoffe und Technologien, IAM-KWT)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 504
2 SWS
Maibach, Julia
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 505








Di 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.


















Mo 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 16.10. bis 05.02.






Do 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.
2181708 Biomechanik: Design in der Natur und nach der Natur





2181720 Grundlagen der nichtlinearen Kontinuumsmechanik
Vorlesung (V)
Deutsch
Mo 11:30-13:00 20.30 -01.09 vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoff- und Biomechanik, IAM-WBM)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 506
2 SWS
Kamlah, Marc





Di 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.

















Mo 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 507























Di 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.













Di 09:45-11:15 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.






Do 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.






8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 508






Di 15:45-19:00 10.91 Grashof 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.













Do 15:45-17:15 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.










Di 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 101 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
















8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 509
Elsner, Peter































Di 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 13:00-17:00 vom 16.10. bis 05.02.













Di 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Angewandte Materialien (Werkstoffkunde, IAM-WK)
Vorlesungsverzeichnis











Mo 15:45-17:15 10.50 HS 102 vom 14.10. bis 03.02.
























Di 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Mi 15:45-17:15 10.91 Raum 228 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (ifab)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 511











Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 04.12.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 05.12.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-17:00 40.29 Raum 006 Einzel am 20.01.
Mo 08:30-16:00 40.29 Raum 006 Einzel am 03.02.
Di 08:30-16:00 40.29 Raum 006 Einzel am 04.02.
Mi 08:30-16:00 40.29 Raum 006 Einzel am 05.02.
Do 08:30-16:00 40.29 Raum 006 Einzel am 06.02.
Fr 08:30-16:00 40.29 Raum 006 Einzel am 07.02.





Do 13:00-17:45 40.29 Raum 006 Einzel am 14.11.
Fr 08:30-17:00 40.29 Raum 006 Einzel am 15.11.
Sa 08:30-17:00 40.29 Raum 006 Einzel am 16.11.
Fr 08:30-17:00 40.29 Raum 006 Einzel am 29.11.
Sa 08:30-17:00 40.29 Raum 006 Einzel am 30.11.










Mi 08:15-11:15 Geb. 40.29, Raum 006a vom 16.10. bis 05.02.





2109021 Humanorientiertes Produktivitätsmanagement: Management des Personaleinsatzes
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Bahnsystemtechnik)
Vorlesungsverzeichnis





Fr 08:00-17:00 40.29, Raum 006a Einzel am 25.10.
Sa 08:00-17:00 40.29, Raum 006a Einzel am 26.10.
Fr 08:00-17:00 40.29, Raum 006a Einzel am 08.11.
Sa 08:00-17:00 40.29, Raum 006a Einzel am 09.11.
8.8 Fahrzeugsystemtechnik (Bahnsystemtechnik)
















Di 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.











Di 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.





8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Fahrzeugtechnik)
Vorlesungsverzeichnis








Do 12:00-12:45 vom 17.10. bis 06.02.






Mi 17:30-19:00 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Do 15:45-17:15 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.






Do 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.





Do 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.












Mo 15:45-17:15 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.









Di 14:00-17:15 Raum 219, Geb. 70.04 auf dem Campus Ost vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Fahrzeugtechnik)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 514
Zürn, Jörg













Mo 14:00-17:15 10.96 110.3 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:00-12:30 10.96 110.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-17:15 10.96 110.3 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.






Mi 08:45-09:30 10.96 110.3 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 09:30-10:15 10.96 110.3 vom 16.10. bis 05.02.






Fr 14:30-15:15 10.96 110.3 vom 18.10. bis 07.02.











8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Leichtbautechnologie)
Vorlesungsverzeichnis










Do 09:30-10:15 70.04 (Campus Ost), Raum 220 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.



















Fr 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Mobile Arbeitsmaschinen)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 516











Di 09:45-11:15 Campus Ost Geb. 70.04 Raum 219 vom 22.10. bis 04.02.













Mo 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.






Mo 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 14.10. bis 03.02.















2113072 Projektierung und Entwicklung ölhydraulischer Antriebssysteme
Block (B)
Deutsch
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fahrzeugsystemtechnik (Mobile Arbeitsmaschinen)
Vorlesungsverzeichnis




8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fördertechnik und Logistiksysteme (Lehrstuhl für Logistiksysteme, ifl)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 518






Mo 16:00-17:00 50.38 IFL Raum 012 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 20.40 NH Einzel am 02.12.






Mo 08:00-11:15 50.38 Raum 0.22 vom 14.10. bis 03.02.








Do 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.











Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Do 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
2117095 Grundlagen der technischen Logistik I






Di 14:00-17:15 30.22 Gaede vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
2117096 Elemente und Systeme der Technischen Logistik
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fördertechnik und Logistiksysteme (Lehrstuhl für Logistiksysteme, ifl)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 519






Fr 09:45-13:00 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-17:15 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 09:45-13:00 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-17:15 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.











Fr 09:45-13:00 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.





Di 15:45-19:00 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.




















8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Fördertechnik und Logistiksysteme (Lehrstuhl für Logistiksysteme, ifl)
Vorlesungsverzeichnis








Mo 14:00-15:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.
2110085 Betriebliche Produktionswirtschaft






Mo 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.
3118031 Betriebliche Produktionswirtschaft






Mo 09:45-11:15 ID SE 101 vom 14.10. bis 03.02.







8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 521











Mo 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.











Mo 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.























8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 522






Di 15:45-18:15 15:45 - 18:15, CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 vom 15.10. bis 04.02.

























2123351 Virtuelle Lernfabrik 4.X





2123352 IoT Plattform für Ingenieursanwendungen










Di 15:45-18:15 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Informationsmanagement im Ingenieurwesen (imi)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 523





Fr 09:45-13:00 Kriegsstrasse 77, Seminarraum 5OG vom 18.10. bis 07.02.





Do 09:45-13:00 CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Angewandte Thermofluidik (IATF)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 524





















Di 14:00-15:30 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.










Di 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 17.10. bis 06.02.






2191902 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Bachelor-/Master-/Studien-/Diplomarbeiten)
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Angewandte Thermofluidik (IATF)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 525














Do 15:45-17:15 10.81 Raum 219.1 vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:00-17:30 CN, Geb. 521, Raum 302 Einzel am 11.02.
Mi 09:00-17:30 CN, Geb. 521, Raum 302 Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:30 CN, Geb. 521, Raum 302 Einzel am 13.02.
Fr 09:00-17:30 CN, Geb. 521, Raum 302 Einzel am 14.02.






Di 08:00-09:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-14:45 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.











Mi 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Angewandte Thermofluidik (IATF)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 526
2129902 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Studien- und Diplomarbeiten)















Mo 13:00-15:30 10.81 Raum 219.1 vom 14.10. bis 03.02.






Mi 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:00-17:00 SR-IFRT Einzel am 14.10.
Di 09:00-17:00 SR-IFRT Einzel am 15.10.
Mi 09:00-17:00 SR-IFRT Einzel am 16.10.





Fr 10:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) vom 18.10. bis 07.02.






Do 09:45-11:15 20.30 -01.09 vom 24.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 Geb. 30.34 (LTI), Raum 119 vom 15.10. bis 04.02.
2190465 Grundlagen der Reaktorsicherheit für den Betrieb und Rückbau von Kernkraftwerken
Block-Vorlesung (BV)
Englisch
Mo 09:00-17:00 CN, Geb. 521, Raum 220 Einzel am 17.02.
Di 09:00-17:00 CN, Geb. 521, Raum 220 Einzel am 18.02.
Mi 09:00-17:00 CN, Geb. 521, Raum 220 Einzel am 19.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Angewandte Thermofluidik (IATF)
Vorlesungsverzeichnis









Mi 09:45-11:15 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 528
8.15 Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)





Di 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 15.10. bis 04.02.



























Do 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.







Mo 09:45-11:15 10.91 Raum 228 vom 14.10. bis 03.02.







Di 08:00-09:30 10.11 Hertz 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)
Vorlesungsverzeichnis















Do 09:45-11:15 10.91 Raum 228 vom 17.10. bis 06.02.




























8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Kern- und Energietechnik (iket)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 530
8.16 Institut für Kern- und Energietechnik (iket)





Mi 08:00-09:30 10.50 Raum 701.3 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Einzel am 07.10.
Di 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Einzel am 08.10.
Mi 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Einzel am 09.10.
Do 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Einzel am 10.10.
Fr 08:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool F Einzel am 11.10.










Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 18.10. bis 07.02.





Di 14:00-17:15 10.91 Raum 228 vom 15.10. bis 04.02.





Do 11:30-13:00 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.











2153404 Seminar über ausgewählte Kapitel der Thermo- und Fluiddynamik
Seminar (S) Mo 15:00-16:30 Camp. Nord FZK IKET vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Institut für Kern- und Energietechnik (iket)
Vorlesungsverzeichnis
















Do 08:00-09:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Kolbenmaschinen (ifkm)
Vorlesungsverzeichnis







Mi 09:30-10:30 Sekretariat IFKM, Geb. 70.16 vom 16.10. bis 05.02.
2133113 Verbrennungsmotoren I





Mo 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.






Do 13:30-16:45 10.91 Raum 228 vom 17.10. bis 06.02.





Di 18:30-20:30 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
2185000 Maschinen und Prozesse







Di 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
2157961 Energie- und Prozesstechnik für Wirtschaftsingenieure I








Mo 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.






2133121 Energieumsetzung und Wirkungsgradsteigerung bei Verbrennungsmotoren
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Kolbenmaschinen (ifkm)
Vorlesungsverzeichnis





Mi 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 16.10. bis 05.02.










Mo 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 14.10. bis 03.02.




Mi 14:00-17:15 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.













Mo 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mess- und Regelungstechnik (mrt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 534











Mo 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 22.01.







Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.







Mo 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.






Mo 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben vom 14.10. bis 03.02.
Di 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben vom 15.10. bis 04.02.
Mi 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben vom 16.10. bis 05.02.
Do 10:00-13:00 Wird bekanntgegeben vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-17:00 Wird bekanntgegeben vom 17.10. bis 06.02.
2137308 Machine Vision




Do 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mess- und Regelungstechnik (mrt)
Vorlesungsverzeichnis








Mo 14:00-17:15 40.32 RPH Raum 045 vom 14.10. bis 27.01.





Do 17:30-19:00 40.32 RPH Raum 045 vom 17.10. bis 06.02.










Do 09:45-11:15 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 21.01.





















Di 15:45-17:15 Wird bekanntgegeben vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mess- und Regelungstechnik (mrt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 536
Stiller, Christoph
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktentwicklung (ipek)
Vorlesungsverzeichnis





















Di 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.








Mi 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.







Di 17:30-19:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
















Di 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktentwicklung (ipek)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 538







Do 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.






Mo 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 503 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 013 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 212 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 501 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 502 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 114 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 502 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 503 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.23 Raum 501 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 114 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 013 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-19:00 Geb. 10.21 Raum 212 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 09:45-11:15 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.











Do 09:00-12:00 10.23 IPEK - Raum 805 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-17:00 10.23 IPEK - Raum 805 vom 17.10. bis 06.02.






Mi 09:00-12:00 10.23 Raum 805 vom 16.10. bis 05.02.








8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktentwicklung (ipek)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 539












Di 15:45-17:15 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.































Di 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 101 vom 15.10. bis 04.02.
3145187 Mechanical Design I (Tutorial)
Übung (Ü) Mo 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-15:30 20.30 0.14 vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktentwicklung (ipek)
Vorlesungsverzeichnis





Fr 11:30-13:00 02.95 ID SR Raum 203 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.






Di 08:00-09:30 02.95 ID SR Raum 101 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 02.95 ID SR Raum 101 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
3145018 Mechanical Design III (Workshop)















Di 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-18:00 30.33 Raum 412 ITE vom 18.10. bis 07.02.









8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktentwicklung (ipek)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 541
Matthiesen, Sven






Do 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:15-19:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 14.11.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mikrostrukturtechnik (imt)
Vorlesungsverzeichnis















Mo 15:30-16:15 10.91 Raum 229 vom 14.10. bis 03.02.






Do 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.






Di 08:00-09:30 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.










Mi 14:00-17:15 20.30 -01.09 vom 16.10. bis 05.02.






Di 15:00-16:30 Camp. Nord IMT - Bau 301 Raum 405 vom 15.10. bis 04.02.
2143882 Fertigungsprozesse der Mikrosystemtechnik
Vorlesung (V)
Deutsch
Mi 15:45-17:15 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mikrostrukturtechnik (imt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 543
2 SWS
Bade, Klaus





Mo 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.










Mo 09:45-11:15 50.35 SR a. F. (R 101) vom 14.10. bis 03.02.






























2141853 Polymers in MEMS A: Chemistry, Synthesis and Applications
Block-Vorlesung (BV)
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Mikrostrukturtechnik (imt)
Vorlesungsverzeichnis









Do 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 17.10. bis 06.02.








Mi 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 16.10. bis 05.02.



















8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktionstechnik (wbk)
Vorlesungsverzeichnis




























Mo 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.
2149902 Werkzeugmaschinen und Handhabungstechnik





Mo 08:00-09:30 10.91 Redt. vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.











Mo 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
2149655 Verzahntechnik
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktionstechnik (wbk)
Vorlesungsverzeichnis





Fr 08:00-09:30 10.91 wbk - Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.












Di 14:00-15:30 10.91 wbk - Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.
















2149612 Lernfabrik Globale Produktion





2149658 Grundlagen der Fertigungstechnik






Mi 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.




Mi 14:00-15:30 20.40 NH vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Produktionstechnik (wbk)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 547
Maier, Rudolf





Fr 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 18.10. bis 07.02.
2110085 Betriebliche Produktionswirtschaft






Mo 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.











Mo 14:00-15:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.
3118031 Betriebliche Produktionswirtschaft






Mo 09:45-11:15 ID SE 101 vom 14.10. bis 03.02.












Fr 09:45-11:15 50.41 045/046 vom 18.10. bis 07.02.




8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Strömungsmechanik (istm)
Vorlesungsverzeichnis








Mi 11:30-12:30 vom 16.10. bis 05.02.












Mo 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 09.03.
Di 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 10.03.
Mi 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 11.03.
Do 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 12.03.
Fr 10:00-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 13.03.


















Mo 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 17.02.
Di 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 18.02.
Mi 08:30-16:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 19.02.
Do 09:15-16:45 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 20.02.







Fr 11:00-12:00 wird bekannt gegeben vom 18.10. bis 07.02.
2154447 Strömungssimulationen
Praktikum (P) Mo 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Einzel am 10.02.
Di 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Einzel am 11.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Strömungsmechanik (istm)
Vorlesungsverzeichnis






Mi 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Einzel am 12.02.
Do 09:00-17:00 20.21 SCC-PC-Pool K Einzel am 13.02.






Di 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.































Mo 09:45-11:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 20.30 -01.12 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 10.91 Raum 228 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 50.31 Raum 106 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
2153512 Strömungslehre II





Mi 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.
3153511 Fluid Mechanics II
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Strömungsmechanik (istm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 550





Di 15:45-17:15 Geb. 10.23, Raum 609 vom 15.10. bis 04.02.












Mi 14:00-17:00 Geb. 10.95, R-113.1 vom 16.10. bis 05.02.





8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 551































Do 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.











Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Do 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 552





Mi 09:45-11:15 Poolraum, 10.23, 2.OG vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.







Fr 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.












Mo 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.







Do 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.







Do 11:30-13:00 10.23 Raum 302.3 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-14:30 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 553
Keller, Simon
N.N.,





Fr 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 18.10. bis 07.02.














Do 15:45-17:15 30.33 MTI vom 17.10. bis 06.02.







Mi 14:00-15:30 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.













Di 11:30-13:00 10.23, Seminarraum 206.1 vom 15.10. bis 04.02.










Do 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 554
Seemann, Wolfgang
Uhlmann, Markus
















Di 13:00-14:30 10.81 HS 93 Einzel am 08.10.
Mi 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 16.10. bis 05.02.







Di 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-11:15 10.50 Gr. HS vom 15.10. bis 04.02.






Fr 15:45-17:15 10.50 Kl. HS vom 18.10. bis 07.02.







8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 555


























Do 14:00-15:30 10.23 Raum 308.1 vom 17.10. bis 06.02.

















Di 15:45-17:15 ITM Besprechungsraum, Geb. 10.23 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 556
Böhlke, Thomas







Fr 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 18.10. bis 07.02.





























8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis











Fr 15:45-17:15 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.






Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool K vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool K vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool K vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool D vom 18.10. bis 07.02.
2161233 Integrated Engineering of Fiber Reinforced Polymer Structures
Seminar (S) Mi 17:30-19:00 10.50 Raum 602 vom 16.10. bis 05.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis









Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Einzel am 20.11.

















2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur










Di 11:30-13:00 20.30 0.19 vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.






Do 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.
2161257 Ergänzungsseminar zu Kontinuumsmechanik der Festkörper und Fluide für mwt
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis











Mo 11:30-13:00 Geb. 10.23, Raum 206.1 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.











Fr 14:00-15:30 Geb. 10.23, Raum 206.1 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 15:45-17:15 10.23, Seminarraum 206.1 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 14:00-15:30 Geb. 10.23, Raum 206.1 vom 16.10. bis 05.02.





Di 11:30-13:00 10.23, 206.1 vom 15.10. bis 04.02.






Do 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Mechanik (itm)
Vorlesungsverzeichnis






Mo 11:30-13:00 10.50 HS 101 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:00 10.50 HS 101 vom 18.10. bis 07.02.











8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Thermodynamik (itt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 561











Di 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.





Fr 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.






Mi 13:15-14:00 10.91 Raum 228 vom 16.10. bis 05.02.

















Mi 08:00-09:30 10.91 Raum 228 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 10.81 Raum 219.1 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 15:45-17:15 10.91 Raum 228 vom 18.10. bis 07.02.





Di 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Thermodynamik (itt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 562




Di 15:45-17:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
Fr 15:45-17:15 10.91 Grashof 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.






















Fr 14:00-17:15 10.50 Raum 702 vom 18.10. bis 07.02.





2185000 Maschinen und Prozesse







Di 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
2165513 Übungen zur Wärme- und Stoffübertragung
Übung (Ü) Fr 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Thermodynamik (itt)
Vorlesungsverzeichnis











Mi 08:00-09:30 02.95, ID-PC-Pool vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 02.95, ID-PC-Pool vom 16.10. bis 05.02.






Fr 08:00-09:30 02.95 ID SR Raum 203 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 14:00-15:30 02.95 ID SR Raum 101 vom 16.10. bis 05.02.




2157961 Energie- und Prozesstechnik für Wirtschaftsingenieure I








Mo 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.












Mo 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 50.31 HS 107 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.40 NH vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Technische Thermodynamik (itt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 564














8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Thermische Strömungsmaschinen (its)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 565






Mi 12:30-13:30 10.91 Raum115/116 vom 16.10. bis 05.02.
2169453 Thermische Turbomaschinen I (auf Deutsch)





Mo 09:45-13:00 10.91 Oberer HS vom 14.10. bis 03.02.





Mi 14:00-15:30 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.





Mo 16:30-17:30 30.60 SR ITS vom 14.10. bis 03.02.






Mo 14:00-15:30 30.60 SR ITS vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:00 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.










Do 11:30-13:00 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.
2185000 Maschinen und Prozesse
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Thermische Strömungsmaschinen (its)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 566







Di 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.






2157961 Energie- und Prozesstechnik für Wirtschaftsingenieure I








Mo 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.










Mo 08:00-19:00 30.60 SR ITS vom 14.10. bis 03.02.
2169553 Thermische Turbomaschinen I (auf Englisch)





Di 14:00-16:45 30.60, SR I, 2. OG vom 15.10. bis 04.02.








2169550 Reliability Engineering 1
Vorlesung (V)
Englisch
Fr 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Thermische Strömungsmaschinen (its)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 567
2 SWS
Konnov, Alexei





Mi 15:45-17:15 30.41 Raum 133 vom 16.10. bis 05.02.








Do 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.











Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-13:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 16.10. bis 05.02.
Do 15:45-19:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool C vom 18.10. bis 07.02.















Fr 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 568
8.26 Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten





Mi 08:00-09:30 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 20.40 NH Einzel am 02.12.










Di 15:45-19:00 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.












Fr 09:45-13:00 50.38 Raum 0.22 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.











Mo 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 14.10. bis 03.02.
2121353 Übungen zu Virtual Engineering I
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis























Mo 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 22.01.







Mo 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 50.31 Raum 106 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.91 Raum 228 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 10.81 HS 62 (R153) vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 40.32 SR 032 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 50.41 Raum -133 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.








Do 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
2157961 Energie- und Prozesstechnik für Wirtschaftsingenieure I
Vorlesung / Übung 
(VÜ)
Mo 08:00-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 10.91 Oberer HS vom 17.10. bis 06.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis












Mo 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.





Mo 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.







Fr 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.













Di 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.






Mo 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
2181555 Werkstoffkunde I für ciw, vt, MIT





Di 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 571







Do 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 04.12.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 05.12.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.





Do 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.





Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Einzel am 20.11.
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur










8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 572
8.27 Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten




Di 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Mi 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.




Do 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 24.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.






Mi 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis


























Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.













Di 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.




Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 30.10.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 20.11.
Mi 08:15-13:15 K1 Einzel am 11.12.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 22.01.






2306351 Tutorial for 2306339 Electrical Engineering and Electronics for Mechanical Engineers
Übung (Ü)
Englisch
8 KIT-FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 574
2 SWS
Stahl, Alexander





Fr 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 575
9 KIT-Fakultät für Mathematik
9.1 Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)








Di 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 01.10.
Di 14:00-16:00 20.30 -01.12 Einzel am 01.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 -01.12 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 02.10.
Mi 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 02.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 - 01.13 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 -01.12 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 04.10.
Fr 14:00-16:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 04.10.






Di 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.









Mo 08:00-09:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 576
Hundertmark, Dirk





Mi 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.





Mi 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz Einzel am 15.10.
Mo 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 21.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 17.10. bis 06.02.






Do 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 20.40 HS 37 vom 16.10. bis 05.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Basis- und Grundmodule im Bachelor, Lehramt)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 577






Di 14:00-15:30 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 14.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 30.10 NTI vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-12:15 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-12:15 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 12.12.





Do 12:15-13:00 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.
Do 12:15-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 12.12.





Di 15:45-17:15 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.




Di 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 578







Mo 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.






Di 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 14:00-15:30 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.




Mo 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 16.10. bis 05.02.




Mo 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 vom 16.10. bis 05.02.










Do 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 579




Mo 15:45-17:15 20.40 HS 9 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 11:30-13:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 16.10. bis 05.02.
Do 13:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool A vom 17.10. bis 06.02.
Fr 13:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 18.10. bis 07.02.





Di 11:30-13:00 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.










Mo 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.










Di 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 vom 17.10. bis 06.02.









Mi 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 580
4 SWS
Griesmaier, Roland





Mo 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 14.10. bis 03.02.





Do 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.










Mo 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 16.10. bis 05.02.




Di 09:45-13:00 20.30 SR 2.58 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-13:00 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:30-17:00 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 09:45-11:15 20.30 SR 2.58 vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 SR 2.66 vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 581




Mo 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 vom 14.10. bis 03.02.




Di 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 vom 17.10. bis 06.02.










Mi 08:00-09:30 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 vom 18.10. bis 07.02.









Fr 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 18.10. bis 07.02.









Di 11:30-13:00 20.30 SR 3.69 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 17.10. bis 06.02.
0118100 Übungen zu 0118000 (asymptotische Stochastik)
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen (Aufbaumodule im Bachelor, Lehramt, Mastermodule)
Vorlesungsverzeichnis




Mi 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 vom 16.10. bis 05.02.






Di 14:00-15:30 20.30 -01.12 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 -01.11 vom 16.10. bis 05.02.






Mi 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.




Di 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Seminare und Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 583





























Do 14:00-15:30 20.30 SR 3.68 vom 17.10. bis 06.02.





Di 11:30-13:00 20.30 -01.17 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 SR 3.69 vom 14.10. bis 03.02.











Do 09:45-11:15 20.30 -01.17 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Seminare und Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 584
Hundertmark, Dirk





Mi 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 vom 16.10. bis 05.02.












Di 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 11:30-17:15 20.30 SR 3.69 Einzel am 29.11.
Sa 09:45-17:15 20.30 SR 3.69 Einzel am 30.11.





Do 15:45-17:15 20.30 SR 3.68 vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 20.30 SR 2.58 vom 17.10. bis 06.02.











Di 15:45-17:15 20.30 SR 2.67 vom 15.10. bis 04.02.





0124100 Seminar (Spezielle Themen der Numerik)
Seminar (S)
Deutsch
Mi 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 vom 16.10. bis 05.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Seminare und Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis









Fr 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 20.30 - 01.15 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 14:00-15:30 20.30 -01.17 vom 18.10. bis 07.02.






Do 15:45-17:15 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.










Do 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 vom 15.10. bis 04.02.
0125600 AG Topologie
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Seminare und Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis





Do 15:45-17:15 20.30 SR 2.58 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:00-13:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 07.10.
Di 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 vom 15.10. bis 04.02.
















Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.15 vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 20.30 SR 2.58 vom 17.10. bis 06.02.







Do 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 vom 17.10. bis 06.02.






Di 14:00-15:30 20.30 SR 3.68 vom 15.10. bis 04.02.






Do 14:00-15:30 20.30 SR 2.58 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Seminare und Kolloquien
Vorlesungsverzeichnis











Di 15:45-17:15 20.30 SR 2.59 vom 15.10. bis 04.02.
































Di 17:30-19:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.




Do 18:15-19:45 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 588
9.4 Mathematik: Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts






Di 14:00-15:30 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.




Di 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 09:45-11:15 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 09:45-11:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.




Do 18:15-19:45 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.




9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 589






Mo 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 vom 16.10. bis 05.02.





Di 11:30-13:00 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.




Di 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 vom 16.10. bis 05.02.




Do 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 590
Frank, Martin




Do 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 602 vom 14.10. bis 03.02.




Di 15:45-17:15 20.30 SR 3.61 vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-15:30 20.30 0.16 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 14:00-15:30 20.30 - 01.15 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 08:00-09:30 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.




Mi 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 SR 2.66 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 vom 14.10. bis 03.02.
0105600 Spatial Stochastics
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Programms
Vorlesungsverzeichnis





Di 09:45-11:15 20.30 SR 2.59 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 20.30 SR 2.66 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 20.30 SR 2.59 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 592
9.6 Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz Einzel am 15.10.
Mo 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 21.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 18.10. bis 07.02.





Mo 09:45-11:15 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.21 Benz vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.





Mi 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.




Mo 09:45-11:15 10.11 Hertz vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 10.81 HS 93 Einzel am 12.12.




Fr 14:00-15:30 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 31.01.
Fr 14:00-15:30 20.40 Eiermann Einzel am 29.11.
Fr 14:00-15:30 10.21 Daimler Einzel am 07.02.
0130400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik
Vorlesung (V)
Anapolitanos, Ioannis
Mi 11:30-13:00 10.50 Kl. HS vom 16.10. bis 05.02.
0130500 Übungen zu 0130400 (Höhere Mathematik III für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Übung (Ü) Fr 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 593
Anapolitanos, Ioannis




Do 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.




Fr 14:00-15:30 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.
0131400 Höhere Mathematik III für die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, 




Mi 08:00-09:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.




Do 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 24.10. bis 06.02.





Di 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 10.50 Gr. HS vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.





Fr 08:00-09:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.
0133000 Höhere Mathematik I (Analysis) für die Fachrichtung Informatik
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Vorlesungsverzeichnis





Do 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
Fr 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.




Di 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.




Mi 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.





Di 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:45-09:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-08:45 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 30.46 Neue Chem vom 18.10. bis 07.02.




Mo 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.




Mi 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-14:45 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.




Do 14:45-15:30 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
0137200 Rechnergestützte Übungen zur Statistik für Studierende der Biologie (Modul 15)
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Vorlesungsverzeichnis










Mo 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal vom 18.10. bis 07.02.





Do 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:00-09:30 10.21 Benz vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.





Mo 17:30-19:00 10.21 Daimler vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.




Mi 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.




Mo 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
0140000 Advanced Mathematics I (Lecture)
Vorlesung (V) Mo 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 203 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Vorlesungen für andere Fachrichtungen
Vorlesungsverzeichnis




Mi 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 203 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 02.95, ID-PC-Pool vom 15.10. bis 04.02.
Fr 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 18.10. bis 07.02.






Di 14:00-15:30 02.95 ID SR Raum 203 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 02.95 ID SR Raum 203 vom 17.10. bis 06.02.






Di 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 203 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 14.10. bis 03.02.




Di 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.





Mo 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Fr 14:00-15:30 20.40 HS 37 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 597
9.7 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Mi 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 10.21 Benz vom 16.10. bis 05.02.





Do 08:00-09:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 10.50 Gr. HS vom 18.10. bis 07.02.






Di 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Mi 08:00-13:00 Übungsgruppen vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.






Mi 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-13:00 Übungsgruppen vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.33 MTI vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.
4010132 Übungen zu Klassische Theoretische Physik III
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis







Mi 14:00-19:00 Übungsgruppen vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.





Mo 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Do 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 17.10. bis 06.02.







Fr 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.













Mo 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
Di 19:30-20:15 10.23 Nusselt Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.21 Benz Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.21 Daimler Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.33 MTI Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.46 Neue Chem Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.21 Gerthsen Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 50.35 HS a. F. Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 20.40 HS 37 Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.95 Audimax Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.50 Gr. HS Einzel am 14.01.






Mo 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 RZ Raum 217 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Veranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 599
Mi 17:30-19:00 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 05.20 1C-02 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 11.40 Raum -116 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 05.20 1C-04 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.







Do 14:00-15:30 10.21 Daimler vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Tutorien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 600
9.8 Mathematik: Tutorien




Mo 08:00-09:30 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.30 SR 2.58 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 -01.11 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 13:00-14:00 20.30 SR 3.69 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.30 - 01.13 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.30 -01.11 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 2.58 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 SR 2.67 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 SR 2.67 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 20.30 -01.11 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.40 NH vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 - 01.25 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 17:30-19:00 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Fr 13:00-14:00 20.30 SR 2.67 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.30 SR 3.69 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 SR 2.66 vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 20.30 SR 2.66 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 13:00-14:00 20.30 SR 3.61 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 13:00-14:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 10.81 Raum 219.1 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 20.30 0.14 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.30 -01.11 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.30 - 01.13 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.30 0.14 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 10.50 HS 102 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.30 -01.12 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 10.50 Raum 702 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.81 HS 59 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.50 HS 102 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.50 Raum 701.3 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 20.30 - 01.25 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Tutorien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 601
Do 08:00-09:30 10.50 Raum 602 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 10.50 Raum 701.3 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 20.30 -01.12 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 -01.12 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.22 Raum 229.4 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 - 01.25 vom 17.10. bis 06.02.






Mo 13:00-14:00 20.30 SR 2.58 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 0.19 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 - 01.13 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 10.50 Raum 602 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 -01.11 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 50.41 Raum -108 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.30 - 01.13 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.30 -01.12 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 10.50 HS 101 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.30 - 01.25 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 10.50 HS 102 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 -01.11 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 - 01.13 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 20.30 SR 2.66 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 - 01.13 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 0.14 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.40 NH vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:30-18:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 18.10.
Fr 17:30-19:00 20.30 -01.12 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 20.30 - 01.13 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 13:00-14:00 20.30 SR 2.67 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.50 HS 101 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.50 HS 102 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.





Mo 09:45-11:15 20.30 -01.12 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.40 Eiermann vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.30 - 01.13 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 17.10. bis 06.02.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Tutorien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 602





Mo 09:45-11:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 14.10.
Mo 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 20.30 SR 2.67 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 40.32 RPH Raum 045 vom 16.10. bis 05.02.




Mo 09:45-11:15 20.30 SR 2.67 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.30 SR 2.67 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.30 SR 3.61 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 20.30 SR 3.68 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.30 SR 2.66 vom 17.10. bis 06.02.




Mo 09:00-12:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 07.10.
Di 14:00-16:30 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 08.10.
Do 10:00-11:30 20.30 SR 2.59 Einzel am 10.10.
Mo 15:30-17:30 20.30 SR 2.58 Einzel am 14.10.
Mi 14:30-16:30 20.30 SR 3.68 Einzel am 16.10.
Fr 15:30-18:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 25.10.
Mi 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 13.11.
Mi 09:45-16:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 20.11.
Mi 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 27.11.
Mi 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 04.12.
Mi 14:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 11.12.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 3.61 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 3.69 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 3.68 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 2.67 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 2.66 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 2.59 Einzel am 26.03.
0190949 O-Phase Lehramt HOC
Block (B)
Spitzmüller, Klaus
Mo 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 07.10.
Di 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 08.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 SR 2.59 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 SR 3.61 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 SR 3.68 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 SR 3.69 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 SR 2.58 Einzel am 09.10.
Do 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 10.10.
Fr 09:00-17:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 11.10.
Fr 15:00-19:00 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 Einzel am 11.10.
9 KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK Mathematik: Tutorien
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 603
0194000 Tutorium für Höhere Mathematik III für Elektrotechnik
Tutorium (Tu)
Anapolitanos, Ioannis
Mo 08:00-09:30 20.30 SR 2.58 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 20.30 SR 3.61 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 18.10. bis 07.02.
0195000 Tutorium für Höhere Mathematik III für Physik
Tutorium (Tu)
Anapolitanos, Ioannis
Di 09:45-11:15 20.30 0.19 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 SR 3.61 vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 20.30 SR 2.59 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 - 01.15 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 19.02.
Do 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 20.02.
Fr 08:00-19:00 20.30 SR 2.58 Einzel am 21.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 604
10 KIT-Fakultät für Physik
10.1 Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
4010001 Mathematik-Vorkurs für Physiker
Vorlesung (V)
Deutsch
Die Dozenten des 
MINT-Kollegs,






Di 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Mi 08:00-13:00 Übungsgruppen vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.






Do 08:00-13:00 Übungsgruppen vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 30.33 MTI vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.33 MTI vom 17.10. bis 06.02.







Do 14:00-19:00 Übungsgruppen vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
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Mo 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.






Mi 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-13:00 Übungsgruppen vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-11:15 30.33 MTI vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.







Mi 14:00-19:00 Übungsgruppen vom 16.10. bis 05.02.





Mi 11:30-13:00 30.33 MTI vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 07.02.






Di 14:00-19:00 Übungsgruppen 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.




Do 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-19:00 Übungsgruppen 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
4010211 Rechnernutzung in der Physik
Vorlesung (V) Di 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
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Mo 14:00-18:00 30.22 Raum FE/6 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-18:00 30.22 Raum FE/6 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.






Di 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 15.10. bis 04.02.






Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.




Di 17:30-19:00 30.22 Gaede Einzel am 15.10.




Mo 13:00-14:30 30.22 Gaede Einzel am 14.10.






Mi 14:00-15:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 16.10. bis 05.02.
4011142 Übungen zu Rechnergestütztes Arbeiten
Übung (Ü)
Deutsch
Mi 14:00-17:15 30.22 Raum FE/6 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 30.22 Raum FE/6 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
Vorlesungsverzeichnis












Mo 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.








Mi 14:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 16.10. bis 05.02.







Mo 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.








Mo 14:30-15:30 30.22 Gaede Einzel am 14.10.









Mo 09:00-12:00 30.23 Raum 2/16 vom 14.10. bis 03.02.





4012131 Moderne Theoretische Physik für Lehramtskandidaten
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt
Vorlesungsverzeichnis





Mi 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 14:00-17:15 Übungsgruppen vom 18.10. bis 07.02.




Mo 09:00-17:00 Geb. 30.21, 1. OG vom 14.10. bis 03.02.




Mo 09:00-10:00 30.23 Raum 2/11 Einzel am 14.10.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 609






Do 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 18.10. bis 07.02.









Di 14:00-15:30 30.23 Raum 6/1 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 30.23 Raum 3/1 vom 18.10. bis 07.02.









Di 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 18.10. bis 07.02.






Di 17:30-19:00 30.23 Raum 3/1 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Mo 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.









Do 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis






Mo 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.











Do 14:00-15:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.













Mi 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.








Mi 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.






Di 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 611














Di 14:00-15:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 16.10. bis 05.02.






Do 14:00-15:30 30.22 Raum FE/6 vom 17.10. bis 06.02.






Di 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.






Do 09:45-11:15 30.23 Raum 10/1 vom 17.10. bis 06.02.





Di 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B vom 15.10. bis 04.02.




Do 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B vom 17.10. bis 06.02.






Mi 14:00-17:00 30.22 Raum FE/9 vom 16.10. bis 05.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 612






Fr 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 18.10. bis 07.02.






Mi 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 30.23 Raum 8/2 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-11:15 30.23 Raum 8/2 vom 15.10. bis 04.02.






Di 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:45-11:15 30.23 Raum 11/12 vom 18.10. bis 07.02.
4023031 Theoretische molekulare Biophysik
Vorlesung (V) Do 15:45-17:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis


















Do 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 17.10. bis 06.02.












Di 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.











Mo 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B vom 15.10. bis 04.02.




Di 14:00-15:30 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
Fr 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A vom 18.10. bis 07.02.
4025032 Exercises to Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories
Übung (Ü)
2 SWS
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 614
Nierste, Ulrich
Nisandzic, Ivan





Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A vom 14.10. bis 03.02.






Di 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.







Mi 14:00-15:30 30.23 Raum 11/12 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 30.23 Raum 11/12 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mi 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.




















Mi 08:00-09:30 30.22 Kl. HS A vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 18.10. bis 07.02.




10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Vorlesungen im Master Physik
Vorlesungsverzeichnis








Mi 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 16.10. bis 05.02.

















Di 15:45-17:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 15.10. bis 04.02.













Do 08:00-09:30 30.23 Raum 13/2 vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Hauptseminare
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 616
10.3 Hauptseminare
























Mi 15:45-17:15 30.23 Raum 10/1 vom 16.10. bis 05.02.




Di 14:00-15:30 30.23 Raum 10/1 vom 15.10. bis 04.02.








Mo 11:30-13:00 30.23 Raum 12/1 vom 14.10. bis 03.02.








Mi 14:00-15:30 30.45 Raum 526 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 18.10. bis 07.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Hauptseminare
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 617






Mi 14:00-15:30 30.23 Raum 2/1 vom 16.10. bis 05.02.






10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 618
10.4 Kolloquien, Seminare, Praktika





Do 08:00-09:30 30.23 Raum 7/12 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 CFN, Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Do 09:30-11:00 30.23 Raum 8/2 vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 30.23 Raum 6/1 vom 17.10. bis 06.02.






















Fr 14:00-15:30 30.23 Raum 6/1 vom 18.10. bis 07.02.
4031014 Gemeinsames Seminar PHI / IFP über Physik der Kondensierten Materie
Seminar (S)
Deutsch
Di 15:45-17:15 30.23 Raum 3/1 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis













Mi 10:00-11:30 30.23 Raum 3/13 vom 16.10. bis 05.02.








Do 08:30-09:30 30.23 Raum 3/1 vom 17.10. bis 06.02.




Do 16:30-18:00 30.23 Raum 3/13 vom 17.10. bis 06.02.











Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
Di 15:45-17:15 30.23 Raum 10/1 vom 15.10. bis 04.02.





Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
Do 15:45-17:15 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.






Di 11:00-12:30 Camp. Nord Geb. 401, Raum 410 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis

















































Mo 09:00-11:00 vom 14.10. bis 03.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 621
Husemann, Ulrich
Müller, Thomas




































Mo 14:00-15:30 30.23 Raum 10/1 vom 14.10. bis 03.02.










Di 12:30-14:00 30.23 Raum 10/1 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis



















































10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 623
Davies, Joshua










































Mo 15:45-17:15 30.23 Raum 12/1 vom 14.10. bis 03.02.




Mo 15:30-17:00 30.23 Raum 12/10 vom 14.10. bis 03.02.
4036054 Gruppenseminar: Physics beyond the Standard Model
Seminar (S)
2 SWS
Do 09:45-11:15 30.23 Raum 12/1 vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 624
Mühlleitner, Milada 
Margarete





















Di 10:00-11:30 CN, Raum 121, Geb. 345 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 15:45-17:15 Raum 608, Geb. 30.45, CS vom 16.10. bis 05.02.






van de Kamp, Thomas
Di 11:00-12:30 Seminarraum, Geb. 348, CN vom 15.10. bis 04.02.





van de Kamp, Thomas
Do 14:00-15:00 Seminarraum, Geb. 348, CN vom 17.10. bis 06.02.




Di 14:00-15:00 Seminarraum, Geb. 348, CN vom 15.10. bis 04.02.




10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Kolloquien, Seminare, Praktika
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 625
Goll, Gernot















Die Professoren der 
Physik im Ruhestand,
Fr 11:30-13:00 30.23 Raum 2/11 vom 18.10. bis 07.02.




Die Dozenten der 
Theoretischen Physik,





Die Dozenten der 
Physik,
Fr 15:45-17:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 626
10.5 Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.






Fr 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.






Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.
4040119 Vorbesprechung zum Physikalischen Anfängerpraktikum für Physikalisches Anfängerpraktikum für Chemiker, 




Mo 16:30-17:30 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 14.10.






Di 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 15.10. bis 04.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.




Do 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 627
Engel, Ralph
Kang, Donghwa





Do 15:45-17:15 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.






Mo 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.






Mo 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.
Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.




Mo 13:00-14:30 30.22 Gaede Einzel am 14.10.











Mo 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 14.10. bis 03.02.
Do 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) vom 17.10. bis 06.02.




Mo 13:00-14:30 30.22 Gaede Einzel am 14.10.





Mo 09:00-17:00 30.23 Raum 2/16 vom 14.10. bis 03.02.
4043139 Vorbesprechung zum Physikalischen Demonstrationspraktikum für Ingenieurpädagogen
Praktikum (P) Mo 14:00-15:30 30.23 Raum 2/11 Einzel am 14.10.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 628
Deutsch
Bergmann, Antje





Mo 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.






Di 15:45-17:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Di 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 15:45-17:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 30.23 Raum 2/1 vom 15.10. bis 04.02.















Di 11:30-13:00 30.23 Raum 3/1 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 30.23 Raum 3/1 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
4051012 Übungen zur Allgemeinen Meteorologie
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis







Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 23.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 23.10. bis 05.02.






Mi 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 18.10. bis 07.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis













Di 11:30-13:00 30.23 Raum 3/1 vom 15.10. bis 04.02.
Do 14:00-15:30 30.23 Raum 3/1 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.







Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 23.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 23.10. bis 05.02.






Mo 14:00-15:30 30.23 Raum 13/2 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.23 Raum 13/2 vom 15.10. bis 04.02.













Mi 09:45-11:15 30.23 Raum 13/2 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-12:15 30.23 Raum 11/12 vom 16.10. bis 05.02.
4051042 Übungen zu Theoretische Meteorologie III
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis












Fr 08:00-09:30 30.23 Raum 13/2 vom 25.10. bis 07.02.






Fr 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 18.10. bis 07.02.






Fr 13:15-14:00 30.23 Raum 13/20 vom 18.10. bis 07.02.





Do 09:45-11:15 30.23 Raum 13/2 vom 17.10. bis 06.02.




van der Linden, 
Roderick
Mi 08:00-09:30 30.23 Raum 13/2 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.





Di 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 15.10. bis 04.02.







Di 15:45-17:15 30.23 Raum 13/2 14tgl. vom 29.10. bis 21.01.
4051091 Numerische Wettervorhersage
Vorlesung (V) Do 11:30-13:00 30.23 Raum 13/2 vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 632
2 SWS
Knippertz, Peter




















Mi 15:45-17:15 30.23 Raum 13/2 vom 16.10. bis 05.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis













Di 09:45-11:15 CN Geb. 326 Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.






Di 08:00-09:30 CN Geb. 326 Raum 150 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.


















Fr 09:45-11:15 30.23 Raum 13/2 vom 18.10. bis 07.02.












Di 14:00-15:30 30.23 Raum 13/2 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 634












van der Linden, 
Roderick






Mo 09:45-11:15 30.23 Raum 13/2 vom 21.10. bis 03.02.




Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Voigt, Aiko
Mo 15:45-17:15 30.23 Raum 13/2 vom 14.10. bis 03.02.









Mo 14:00-15:30 30.23 Raum 13/2 vom 21.10. bis 03.02.








Do 08:00-09:30 30.23 Raum 13/2 vom 17.10. bis 06.02.






Fr 14:00-15:30 30.23 Raum 12/1 vom 25.10. bis 07.02.
4052194 Seminar on IPCC Assessment Report
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis




Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
Do 11:30-13:00 30.23 Raum 11/12 vom 17.10. bis 06.02.














Mi 15:45-17:15 30.23 Raum 13/2 vom 16.10. bis 05.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 636
10.6.3 Seminare und Kolloquien











Do 14:45-17:15 30.23 Raum 13/2 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.






Fr 14:00-15:30 Camp. Nord Geb. 435, Raum 2.05 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 11:30-13:00 Camp. Nord, Geb. 326, R 150 vom 14.10. bis 03.02.







Di 10:30-12:00 CS, Geb. 30.23, R. 13/16 vom 15.10. bis 04.02.










Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Ludwig, Patrick
4053274 Seminar zur experimentellen Atmosphärenforschung
Seminar (S)
2 SWS
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Meteorologie
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 637
Kottmeier, Christoph




Die Dozenten der 
Meteorologie,
Di 15:00-16:30 Camp. Nord Geb. 435, Raum 2.05 vom 15.10. bis 04.02.
Di 16:45-18:15 30.23 Raum 13/2 vom 15.10. bis 04.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Geophysik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 638
10.7 Geophysik






Mi 09:45-11:15 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.






Mi 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 16.10. bis 05.02.










Di 10:45-13:45 06.42 Hörsaal Geophysik vom 15.10. bis 04.02.





Mo 15:30-17:00 06.42 Hörsaal Geophysik vom 14.10. bis 03.02.



















Mi 09:00-10:30 06.42 Hörsaal Geophysik vom 16.10. bis 05.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Geophysik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 639








Mi 10:45-12:15 Poolraum 6.34 vom 16.10. bis 05.02.






Fr 09:00-10:30 06.42 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) vom 18.10. bis 07.02.






Fr 10:45-12:15 06.42 06.42 - Raum 001 (Seminarraum) vom 18.10. bis 07.02.



















Do 09:00-10:30 06.42 Hörsaal Geophysik vom 17.10. bis 06.02.







Do 11:30-13:00 06.42 Hörsaal Geophysik vom 17.10. bis 06.02.
4060181 Full-waveform inversion
Vorlesung (V)
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Geophysik
Vorlesungsverzeichnis




















Di 10:30-13:45 06.42 Hörsaal Geophysik vom 15.10. bis 04.02.





















Fr 14:00-15:30 Seminarraum 012, Geb. 6.36 vom 18.10. bis 07.02.











10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Geophysik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 641
Rietbrock, Andreas

































10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 642






Di 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.










Mo 08:00-09:30 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.





Mi 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.





Mi 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Fr 08:00-09:30 10.21 Daimler vom 18.10. bis 07.02.





Mo 15:45-17:15 10.21 Benz vom 14.10. bis 03.02.




Mo 09:45-11:15 10.11 Hertz vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 10.21 Benz vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 10.81 HS 93 Einzel am 12.12.




Fr 14:00-15:30 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 31.01.
Fr 14:00-15:30 20.40 Eiermann Einzel am 29.11.
Fr 14:00-15:30 10.21 Daimler Einzel am 07.02.




Do 08:00-09:30 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.
10 KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK Lehrveranstaltungen von anderen Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 643






Di 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Fr 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.






Mo 14:00-15:30 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.







Do 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.
5001 Allgemeine Chemie: Grundlagen der Allgemeinen Chemie (für Bachelor-Studierende (Studienvariante A - C), für 





Di 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.46 Neue Chem vom 17.10. bis 06.02.








Di 17:30-19:00 30.46 Neue Chem vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.41 HS II (R005) vom 15.10. bis 04.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 644
11 KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
11.1 Karlsruher Service Research Institute (KSRI)







Mo 18:00-19:30 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.






Di 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.












Do 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 07.11.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 08.11.





Mi 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.







Mi 11:30-13:00 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.30 0.14 vom 16.10. bis 05.02.




11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 645















Mi 15:45-19:00 10.11 Hertz 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.




Mi 15:45-19:00 10.11 Hertz 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 15:45-17:15 10.11 Hertz Einzel am 15.01.



















11.2 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre





11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 646






Mo 15:45-19:00 10.91 Redt. vom 14.10. bis 02.12.






Sa 10:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 26.10.
Sa 10:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 09.11.
Sa 10:00-13:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 11.01.







Mo 09:30-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 28.10.
Mo 09:30-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 11.11.
Mo 09:30-13:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 02.12.







Di 10:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 29.10.
Mo 10:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 18.11.
Mo 10:00-13:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 09.12.






Mi 10:00-17:30 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 23.10.
Mi 10:00-17:30 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 13.11.
Mi 10:00-14:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 11.12.












Do 10:00-14:00 K1 Einzel am 24.10.
Do 10:00-14:00 K1 Einzel am 28.11.
Do 10:00-14:00 K1 Einzel am 23.01.
2545106 Technologien für das Innovationsmanagement
Block (B) Fr 14:00-18:00 05.20 1C-01 Einzel am 08.11.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 31.01.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 647
2 SWS
Koch, Daniel Jeffrey




Fr 09:00-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 08.11.






Fr 09:00-12:00 20.30 0.19 Einzel am 25.10.
Fr 09:00-12:00 20.30 0.19 Einzel am 22.11.
Fr 09:00-12:00 K1 Einzel am 13.12.
Fr 09:00-12:00 20.30 0.19 Einzel am 17.01.






Di 14:00-19:00 K1 Einzel am 22.10.
Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 05.11.
Di 14:00-19:00 K1 Einzel am 19.11.
Di 14:00-19:00 K1 Einzel am 03.12.
Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 17.12.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 648
11.2.2 Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)







Do 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Mi 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 05.20 1C-01 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.








Di 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-19:00 30.21 Gerthsen Einzel am 15.10.




Mo 11:30-13:00 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 649
2 SWS
Ruckes, Martin






Di 11:30-13:00 30.22 Gaede 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.


















Mo 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 14.10. bis 03.02.







Di 11:30-13:00 30.22 Gaede 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.





Di 14:00-15:30 05.20 1C-01 vom 15.10. bis 04.02.
2530243 Übung zu Financial Accounting for Global Firms
Übung (Ü)
Luedecke, Torsten
Mi 11:30-13:00 05.20 1C-04 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.







11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis



















Fr 08:00-09:30 20.30 0.14 vom 18.10. bis 07.02.
Mo 08:00-09:30 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 04.11.
Mo 08:00-09:30 20.30 - 01.13 Einzel am 04.11.
Fr 08:00-09:30 20.30 0.14 Einzel am 15.11.
Fr 17:30-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 15.11.
Fr 17:30-19:00 20.30 0.14 Einzel am 29.11.
Do 08:00-09:30 20.30 - 01.13 Einzel am 05.12.
Di 17:30-19:00 20.30 0.19 Einzel am 10.12.
Di 17:30-19:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 10.12.























Di 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.





Do 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.
2530569 Advanced Empirical Asset Pricing
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis





Mo 09:45-11:15 Geb. 09.21, Raum 209 vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-11:15 Geb. 09.21, Raum 209 vom 15.10. bis 04.02.







































11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 652





Do 15:45-17:15 20.30 -01.09 vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:45-11:15 20.30 -01.08 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.30 -01.17 vom 17.10. bis 06.02.





Do 15:45-17:15 20.30 -01.17 vom 17.10. bis 06.02.















11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 653







Mi 11:30-13:00 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.



































2579914 Master- und Doktorandenkolloquium Statistik mit Stata
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis










Mi 08:00-12:00 K1 Einzel am 23.10.





Do 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-15:30 05.20 1C-02 vom 15.10. bis 04.02.





2579906 Management Accounting Research & Writing

















Mi 09:45-11:15 05.20 1C-04 vom 16.10. bis 05.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 655
Nieken, Petra





Di 09:45-11:15 30.28 SR 2 Raum 120 14tgl. vom 22.10. bis 28.01.
























Di 14:00-15:30 Geb. 05.20, Raum 2A-12.1 vom 15.10. bis 04.02.















Mi 14:30-19:45 50.41 145/146 Einzel am 06.11.
Mo 14:30-19:45 50.41 145/146 Einzel am 11.11.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 656
11.2.4 Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM)







Do 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.





Di 09:45-11:15 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.






Di 11:30-13:00 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-15:30 20.30 - 01.15 vom 16.10. bis 05.02.











Di 15:45-17:15 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.












Fr 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 29.11.
Sa 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 30.11.
Fr 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 17.01.
Sa 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 18.01.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 657
Glenn, Paul






Fr 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 29.11.
Sa 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 30.11.
Fr 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 17.01.
Sa 08:00-17:15 05.20 1C-01 Einzel am 18.01.







Fr 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 18.10. bis 07.02.







Fr 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 18.10. bis 07.02.









Do 14:00-15:30 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.









Do 15:45-17:15 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.









Do 09:45-11:15 20.30 - 01.15 vom 17.10. bis 06.02.
2572155 International Marketing
Vorlesung (V) Di 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis















Mo 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 14.10. bis 03.02.










Mi 09:45-11:15 20.21 RZ Raum 217 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 20.30 - 01.25 vom 16.10. bis 05.02.
















2572182 Case Studies in Sales and Pricing
Block (B)
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis





















Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 24.01.











Di 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
2540424 Übung zu Business Intelligence Systems
Übung (Ü)
Martinez , Miguel
Mo 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 14.10. bis 03.02.









2540554 Practical Seminar: Information Systems & Service Design
Seminar (S)
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis















Mi 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.






Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.






Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 22.10.
Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 12.11.
Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 19.11.
Di 08:00-13:00 K1 Einzel am 03.12.






Di 11:30-13:00 05.20 1C-02 vom 15.10. bis 04.02.






Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 25.10.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 22.11.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 13.12.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 17.01.






Mi 15:45-17:15 05.20 1C-03 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
2540494 Energy Networks and Regulation
Vorlesung (V)
2 SWS
Mo 09:45-11:15 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 05.20 1C-01 Einzel am 10.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 661
Rogat, Stefan




Mo 11:30-13:00 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 20.01.
Mo 11:30-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 10.02.





Do 09:00-17:00 K1 Einzel am 05.12.
Do 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 19.12.
Do 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 23.01.





Do 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 09.01.







Di 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 15.10. bis 04.02.












Di 15:45-17:15 05.20 1C-02 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Di 17:30-20:45 05.20 1C-02 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.








2540478 Smart Grids and Energy Markets
Seminar (S)
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis













































Do 10:30-12:00 Geb. 11.40, Raum 253 vom 17.10. bis 06.02.






Do 10:30-12:00 Geb. 11.40, Raum 226 vom 17.10. bis 06.02.
2540488 Oberseminar Smart Grids & Energy Markets
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis






Do 10:30-12:00 Geb. 01.86, Raum 282 vom 17.10. bis 06.02.

























Di 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.






Di 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.














Di 14:00-15:30 10.91 Grashof vom 15.10. bis 04.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 664
11.2.5 Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP)









Fr 08:00-15:30 50.41 145/146 Einzel am 25.10.
Mo 08:00-15:30 50.41 145/146 Einzel am 28.10.
Mi 08:00-15:30 50.41 145/146 Einzel am 30.10.
Mi 08:00-14:00 50.41 145/146 Einzel am 06.11.
Fr 08:00-14:00 50.41 145/146 Einzel am 08.11.


















Mo 09:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 04.11.
Mi 09:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 04.12.
Mi 09:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 15.01.



















Mi 15:45-17:15 20.40 NH vom 16.10. bis 05.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 665
Rosenberg, Sonja
Wehrle, Rebecca








Mi 17:30-19:00 20.40 NH vom 16.10. bis 22.01.





Fr 09:45-11:15 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 14:00-15:30 30.28 SR 2 Raum 120 vom 16.10. bis 29.01.






Di 11:30-13:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.



















2581990 Seminar Produktionswirtschaft und Logistik IV
Seminar (S)
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis











11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 667
11.2.5.2 Lehrstuhl für Energiewirtschaft





Fr 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 18.10. bis 07.02.








Do 09:00-16:30 K1 Einzel am 07.11.
Fr 08:00-13:00 K1 Einzel am 08.11.
Do 09:00-16:30 10.50, Raum 604 Einzel am 21.11.
Fr 08:00-13:00 K1 Einzel am 22.11.
Fr 11:30-13:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I Einzel am 29.11.
Fr 11:30-13:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I Einzel am 06.12.
Fr 11:30-13:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I Einzel am 13.12.






Mi 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 16.10. bis 05.02.




Do 15:45-17:15 10.11 Raum 213 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.






Fr 14:00-18:00 10.81 HS 93 vom 18.10. bis 07.02.







Do 09:00-17:30 10.50, Raum 604 Einzel am 24.10.
Fr 09:00-13:30 K1 Einzel am 25.10.
Do 09:00-17:30 10.50, Raum 604 Einzel am 14.11.
Fr 09:00-13:30 10.50, Raum 604 Einzel am 15.11.








2581980 Seminar Energiewirtschaft II: Energiespeicher und Märkte
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis






















11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1. Veranstaltungen im Fach Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 669





Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 Einzel am 16.10.






Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.











Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 16.10. bis 22.01.





Do 09:45-11:15 30.28 SR 1, Raum 220 14tgl. vom 17.10. bis 23.01.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 2. Veranstaltungen in den Fächern Volkswirtschaftslehre und Statistik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 670
11.3 2. Veranstaltungen in den Fächern Volkswirtschaftslehre und Statistik
11.3.1 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)





Di 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.










Di 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.







Mo 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 10.81 HS 62 (R153) vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 05.20 1C-04 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.30 0.19 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.50 HS 101 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.30 - 01.25 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 20.30 0.16 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.30 -01.09 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.30 - 01.13 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.30 0.19 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.30 0.14 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.
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Mi 11:30-13:00 10.91 Oberer HS vom 16.10. bis 05.02.





Mo 11:30-13:00 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:00 40.32 RPH Raum 045 vom 18.10. bis 07.02.




Di 11:30-13:00 20.40 NH vom 15.10. bis 04.02.




Do 09:45-11:15 05.20 1C-04 vom 17.10. bis 06.02.
2520403 Übung zu Predictive Mechanism and Market Design
Übung (Ü)
Reiß, Johannes Philipp
Mi 11:30-13:00 20.30 0.19 vom 16.10. bis 05.02.










Do 14:00-15:30 20.30 -01.09 vom 17.10. bis 06.02.
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Mo 17:30-19:00 11.10 EAS Raum 107 vom 14.10. bis 03.02.







Mi 15:45-17:15 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.





Di 15:45-17:15 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 15:45-17:15 20.21 RZ Raum 217 vom 14.10. bis 03.02.





2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mo 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.




Fr 13:30-16:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.10.
Fr 08:00-19:00 K1 Einzel am 10.01.




Mo 14:00-15:30 Geb. 01.96, Raum 404 vom 14.10. bis 03.02.
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Di 14:00-15:30 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal vom 17.10. bis 06.02.






Mo 17:30-19:00 20.40 Jordan Hörsaal vom 14.10. bis 03.02.
Fr 09:45-11:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 29.11.























Mi 14:00-15:30 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.





Mi 15:45-17:15 30.41 HS II (R005) vom 16.10. bis 05.02.
2520367 Strategische Entscheidungen
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Di 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.






Di 17:30-18:15 10.23 Nusselt vom 15.10. bis 04.02.







Mi 10:30-11:30 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 16.10.
Mo 08:00-19:00 K1 Einzel am 13.01.







Mi 11:30-12:30 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 16.10.
Mi 08:00-19:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 15.01.







Mi 11:30-12:30 05.20 1C-02 Einzel am 16.10.





Mi 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 16.10. bis 05.02.




Do 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.
2521331 Stochastic Calculus and Finance
Vorlesung (V)
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Mo 15:45-19:00 11.40 Raum -115 vom 14.10. bis 03.02.
























Di 09:45-11:15 K1 Einzel am 15.10.
Mi 08:00-13:00 K1 Einzel am 18.12.
Do 14:00-18:00 K1 Einzel am 19.12.







Di 11:30-15:30 K1 Einzel am 15.10.





Mi 14:00-15:30 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
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Scheffel, Martin











Do 09:45-11:15 10.11 Raum 213 vom 17.10. bis 06.02.



































Mi 11:30-13:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.






Do 11:30-13:00 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.
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Di 11:30-13:00 20.30 0.16 vom 15.10. bis 03.12.
Di 17:30-19:00 20.30 0.16 vom 15.10. bis 03.12.











Di 14:00-15:30 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.






Mi 11:30-13:00 05.20 1C-03 vom 16.10. bis 05.02.








Do 14:00-17:15 Geb. 20.30 SR 4.46 Einzel am 24.10.
Do 14:00-17:15 Geb. 20.30 SR 4.46 Einzel am 14.11.
Do 14:00-17:15 Geb. 20.30 SR 4.46 Einzel am 21.11.
Do 14:00-17:15 Geb. 20.30 SR 4.46 Einzel am 12.12.
Do 14:00-19:00 Geb. 20.30 SR 4.46 Einzel am 16.01.








Mi 15:45-17:15 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.
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11.4 3. Veranstaltungen in den Fächern Operations Research und Statistik
11.4.1 Institut für Operations Research (IOR)





Do 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal Einzel am 12.12.









Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) vom 18.10. bis 07.02.




Mi 11:30-13:00 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-11:15 30.35 HSI (R040) vom 18.10. bis 07.02.
2550112 Übungen zu Nichtlineare Optimierung I + II
Übung (Ü)
Stein, Oliver
Fr 14:00-15:30 10.91 Oberer HS vom 18.10. bis 07.02.
2550138 Gemischt-ganzzahlige Optimierung I
Vorlesung (V)
Stein, Oliver
Di 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.
2550139 Übung zu Gemischt-ganzzahlige Optimierung I
Übung (Ü)
Stein, Oliver






Do 17:30-19:00 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.




Di 11:30-13:00 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.
2550140 Optimierungsmodelle in der Praxis
Vorlesung (V) Mi 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
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Mi 09:45-11:15 11.40 Raum S151 CIP-Pool I vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 11.40 Raum S151 CIP-Pool I vom 17.10. bis 06.02.






















Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 30.10.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 20.11.
Mi 08:15-13:15 K1 Einzel am 11.12.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 22.01.




Mi 15:45-17:15 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.





Do 11:30-13:00 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 06.02.




Mi 11:30-13:00 30.28 SR 2 Raum 120 vom 16.10. bis 05.02.
2550553 Übung zu Statistik für Fortgeschrittene
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Di 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 15.10. bis 04.02.













2550464 Optimierungsansätze unter Unsicherheit
Vorlesung (V)
Rebennack, Steffen
Do 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.




Mi 09:45-11:15 10.91 Grashof vom 16.10. bis 05.02.










Do 09:45-11:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.






Di 14:00-15:30 20.40 HS 9 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 20.40 HS 37 vom 15.10. bis 04.02.
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Mo 08:00-09:30 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.
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11.5 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
11.5.1 Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB)





Mo 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.







Mo 08:00-09:30 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 RZ Raum 217 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 RZ Raum 217 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 11.40 Raum -116 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 05.20 1C-03 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.28 SR 3 Raum 005 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 11.40 Raum -116 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 30.28 SR 2 Raum 120 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 20.30 0.16 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 05.20 1C-02 vom 18.10. bis 07.02.







Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-17:15 11.40 Raum S151 CIP-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
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Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.






Mo 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 16.10. bis 05.02.
Di 19:30-20:15 10.23 Nusselt Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.21 Benz Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.21 Daimler Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.33 MTI Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.46 Neue Chem Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.21 Gerthsen Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 50.35 HS a. F. Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 20.40 HS 37 Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 30.95 Audimax Einzel am 14.01.
Di 19:30-20:15 10.50 Gr. HS Einzel am 14.01.






Mo 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 RZ Raum 217 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-01 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 05.20 1C-02 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 11.40 Raum -116 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 05.20 1C-04 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 08:00-09:30 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-11:15 11.40 Tulla HS vom 18.10. bis 07.02.
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Mo 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-15:30 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 14:00-15:30 05.20 1C-04 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 05.20 1C-01 vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 11.40 Raum -116 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.












Mo 15:45-17:15 11.40 Tulla HS vom 14.10. bis 03.02.
Di 15:45-17:15 11.40 Tulla HS vom 15.10. bis 04.02.








Mi 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 08:00-09:30 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.







Mi 09:45-11:15 11.40 Raum -116 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 K1 Einzel am 20.11.





Di 08:00-09:30 11.40 Raum -116 vom 15.10. bis 04.02.
2511211 Übung zu Modellierung von Geschäftsprozessen
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Mi 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 16.10. bis 05.02.













Do 09:45-11:15 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 11:30-13:00 10.21 Benz vom 18.10. bis 07.02.






Di 14:00-15:30 11.40 Raum -116 vom 15.10. bis 04.02.
Do 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 17.10. bis 06.02.







Do 11:30-13:00 05.20 1C-02 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 10:00-16:00 05.20 1C-01 Einzel am 13.12.
Fr 10:00-16:00 05.20 1C-01 Einzel am 07.02.
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Do 15:45-17:15 05.20 1C-03 vom 17.10. bis 07.11.
Mi 08:00-19:00 05.20 1C-03 Einzel am 26.02.
Do 08:00-19:00 05.20 1C-03 Einzel am 27.02.





Fr 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 18.10. bis 07.02.




Mo 14:00-15:30 40.40 HS Sport (R007) vom 14.10. bis 03.02.





Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 14.10.
Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 21.10.
Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 18.11.
Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 25.11.
Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 02.12.
Mo 09:45-13:00 11.40 Raum -116 Einzel am 16.12.




Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 14.10.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 14.10.
Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 21.10.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 21.10.
Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 18.11.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 18.11.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 25.11.
Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 25.11.
Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 02.12.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 02.12.
Mo 17:30-19:00 11.40 Raum -116 Einzel am 16.12.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-04 Einzel am 16.12.









Fr 08:15-18:00 Raum 2C-19, Geb. 05.20 Einzel am 08.11.
Fr 08:15-18:00 Raum 2C-19, Geb. 05.20 Einzel am 15.11.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
Vorlesungsverzeichnis










Di 11:30-13:00 05.20 1C-01 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.

















2512301 Linked Data and the Semantic Web








2512311 Real-World Challenges in Data Science und Analytics















2512501 Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
Vorlesungsverzeichnis















Mi 09:45-11:15 05.20 1C-01 vom 16.10. bis 05.02.








Di 14:00-15:30 05.20 Raum 1A-11 vom 15.10. bis 04.02.













Fr 11:30-13:00 05.20 1C-01 Einzel am 25.10.














Do 09:45-11:15 05.20 Raum 1A-11 vom 17.10. bis 06.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 689




Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 01.10.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 08.10.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 vom 15.10. bis 04.02.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 11.02.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 18.02.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 25.02.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 03.03.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 10.03.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 17.03.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 24.03.
Di 10:00-13:00 05.20 1C-04 Einzel am 31.03.






Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 10.10.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 vom 17.10. bis 06.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 13.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 20.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 27.02.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 05.03.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 12.03.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 19.03.
Do 14:00-15:30 05.20 1C-04 Einzel am 26.03.

























Fr 14:00-15:30 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
2515601 Graduiertenkolloquium Angewandte Informatik
Kolloquium (KOL)
2 SWS
Mi 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 16.10. bis 05.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
Vorlesungsverzeichnis












Do 09:00-10:00 05.20 Raum 1A-19 vom 17.10. bis 06.02.





Mi 08:30-09:30 05.20 Raum 5A-20 vom 16.10. bis 05.02.














11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 4. Veranstaltungen im Fach Informatik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 691
11.5.2 Pflichtveranstaltungen an der Fakultät für Informatik für Informationswirte





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 10:30-11:15 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 10:30-11:15 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.
24004 Programmieren





Mo 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 14.10.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.







Di 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.







Do 11:30-13:00 30.21 Gerthsen 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 5. Veranstaltungen in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 692
11.6 5. Veranstaltungen in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften





Mo 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.




Mi 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.




Mo 15:45-17:15 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.21 Daimler vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.




Mo 09:45-11:15 10.91 Redt. vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 17.10. bis 06.02.




Mo 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 14.10. bis 03.02.
4040011 Experimentalphysik A für die Studiengänge Elektrotechnik, Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mi 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 16.10. bis 05.02.
Fr 11:30-13:00 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
4040112 Übungen zur Experimentalphysik A für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, technische Volkswirtschaftslehre, Lehramt 







Mo 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 30.22 Raum 229.3 vom 15.10. bis 04.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 6. Veranstaltungen im Fach Ingenieurwissenschaften
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 693
Do 09:45-11:15 30.22 Raum 229.3 vom 17.10. bis 06.02.
11.7 6. Veranstaltungen im Fach Ingenieurwissenschaften





Do 11:30-13:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.






Fr 09:45-11:15 50.35 HS a. F. vom 18.10. bis 07.02.





Do 15:45-17:15 10.21 Daimler vom 24.10. bis 06.02.





Mi 17:30-19:00 10.21 Benz vom 30.10. bis 05.02.





Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler vom 16.10. bis 05.02.
Mi 15:45-17:15 30.21 Gerthsen Einzel am 20.11.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 7. Veranstaltungen im Fach Recht
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 694
11.8 7. Veranstaltungen im Fach Recht





Do 17:30-19:00 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.





























Fr 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.






Do 08:00-09:30 50.34 Raum -101 vom 17.10. bis 06.02.
2411604 Vertragsgestaltung im IT-Bereich
Vorlesung (V) Do 09:45-11:15 50.34 Raum 131 vom 31.10. bis 06.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 7. Veranstaltungen im Fach Recht
Vorlesungsverzeichnis




11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 696
11.9 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
11.9.1 Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)







Do 14:00-15:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Mi 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.





Mo 08:00-09:30 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 15:45-17:15 10.11 Raum 213 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 05.20 1C-03 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
Di 15:45-17:15 05.20 1C-01 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 10.11 Raum 213 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-11:15 05.20 1C-02 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 05.20 1C-04 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 11.40 Raum -116 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 17:30-19:00 05.20 1C-03 vom 18.10. bis 07.02.
2530565 Kreditrisiken














Di 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 15.10. bis 04.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 697





Do 15:45-17:15 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 vom 17.10. bis 06.02.









































2530569 Advanced Empirical Asset Pricing
Vorlesung (V) Mo 09:45-11:15 Geb. 09.21, Raum 209 vom 14.10. bis 03.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis









Di 09:45-11:15 Geb. 09.21, Raum 209 vom 15.10. bis 04.02.







Mi 11:30-13:00 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.










11.9.3 Institut für Informationswirtschaft und Marketing (IISM)






Do 10:30-12:00 Geb. 11.40, Raum 226 vom 17.10. bis 06.02.






Do 10:30-12:00 Geb. 01.86, Raum 282 vom 17.10. bis 06.02.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 699








Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.





Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 Einzel am 16.10.






Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.











Mi 09:45-13:00 10.11 Raum 213 14tgl. vom 16.10. bis 22.01.





Do 09:45-11:15 30.28 SR 1, Raum 220 14tgl. vom 17.10. bis 23.01.
11 KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 8. Veranstaltungen für Hörer anderer Fakultäten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 700
11.9.6 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON)















Do 11:30-13:00 20.30 0.16 vom 17.10. bis 06.02.





Di 15:45-17:15 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
11.9.7 Institut für Operations Research (IOR)




Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 30.10.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 20.11.
Mi 08:15-13:15 K1 Einzel am 11.12.
Mi 08:15-13:15 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 22.01.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 701
12 House of Competence (HoC)
12.1 Schwerpunkt 1: Lernen organisieren






Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 701.3 vom 18.10. bis 07.02.




Mo 09:45-11:15 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.




Do 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 24.10.
Do 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 31.10.
Do 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 05.12.
Do 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 30.01.
Do 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 06.02.




Sa 10:00-13:15 50.41 145/146 Einzel am 26.10.
Sa 10:00-13:15 50.41 145/146 Einzel am 25.01.




Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 15.11.
Sa 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 16.11.
Sa 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 14.12.




Fr 10:30-18:00 MZE, Geb. 30.48, SR 0.17 Einzel am 13.03.
Sa 10:00-13:00 MZE, Geb. 30.48, SR 0.17 Einzel am 14.03.
Fr 10:30-18:00 MZE, Geb. 30.48, SR 0.17 Einzel am 20.03.
Sa 10:30-13:00 MZE, Geb. 30.48, SR 0.17 Einzel am 21.03.






Do 11:30-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 24.10. bis 06.02.




Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 23.10.
Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 30.10.
Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 06.11.
Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 27.11.
Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 04.12.
Mi 09:45-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 11.12.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 702




Mo 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 25.11.
Mo 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 02.12.
Mo 08:45-13:45 30.95 SR A und B Einzel am 09.12.
Mo 08:45-13:45 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 16.12.




Do 08:45-16:45 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 20.02.
Do 08:45-16:45 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 05.03.
Do 08:45-16:45 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 12.03.




Do 09:00-17:00 Westhochschule Geb. 06.31, Raum 017 Einzel am 07.11.
Do 09:00-17:00 Westhochschule Geb. 06.31, Raum 017 Einzel am 21.11.
Do 09:00-13:00 Westhochschule Geb. 06.31, Raum 017 Einzel am 12.12.




Fr 15:00-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 08.11.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 09.11.
Sa 10:00-18:00 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 30.11.




Do 09:45-11:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 24.10. bis 16.01.




Fr 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Einzel am 15.11.
Fr 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Einzel am 22.11.
Fr 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Einzel am 29.11.
Fr 09:30-12:30 Praxis Durlacher Schule, Bienleintorstr. 23 Einzel am 06.12.




Mo 17:30-19:00 30.95 SR A und B Einzel am 21.10.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.10.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 30.10.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 06.11.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 13.11.
Mi 17:30-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 20.11.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 27.11.
Sa 10:00-17:00 Einzel am 30.11.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 04.12.
Mi 17:30-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 11.12.




Fr 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Einzel am 22.11.
Fr 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Einzel am 29.11.
Fr 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Einzel am 06.12.
Fr 15:45-19:00 20.30 - 01.25 Einzel am 13.12.




Do 14:00-19:15 Westhochschule, Geb. 06.31, SR 017 Einzel am 14.11.
Do 14:00-19:15 Westhochschule, Geb. 06.31, SR 017 Einzel am 28.11.
Do 14:00-19:15 Westhochschule, Geb. 06.31, SR 017 Einzel am 05.12.
Do 14:00-19:15 Westhochschule, Geb. 06.31, SR 017 Einzel am 12.12.
9001071 MOOCen gegen chronisches Aufschieben
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 1: Lernen organisieren
Vorlesungsverzeichnis




Do 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 24.10.
Mi 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 11.12.
Mi 09:45-13:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 05.02.




Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 25.10.
Sa 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 26.10.
Sa 09:30-16:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 23.11.




Fr 15:00-18:00 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 10.01.
Sa 09:30-16:30 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 11.01.
Sa 09:30-16:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 08.02.




Fr 09:45-11:15 30.28 SR 4 Raum 004 vom 18.10. bis 31.01.




Di 14:00-17:00 Geb. 08.03, ZML, Pfinzgausaal Einzel am 29.10.
Di 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Einzel am 05.11.
Di 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Einzel am 12.11.
Di 14:00-17:00 Geb.08.03, ZML, Pfinzgausaal Einzel am 26.11.
Di 14:00-15:00 Webinar (Online Meeting) Einzel am 03.12.
Di 14:00-17:00 Geb. 08.03, ZML, Pfinzgausaal Einzel am 04.02.





Mi 13:30-15:00 Stoberwerkstatt Badische Landesbibliothek vom 16.10. bis 05.02.
Sa 10:00-16:00 Stoberwerkstatt Badische Landesbibliothek Einzel am 09.11.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 704





Fr 12:00-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 10.01.
Fr 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 10.01.
Fr 12:00-20:00 30.96 Foyer Einzel am 10.01.
Fr 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 11.01.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-18:00 30.96 Foyer Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 12.01.
So 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 12.01.
So 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 12.01.





Fr 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 29.11.
Fr 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 29.11.
Fr 12:00-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 29.11.
Fr 12:00-20:00 30.96 Foyer Einzel am 29.11.
Sa 10:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 30.11.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-18:00 30.96 Foyer Einzel am 30.11.
So 09:00-17:00 30.96 Foyer Einzel am 01.12.
So 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 01.12.
So 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 01.12.





Fr 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 06.12.
Fr 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 06.12.
Fr 12:00-20:00 30.96 Foyer Einzel am 06.12.
Fr 12:00-20:00 30.95 SR A und B Einzel am 06.12.
Sa 10:00-18:00 30.96 Foyer Einzel am 07.12.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 08.12.
So 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 08.12.
So 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 08.12.
So 09:00-17:00 30.96 Foyer Einzel am 08.12.




Fr 11:30-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-12:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 18.01.
Fr 11:30-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-12:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 25.01.




Mo 17:30-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 14.10. bis 03.02.




Di 09:00-17:00 Geb. 20.30, Raum 4.048, NaWik GmbH Einzel am 21.01.
Mi 09:00-17:00 Geb. 20.30, Raum 4.048, NaWik GmbH Einzel am 22.01.
Di 09:00-17:00 Geb. 20.30, Raum 4.048, NaWik GmbH Einzel am 28.01.
Mi 09:00-17:00 Geb. 20.30, Raum 4.048, NaWik GmbH Einzel am 29.01.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 2: Präsentieren und kommunizieren
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 705




Di 08:00-11:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 05.11. bis 17.12.





Mo 10:00-12:00 NaWik, Geb. 20.30, Raum 4.048 Einzel am 21.10.
Mo 09:00-12:00 NaWik, Geb. 20.30, Raum 4.048 Einzel am 16.12.
9002022 Onlinekurs: Interkulturelle Kompetenz - Grundlagen und Anwendungsfelder (gilt für MPK)
Seminar (S)
Deutsch
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Mo 14:30-16:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 11.11.
Mo 14:30-16:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 09.12.
9002023 Interkulturelle Kompetenz für alle
Block (B)
Deutsch
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Fr 10:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 24.01.
Sa 10:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 25.01.




Do 09:00-17:00 Einzel am 21.11.





Do 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Raum J205, 76133 Karlsruhe Einzel am 05.03.
Do 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Raum J205, 76133 Karlsruhe Einzel am 19.03.





Do 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 05.03.
Do 12:00-20:00 30.96 Foyer Einzel am 05.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 06.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 06.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 Foyer Einzel am 06.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 Foyer Einzel am 07.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 07.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 07.03.
Do 12:00-20:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 26.03.
Do 12:00-20:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 26.03.
Do 12:00-20:00 30.96 Foyer Einzel am 26.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 27.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 27.03.
Fr 10:00-18:00 30.96 Foyer Einzel am 27.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 28.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 28.03.
Sa 09:00-17:00 30.96 Foyer Einzel am 28.03.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 706
12.3 Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ





Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 07.11.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.11.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 21.11.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 28.11.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 05.12.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 12.12.
Do 15:45-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 19.12.




Do 14:00-17:15 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 31.10.
Do 14:00-17:15 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 14.11.
Do 14:00-17:15 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 28.11.
Do 14:00-17:15 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 12.12.
Do 14:00-17:15 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 16.01.
Do 14:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 30.01.




Mi 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 26.02.
Do 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 27.02.
Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 28.02.




Fr 09:00-17:00 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 25.10.




Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 06.12.
Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 13.12.
Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 20.12.
Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 10.01.
Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 24.01.
Fr 13:00-19:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 31.01.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 707
12.4 Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben





Mi 14:00-15:30 20.30 -01.11 vom 16.10. bis 05.02.




Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 25.10.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 08.11.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 15.11.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 29.11.




Fr 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 25.10.
Fr 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 08.11.
Fr 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 22.11.
Fr 08:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 06.12.




Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 07.11.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 21.11.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 05.12.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 19.12.




Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 31.10.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 14.11.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 28.11.
Do 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 12.12.









Do 14:00-15:30 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 24.10. bis 06.02.




Mo 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 02.03.
Fr 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 06.03.
Mo 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 09.03.
Fr 08:00-14:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 13.03.




Di 14:00-15:30 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 15.10. bis 04.02.
9004033 Onlinekurs Informationskompetenz
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben
Vorlesungsverzeichnis










Mi 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 06.11.
Mi 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 27.11.
Mi 14:00-17:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 22.01.
Mi 14:00-17:00 Exkursion an den Campus Nord Einzel am 29.01.





Fr 14:00-18:00 Geb. 11.40, Raum -115 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 Geb. 11.40, Raum -115 Einzel am 23.11.
Fr 14:00-18:00 Geb. 11.40, Raum -115 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:00 Geb. 11.40, Raum -115 Einzel am 30.11.




Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 06.12.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 13.12.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 10.01.
Fr 14:00-18:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 17.01.





Mo 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 28.10.
Mo 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 18.11.
Mo 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 09.12.
Mo 09:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 13.01.




Mi 14:00-15:30 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.




Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 28.10.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 04.11.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 11.11.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 18.11.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 25.11.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 02.12.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 09.12.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 16.12.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 13.01.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 20.01.
Mo 09:45-11:15 Geb. 20.40, Seminarraum Kunstgeschichte Einzel am 03.02.





12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 709
12.5 Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten





Mo 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 09.12.
Di 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 10.12.
Mi 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 11.12.





Mo 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 24.02.
Di 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 25.02.
Mi 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 26.02.




Berretz , Kerstin Marie
Fr 14:00-19:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-16:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Einzel am 21.12.
Fr 14:00-19:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-16:00 KHG Karlsruhe, Hirschstraße 103, 76137 Einzel am 18.01.














Do 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Einzel am 14.11.
Do 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Einzel am 12.12.
Do 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Einzel am 16.01.
Do 18:00-20:00 Prinz-Max-Palais, Karlstr. 10, 76133 Karlsruhe Einzel am 30.01.
Fr 18:00-21:30 Franz-Schnabel-Haus, Geb. 30.91, SR 110 Einzel am 21.02.





Mo 15:45-17:15 10.91 Redt. vom 14.10. bis 02.12.





Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 15.02.
Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 07.03.
Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 21.03.




Fr 11:30-13:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.10.
Fr 11:30-13:00 50.41 Raum -108 Einzel am 08.11.
Fr 11:30-13:30 50.41 Raum -108 Einzel am 22.11.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 710
9005335 Onlinekurs: Digitale Ethik
Block (B)
Deutsch
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Mo 11:30-13:30 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 11.11.





Fr 10:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 23.11.
So 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 24.11.





Mo 17:30-19:00 Geb. 01.86, SR 481, RöserHaus, Fritz-Erler-Str. 23 Einzel am 04.11.
Mo 08:30-23:59 Einzel am 18.11.
Di 00:00-23:59 Einzel am 19.11.
Mi 00:00-16:00 Einzel am 20.11.
Fr 10:00-17:00 KIT-Bibliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3.OG Einzel am 13.12.





Mo 09:00-16:00 30.95 SR A und B Einzel am 02.03.
Mi 09:00-16:00 30.95 SR A und B Einzel am 04.03.
Mi 09:00-12:00 50.41 145/146 Einzel am 11.03.




Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 25.01.
12.6 'Modul Personale Kompetenz' für Lehramtsstudierende (MPK)





Do 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Raum J205, 76133 Karlsruhe Einzel am 05.03.
Do 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Raum J205, 76133 Karlsruhe Einzel am 19.03.
Do 09:00-16:30 SSDL, Jahnstr. 4, Raum J205, 76133 Karlsruhe Einzel am 26.03.




Di 08:00-11:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 05.11. bis 17.12.





Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 15.02.
Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 07.03.
Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 21.03.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 711
12.7 Workshops




Fr 09:00-17:00 KIT-BIbliothek, Geb. 30.51, Vortragsraum 3. OG Einzel am 24.01.




Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 21.03.








Di 09:00-17:00 NaWik, Geb. 20.30, Raum 4.048 Einzel am 03.12.




Mo 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 03.02.




Mo 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 25.11.




Fr 10:30-18:30 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 29.11.
9092058 Welcome! Ankommen in einer neuen Kultur (Parallel-Workshop)
Tagesworkshop (TW)
Deutsch
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Sa 10:00-18:00 Geb. 50.22, Pavillon Kolleg am Ring Einzel am 05.10.
9092059 Welcome! Ankommen in einer neuen Kultur (Parallel-Workshop)
Tagesworkshop (TW)
Deutsch
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Sa 10:00-18:00 Geb. 50.22 Pavillon Kolleg am Ring Einzel am 23.11.




Fr 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 28.02.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Vorlesungsverzeichnis





Fr 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 13.12.




Do 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 26.03.




Mi 09:00-17:00 Geb. 01.86, SR 481, 4.OG, Röser-Haus Einzel am 05.02.




Mi 09:00-17:00 Geb. 01.86, SR 481, 4. OG, Röser-Haus Einzel am 13.11.




Sa 09:00-17:00 Geb. 30.48, MZE, SR 017 Einzel am 23.11.




Fr 09:00-18:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 08.11.




Fr 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 25.10.




Fr 09:00-17:00 Gate e.V., Schöllbronner Str. 78, 76275 Ettlingen Einzel am 25.10.




Mo 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 11.11.




Sa 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.11.
9095190 Sponsoring – So gewinnen Sie erfolgreich Sponsoren!
Tagesworkshop (TW)
Deutsch
Do 09:00-17:00 Geb. 40.40, SR 102 Einzel am 05.03.
12 HOUSE OF COMPETENCE (HOC) Workshops
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 713
Schlag, Matthias




Sa 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 09.11.




Mi 09:00-17:00 30.95 SR A und B Einzel am 22.01.




Fr 11:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 31.01.




Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 21.02.









Fr 09:00-17:00 MZE, Geb. 30.48, SR 017 Einzel am 22.11.




Fr 09:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 10.01.




Fr 09:00-17:00 50.41 145/146 Einzel am 07.02.




Fr 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 714
13 Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale (ZAK)
13.1 Studium Generale (ZAK)
13.1.1 1. Mensch und Gesellschaft











Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -133 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.





Fr 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.02.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.02.
So 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.02.













Di 11:30-13:00 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.





Mo 11:30-13:00 40.40 SR 101 vom 14.10. bis 03.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 715





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.





Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 01.02.




Do 18:00-19:30 PH Bismarckstr. 10 Geb. II R A021 vom 17.10. bis 06.02.
Do 18:00-19:30 PH Bismarckstr. 10 Geb. II R A021 Einzel am 13.02.













Fr 14:00-19:30 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 01.02.






Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 15.12.





Do 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 17.10. bis 16.01.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020




Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 716
Bott, Ines Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.




Do 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft




Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.




Mo 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) 14tgl. vom 21.10. bis 16.12.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 717





Do 11:30-13:00 30.91 Raum 110 vom 17.10. bis 06.02.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.




Fr 09:45-11:15 30.91 Raum 012 vom 18.10. bis 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 718
13.1.2 2. Natur und Technik






Fr 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) vom 18.10. bis 07.02.





Do 14:00-15:30 10.50 Kl. HS vom 17.10. bis 06.02.




Do 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 17.10. bis 06.02.











Di 15:45-17:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-18:15 15:45 - 18:15, CAIT - IMI - Kriegsstrasse 77 vom 15.10. bis 04.02.





Di 14:00-14:45 50.41 Raum -134 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-13:00 50.41 Raum -134 vom 16.10. bis 05.02.
2133113 Verbrennungsmotoren I





Mo 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 10.91 Grashof vom 17.10. bis 06.02.
22207 Lebensmittelkunde und -funktionalität
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis




Mo 15:45-17:15 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.









Fr 09:45-11:15 10.50 HS 101 vom 18.10. bis 07.02.





Mi 15:45-17:15 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:00-09:30 50.34 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-09:30 50.34 Raum 236 Einzel am 29.11.





Mo 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 17:30-19:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.





Di 09:45-11:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
7137 Einführung in die Flora und Vegetation der Südalpen (MSQ2-1501)
Vorlesung (V)
Deutsch
Mi 08:45-09:30 vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 720
1 SWS
Riemann, Maren





Mo 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.







Mi 08:00-09:30 10.91 Grashof vom 16.10. bis 05.02.







Do 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 11:30-13:00 50.41 045/046 vom 14.10. bis 03.02.






Di 14:00-15:30 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 11.10 EAS Raum 107 vom 16.10. bis 05.02.










Mi 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.
5155 Nachhaltige Chemie mit nachwachsenden Rohstoffen
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis




Do 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.







Mo 11:30-13:00 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.
Mi 09:45-11:15 30.22 Gaede vom 16.10. bis 05.02.





Mi 08:00-09:30 50.41 Raum -108 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-15:30 50.41 Raum -109 vom 17.10. bis 06.02.






Mi 11:30-13:00 50.20 Raum 148 vom 16.10. bis 05.02.
2185000 Maschinen und Prozesse







Di 15:45-17:15 50.35 HS a. F. vom 15.10. bis 04.02.
Do 08:00-09:30 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
2169483 Fusionstechnologie A











Di 09:45-11:15 10.91 Oberer HS vom 15.10. bis 04.02.
24643 Mobilkommunikation
Vorlesung (V) Mo 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 50.34 Raum -101 14tgl. vom 14.10. bis 03.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis










Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:00 10.50 HS 102 vom 18.10. bis 07.02.















Di 08:00-09:30 10.11 Hertz 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
Fr 08:00-09:30 10.11 Hertz vom 18.10. bis 07.02.




Mi 11:30-13:00 10.50 R103.2 vom 16.10. bis 05.02.










Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 14.10.
Mi 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 vom 16.10. bis 05.02.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 21.10.
Mo 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal Raum 001 Einzel am 28.10.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 723





Mi 17:30-19:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-13:30 20.30 -01.08 vom 25.10. bis 07.02.





Mi 17:30-19:00 10.81 HS 93 vom 23.10. bis 05.02.




Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -109 Einzel am 25.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.02.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 08.02.





Fr 14:00-19:30 50.41 Raum -133 Einzel am 06.12.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 12.01.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.
6200106 Projektmanagement






Mi 09:45-11:15 30.46 Neue Chem vom 16.10. bis 05.02.






Fr 14:00-18:00 10.81 HS 93 vom 18.10. bis 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 724
13.1.3 3. Kultur und Medien











Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.





Fr 14:00-15:30 10.91 Redt. vom 18.10. bis 07.02.











Do 09:45-13:00 20.40 Eiermann vom 17.10. bis 06.02.




Do 17:30-20:45 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.











Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.
1130196 Theater - Theorie und Praxis
Seminar (S)
Deutsch
Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. bis 03.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 725
2 SWS
Akerlund, Laura





Mo 14:00-15:30 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.






Do 09:45-11:15 20.40 HS 9 vom 17.10. bis 06.02.
Do 11:30-13:00 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.






Do 09:45-11:15 20.40 HS 37 vom 17.10. bis 06.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.





Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 26.10.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 09.11.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 30.11.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 14.12.
1188006 Karlsruher Tusculum: Herrschaftswechsel und das Ende einer Dynastie: Caligula – Claudius – Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 04.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 29.11.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 06.12.
1130201 Konfliktsensibler Journalismus
Seminar (S) Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 726
2 SWS
Kilanowski, Kerstin
So 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 26.01.




Fr 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.12.
Fr 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 18.01.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.




Do 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 23.11.






Fr 11:30-13:00 30.41 HS III (R105) vom 18.10. bis 07.02.




Fr 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 18.10. bis 07.02.




Di 15:45-17:15 30.91 Raum 012 vom 15.10. bis 04.02.
5012048 Historische Romane des 19. Jahrhunderts in Europa
Hauptseminar (HS)
2 SWS
Fr 14:00-15:30 30.91 Raum 016 vom 18.10. bis 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 727
Schütt-Groth, Hans-
Peter





Fr 11:30-13:00 30.91 Raum 016 vom 18.10. bis 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 728
13.1.4 4. Wirtschaft und Recht
















Fr 14:00-16:30 11.10 Kl. ETI vom 18.10. bis 07.02.





Do 17:30-19:00 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 30.46 Neue Chem vom 14.10. bis 03.02.
Fr 11:30-13:00 11.10 EAS Raum 107 vom 18.10. bis 07.02.











Do 14:00-15:30 50.34 Raum -101 vom 17.10. bis 06.02.





Di 14:00-15:30 50.34 Raum -102 vom 15.10. bis 04.02.
24136 Markenrecht
Vorlesung (V) Do 08:00-09:30 50.34 Raum 131 vom 17.10. bis 06.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis









Fr 09:45-11:15 50.34 Raum 301 vom 18.10. bis 07.02.












Fr 08:00-09:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.





Do 08:00-09:30 40.40 HS Sport (R007) vom 17.10. bis 06.02.





Mi 11:30-13:00 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 30.35 HSI (R040) vom 16.10. bis 05.02.





Mo 14:00-15:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 14.10. bis 03.02.




2540508 Customer Relationship Management
Vorlesung (V) Di 09:45-11:15 20.21 RZ Raum 217 vom 15.10. bis 04.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis









Di 08:00-09:30 11.40 Raum -116 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 04.12.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 05.12.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.






Mo 15:45-19:00 10.91 Redt. vom 14.10. bis 02.12.
2530565 Kreditrisiken




















Fr 15:45-17:15 30.21 Gerthsen vom 18.10. bis 07.02.
2540454 eFinance: Wirtschaftsinformatik für den Wertpapierhandel
Vorlesung (V)
Englisch
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 25.10.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 22.11.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 13.12.
Fr 09:00-17:00 Geb. 10.50, Raum 604 Einzel am 17.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis








Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 26.10.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 09.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 23.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 30.11.






Di 11:30-13:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)










Di 14:00-15:30 05.20 1C-03 vom 15.10. bis 04.02.
1130284 Industrie 4.0 - Auswirkungen für den Mittelstand
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 17.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -133 Einzel am 25.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 31.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -134 Einzel am 01.02.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.02.





6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen




Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 15:45-17:15 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.
6327150 Planungstheorie
Vorlesung (V) Mo 15:45-17:15 Raum 026, Geb. 11.40 vom 14.10. bis 03.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis




13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 733
13.1.5 5. Politik und Globalisierung















Mo 17:30-19:30 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 15:45-17:15 Raum 026, Geb. 11.40 vom 18.10. bis 07.02.







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.











Mi 11:30-13:00 vom 16.10. bis 05.02.




Do 11:30-13:00 10.50 Raum 702 vom 17.10. bis 06.02.
1130163 European-Arab Trade Relations: An Obstacle to or Engine for Socioeconomic Development?
Seminar (S) Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis




Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.




Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 01.11.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 02.11.
So 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 03.11.




Fr 14:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 30.11.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 735




Fr 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.11.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.11.
So 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.11.




Di 09:45-11:15 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 21.12.




Mi 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.








5012021 No taxation without representation? Der Sozialvertrag des Steuerstaats
Oberseminar (OS)
Hürlimann, Gisela
Mi 09:45-11:15 vom 16.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 736
13.1.6 6. Einblicksveranstaltungen


















Di 15:45-17:15 40.40 HS Sport (R007) vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-16:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 09:45-11:15 10.23 Nusselt vom 18.10. bis 07.02.
6339014 Einführung in die Geochemie




Mi 08:00-09:30 20.40 Eiermann vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-12:15 50.41 045/046 vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 50.41 Raum -133 vom 14.10. bis 03.02.






Di 11:30-13:00 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 737
5012150 





Do 15:45-17:15 50.41 Raum -134 vom 17.10. bis 06.02.




Di 17:30-19:00 10.50 Raum 702 vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 40.40 HS Sport (R007) vom 16.10. bis 05.02.






Di 11:30-13:00 40.40 SR 103 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:00 11.21 HS 006 vom 18.10. bis 07.02.





Do 15:45-17:15 30.91 Raum 010 vom 17.10. bis 06.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 738
13.1.7 7. Basiskompetenzen & IT





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz Einzel am 15.10.
Mo 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 21.10. bis 03.02.





Fr 14:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 23.11.






Di 14:00-15:45 20.40 SKY 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.





Mi 09:45-11:15 30.95 Audimax vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -101 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 50.34 Raum -102 vom 16.10. bis 05.02.
Fr 09:45-10:30 30.95 Audimax vom 18.10. bis 07.02.
Fr 09:45-10:30 50.34 Raum -101 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.





Mo 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 16.12.
Di 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 17.12.
Mi 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 18.12.





Fr 09:45-13:45 50.41 Raum -134 vom 18.10. bis 13.12.





Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 10.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 17.01.
1130045 Konstruktiv Klartext reden - der Gesundheit zuliebe! Gewaltfreie Kommunikation (M. Rosenberg)
Seminar (S) Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 739
Deutsch
Richter-Kaupp, Silvia





Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.10.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.02.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 07.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 08.12.





Do 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 09.01.
Fr 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 17.01.
Mo 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 27.01.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.





Fr 14:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 06.12.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 07.12.
So 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 08.12.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.




Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 16.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 740




Di 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.10.
Di 14:00-16:00 Einzel am 29.10.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 16.11.
So 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.11.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.12.
So 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.12.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 15.12.





Fr 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 18.01.




Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.10.
1130236 Design Thinking – Grundlagen in Theorie und Praxis




Fr 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 14.12.
Sa 09:00-18:00 SAP Walldorf Einzel am 18.01.




Fr 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 23.11.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -109 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 25.01.





Fr 11:30-18:00 50.41 Raum -133 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 18.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 19.01.




Fr 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.10.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 12.10.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 741
13.1.8 8. Kreativitätswerkstätten





Fr 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
Fr 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Einzel am 07.02.
Sa 09:30-14:30 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Einzel am 08.02.






Mi 15:45-18:00 20.40 SKY vom 16.10. bis 05.02.





Di 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA vom 22.10. bis 04.02.
1130151 FOTOGRAFIE: Eine eigene fotografisch Bildsprache entwickeln




Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 31.10.
Do 14:00-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:30 Studio Einzel am 21.11.
Do 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 05.12.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.01.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.





Fr 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Einzel am 07.02.
Sa 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Einzel am 08.02.






Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 23.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 742
13.1.9 9. Orchester und Chor




Mo 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 19:00-19:30 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.





Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 07.10.
Mo 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 06.01.














Do 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Geb. 50.20, Raum 003 vom 17.10. bis 
06.02.




Do 19:00-22:15 30.22 Gaede Einzel am 10.10.
Do 19:00-22:15 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 10.10.
Do 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Do 19:30-22:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.




Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 01.10.
Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 08.10.





Mo 19:30-22:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
1130026 Studio Vocale - Chorprojekt
Praktische Übung (PÜ)
Deutsch
Sa 11:00-20:00 Geb. 50.20 R 003 Einzel am 05.10.
So 20:00-22:00 Konzert Einzel am 06.10.
Sa 20:00-22:00 Konzert Einzel am 19.10.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Studium Generale (ZAK)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 743









Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 08.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 15.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 22.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 29.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 05.02.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 12.02.





Sa 15:00-16:30 Einzel am 19.10.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 23.11.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 14.12.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 25.01.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 15.02.




Mi 19:10-21:10 vom 16.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) English course offering
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 744
13.2 English course offering





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.





Fr 11:30-18:00 50.41 Raum -133 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 18.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 19.01.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) English course offering
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 745






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.





Fr 14:00-19:30 50.41 Raum -133 Einzel am 06.12.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 12.01.





Di 09:45-11:15 50.41 Raum -109 vom 15.10. bis 04.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 746
13.3 Schlüsselqualifikationen am ZAK
13.3.1 Wahlbereich 1: Kultur - Politik - Wissenschaft - Technik
13.3.1.1 1. Mensch & Gesellschaft





Fr 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.02.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.02.
So 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.02.





Mi 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.







Mo 15:45-17:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 14:00-19:30 50.41 Raum -133 Einzel am 06.12.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 12.01.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.





Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 01.02.
1130203 Body Language and your Voice - Impact on your Career
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis





Fr 11:30-18:00 50.41 Raum -133 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 18.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 19.01.











Fr 14:00-19:30 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 01.02.





Do 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 17.10. bis 16.01.






Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 15.12.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -109 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 25.01.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft




Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.




Mo 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) 14tgl. vom 21.10. bis 16.12.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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13.3.1.2 2. Natur & Technik





Mo 17:30-19:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.





Di 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 11:30-13:30 20.30 -01.08 vom 25.10. bis 07.02.




Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -109 Einzel am 25.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.02.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 08.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 750
13.3.1.3 3. Kultur & Medien





Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. bis 
03.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.











Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.
1188006 Karlsruher Tusculum: Herrschaftswechsel und das Ende einer Dynastie: Caligula – Claudius – Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 04.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 29.11.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 06.12.





Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 26.10.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 09.11.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 30.11.




Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
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Kilanowski, Kerstin So 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 26.01.




Fr 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.12.
Fr 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 18.01.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 23.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 24.11.
13.3.1.4 4. Wirtschaft & Recht




Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 26.10.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 09.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 23.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 30.11.
1130284 Industrie 4.0 - Auswirkungen für den Mittelstand
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 17.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -133 Einzel am 25.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 31.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -134 Einzel am 01.02.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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13.3.1.5 5. Politik & Globalisierung





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.




Fr 14:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 30.11.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 753
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.




Fr 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.11.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.11.
So 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.11.





Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 21.12.




Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 01.11.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 02.11.
So 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 03.11.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.




Mi 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Schlüsselqualifikationen am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 754
13.3.2 Wahlbereich 2: Themenspezifische Qualifikationsmodule
13.3.2.1 DiMa - Diversity Management




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.
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13.3.2.2 EURIIS - European Integration and Institutional Studies







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.




Fr 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.12.
Fr 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 18.01.
13.3.2.3 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.





Do 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 09.01.
Fr 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 17.01.
Mo 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 27.01.
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13.3.2.4 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.
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Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 07.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 08.12.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.





Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. bis 
03.02.





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts
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Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
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13.3.2.6 MTF - Musik-Theater-Film
13.3.2.6.1 Schwerpunkt 1 Musik




Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 08.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 15.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 22.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 29.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 05.02.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 12.02.





Sa 15:00-16:30 Einzel am 19.10.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 23.11.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 14.12.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 25.01.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 15.02.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 07.03.




Mo 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 vom 14.10. bis 
03.02.





Mo 19:00-19:30 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.





Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 07.10.
Mo 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 06.01.














Do 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Geb. 50.20, Raum 003 vom 17.10. 
bis 06.02.
1130023 Sinfonieorchester des KIT
Praktische Übung (PÜ) Do 19:00-22:15 30.22 Gaede Einzel am 10.10.
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Deutsch
Drewelius, Tobias
Do 19:00-22:15 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 10.10.
Do 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Do 19:30-22:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.




Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 01.10.
Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 08.10.





Mo 19:30-22:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.




Sa 11:00-20:00 Geb. 50.20 R 003 Einzel am 05.10.
So 20:00-22:00 Konzert Einzel am 06.10.
Sa 20:00-22:00 Konzert Einzel am 19.10.





13.3.2.6.1 Schwerpunkt 2 Theater





Di 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA vom 22.10. bis 04.02.





Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. 
bis 03.02.
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13.3.2.6.1 Schwerpunkt 3 Film





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
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13.3.2.7 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.





Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.





Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.10.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.02.




Do 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
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Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
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13.3.3 Wahlbereich 3: Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten
13.3.3.1 Basiskompetenzen





Fr 14:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 23.11.
So 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.11.





Fr 14:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 06.12.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 07.12.
So 10:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 08.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.





Fr 09:45-13:45 50.41 Raum -134 vom 18.10. bis 13.12.





Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 10.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 17.01.




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.
1130030 Bodytalk. Körperausdruck und nonverbale Kommunikation
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Mo 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 16.12.
Di 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 17.12.
Mi 10:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 18.12.




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.





Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.10.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.02.





Do 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 09.01.
Fr 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 17.01.
Mo 09:00-18:00 50.41 145/146 Einzel am 27.01.




Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 08.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 15.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 22.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 29.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 05.02.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 12.02.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 15.12.




Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 16.11.




Di 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.10.
Di 14:00-16:00 Einzel am 29.10.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 16.11.
So 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.11.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.12.
So 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.12.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 07.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 08.12.
1130277 Die Kulturredaktion
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Übung (Ü)
Kastning, Matthias
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.
Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.10.





Fr 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 18.01.
Mo 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 20.01.
1130236 Design Thinking – Grundlagen in Theorie und Praxis




Fr 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 14.12.
Sa 09:00-18:00 SAP Walldorf Einzel am 18.01.




Fr 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 23.11.
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13.3.3.2 Kreativitätswerkstätten





Di 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA vom 22.10. bis 04.02.






Mi 15:45-18:00 20.40 SKY vom 16.10. bis 05.02.
1130151 FOTOGRAFIE: Eine eigene fotografisch Bildsprache entwickeln




Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 31.10.
Do 14:00-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:30 Studio Einzel am 21.11.
Do 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 05.12.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.01.





Fr 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Einzel am 07.02.
Sa 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Einzel am 08.02.
So 10:00-18:00 Festsaal Studentisches Kulturzentrum Einzel am 09.02.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.





Fr 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
Fr 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Einzel am 07.02.






Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 23.11.
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13.4 Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
13.4.1 Ringvorlesung Einführung in die Angewandte Kulturwissenschaft







Mo 15:45-17:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.
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13.4.2 Baustein 1 - Technik & Verantwortung: Ethik, Technik, Nachhaltigkeit





Mo 17:30-19:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.





Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.





Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 01.02.





Mi 09:45-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.




Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 26.10.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 09.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 23.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 30.11.





Fr 11:30-13:30 20.30 -01.08 vom 25.10. bis 07.02.
1130284 Industrie 4.0 - Auswirkungen für den Mittelstand
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 17.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -133 Einzel am 25.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 31.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -134 Einzel am 01.02.
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Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.02.




Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -109 Einzel am 25.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.02.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 08.02.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.




Mo 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) 14tgl. vom 21.10. bis 16.12.
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1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.
13.4.3 Baustein 2 - Doing Culture





Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. bis 03.02.





Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 26.10.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 09.11.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 30.11.
Sa 10:00-17:00 Museum Einzel am 14.12.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.
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Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.





Fr 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
Fr 12:00-18:00 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Einzel am 07.02.
Sa 09:30-14:30 ZAK-BIB Rüppurrer Str. 1a Haus B Einzel am 08.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.









Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.





Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 26.01.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
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Do 09:45-11:15 11.10 Kl. ETI vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.30 0.14 vom 17.10. bis 06.02.




Fr 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 23.11.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 23.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 24.11.
1130151 FOTOGRAFIE: Eine eigene fotografisch Bildsprache entwickeln




Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 31.10.
Do 14:00-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:30 Studio Einzel am 21.11.
Do 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 05.12.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.01.
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13.4.5 Baustein 4 - Lebenswelten





Fr 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.02.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.02.
So 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.02.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.





Di 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Fr 14:00-19:30 50.41 Raum -133 Einzel am 06.12.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 12.01.




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-18:00 50.41 Raum -133 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 18.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 19.01.
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Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.







Fr 14:00-19:30 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 01.02.






Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 15.12.





Do 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 17.10. bis 16.01.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft




Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.
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13.4.6 Baustein 5 - Global Cultures




Fr 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.12.
Fr 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 18.01.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
1130084 Interkulturelle Kommunikation: Japan
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Fr 14:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 30.11.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.




Fr 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.11.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.11.
So 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.11.





Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 21.12.




Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 01.11.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 02.11.
So 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 03.11.




Mi 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.
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13.5 Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
13.5.1 Grundlagenmodul
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
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13.5.2 Wahlmodul
13.5.2.1 Baustein: Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.






Do 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 17.10. bis 06.02.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft




Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.
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13.5.2.2 Baustein: Nachhaltigkeitsbewertung von Technik





Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.





Fr 11:30-13:30 20.30 -01.08 vom 25.10. bis 07.02.






Di 11:30-13:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.
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13.5.2.3 Baustein: Subjekt, Leib, Individuum: die andere Seite der Nachhaltigkeit




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.





Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.10.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.02.





Do 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 17.10. bis 16.01.




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -109 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 25.01.
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13.5.2.4 Baustein: Nachhaltigkeit in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft





Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 01.02.




Mi 11:30-13:00 10.50 R103.2 vom 16.10. bis 05.02.





Di 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mo 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
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Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.




Mo 09:00-13:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) 14tgl. vom 21.10. bis 16.12.




Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -109 Einzel am 25.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.02.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 08.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM 
GENERALE (ZAK) Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
Vorlesungsverzeichnis
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13.5.3 Vertiefungsmodul




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft




Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
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13.6 Qualifikationsmodule am ZAK
13.6.1 DaLi - Data Literacy

















Di 14:00-15:45 20.40 SKY 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.




Fr 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 23.11.




Do 09:45-11:15 30.41 HS II (R005) vom 17.10. bis 06.02.





6232901 Empirische Daten im Verkehrswesen




Mo 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 15:45-17:15 20.30 -01.12 vom 16.10. bis 05.02.
2511000 Programmieren I: Java
Vorlesung (V) Mo 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis




13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 787
13.6.2 DiMa - Diversity Management




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.





Fr 11:30-18:00 50.41 Raum -133 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 18.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 19.01.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange
Projekt / Seminar (PJ/
S)
Englisch
Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis









Fr 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.02.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.02.
So 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.02.




Fr 14:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 30.11.






Fr 15:00-18:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 14.12.
So 09:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 15.12.





Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 21.12.




Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 01.11.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 02.11.
So 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 03.11.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.




Fr 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.11.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.11.
So 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.11.




Mi 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 789
13.6.3 EURIIS - European Integration and Identity Studies







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.




Fr 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.12.
Fr 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 17.01.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 18.01.





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.
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13.6.4 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 30.11.
So 09:00-18:00 50.41 Raum -108 Einzel am 01.12.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.




Fr 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-18:30 50.41 145/146 Einzel am 01.02.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 04.12.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 05.12.





Mi 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 16.10. bis 05.02.
Do 11:30-13:00 10.91 Redt. vom 17.10. bis 06.02.





Do 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 09.01.
Fr 09:00-18:00 30.95 SR A und B Einzel am 17.01.






Mo 15:45-19:00 10.91 Redt. vom 14.10. bis 02.12.





Fr 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 17.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 18.01.
Mo 09:30-17:00 50.41 145/146 Einzel am 20.01.
1130205 Business Anthropology – Feldforschung in Arbeitswelten der Zukunft
Seminar (S)
2 SWS
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 26.10.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 09.11.
Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 23.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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Sommer, Stephanie Sa 09:15-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 30.11.
1130236 Design Thinking – Grundlagen in Theorie und Praxis




Fr 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 14.12.
Sa 09:00-18:00 SAP Walldorf Einzel am 18.01.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.
1130284 Industrie 4.0 - Auswirkungen für den Mittelstand
Seminar (S)
Herlan, Thomas
Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 17.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -133 Einzel am 25.01.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 31.01.
Sa 10:00-13:00 50.41 Raum -134 Einzel am 01.02.
Fr 14:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.02.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.




Mo 09:00-12:30 Eisenlohrstraße 21 76135 Karlsruhe vom 14.10. bis 16.12.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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13.6.5 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz







Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.





Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 23.11.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.01.
Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.01.
Sa 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 25.01.





Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 02.11.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-18:00 50.41 Raum -134 Einzel am 14.12.
So 09:00-12:30 50.41 Raum -134 Einzel am 15.12.





Fr 09:45-13:00 20.30 0.19 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.
1130283 Intercultural Online Debates – Virtual Exchange






Sa 10:00-13:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 30.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.







Mo 15:45-17:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.




Fr 14:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 18.10.
Fr 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 29.11.
Sa 09:00-17:30 50.41 145/146 Einzel am 30.11.





Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 20.12.
Sa 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 21.12.




Fr 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 01.11.
Sa 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 02.11.
So 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 03.11.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.
1130153 Interkulturelles Marketing in China – zwei Welten in einem Produkt vereinen
Seminar (S)
Heine, Thomas
Do 15:45-17:15 30.28 SR 3 Raum 005 vom 24.10. bis 06.02.




Fr 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 08.11.
Sa 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 09.11.
So 09:30-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 10.11.




Mi 15:45-17:15 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 794







Mo 15:45-17:15 10.23 Nusselt vom 14.10. bis 03.02.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 07.12.
So 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 08.12.

















Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 23.11.





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.
1130257 Grundbegriffe der Filmanalyse, in neueren Filmen von David Lynch
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.
5014200T










Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.





Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 26.01.







Mo 15:45-17:15 10.81 HS 93 vom 14.10. bis 03.02.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 15.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 16.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 17.11.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.
1130308 Introduction to Film
Seminar (S) Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 23.11.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
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2 SWS
Krstic, Igor
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 24.11.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.




Fr 11:30-18:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 09.11.
Sa 09:00-17:30 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 23.11.




Fr 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.10.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 12.10.
1130280 Kulturmanagement und Kulturpolitik: Aufgaben – Strukturen - Perspektiven
Seminar (S)
Determann, Robert
Fr 13:00-16:15 20.40 R124 14tgl. vom 25.10. bis 31.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis







Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.





Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 07.12.




Mi 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 14tgl. vom 23.10. bis 29.01.






Sa 09:00-19:00 Vortragsraum der KIT-BIB Geb. 30.51 Einzel am 23.11.
1130151 FOTOGRAFIE: Eine eigene fotografisch Bildsprache entwickeln




Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 31.10.
Do 14:00-15:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:30 Studio Einzel am 21.11.
Do 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 05.12.





Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.
So 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 26.01.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.




Fr 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 11.10.
Sa 10:00-16:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 12.10.






Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 09.11.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 10.11.
Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 25.01.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 26.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
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Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 02.11.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 03.11.
Sa 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 18.01.
So 09:00-18:00 20.30 SR 4.46 Einzel am 19.01.





Fr 11:30-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 24.01.
Sa 09:30-17:00 50.41 Raum -108 Einzel am 25.01.






Mo 11:30-13:00 Redaktionsraum Radio KIT vom 14.10. bis 03.02.




Fr 14:00-19:00 50.41 Raum -133 Einzel am 22.11.
Sa 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 23.11.
So 09:00-17:15 50.41 Raum -133 Einzel am 24.11.





Fr 16:00-19:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 22.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 23.11.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 07.12.
Sa 10:00-15:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 11.01.
Sa 10:00-13:00 KIT-BIB CS R 303.2 Einzel am 18.01.
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13.6.7.1 Schwerpunkt 1 Musik




Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 08.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 15.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 22.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 29.01.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 05.02.
Mi 16:00-17:30 Volkshochschule Karlsruhe R 201 Einzel am 12.02.





Sa 15:00-16:30 Einzel am 19.10.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 23.11.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 14.12.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 25.01.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 15.02.
Sa 15:00-16:30 Einzel am 07.03.




Mo 18:00-20:00 Festsaal im Studentenhaus, Adenauerring 7 vom 14.10. bis 03.02.





Mo 19:00-19:30 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.





Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 07.10.
Mo 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 14.10. bis 03.02.
Mo 19:00-22:00 30.22 Gaede Einzel am 06.01.














Do 19:30-22:00 Akademisches Auslandsamt, Geb. 50.20, Raum 003 vom 17.10. bis 
06.02.




Do 19:00-22:15 30.22 Gaede Einzel am 10.10.
Do 19:00-22:15 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 10.10.
Do 19:30-22:00 30.22 Gaede vom 17.10. bis 06.02.
Do 19:30-22:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 17.10. bis 06.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 800




Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 01.10.
Di 19:30-22:00 30.22 Gaede Einzel am 08.10.





Mo 19:30-22:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.




Sa 11:00-20:00 Geb. 50.20 R 003 Einzel am 05.10.
So 20:00-22:00 Konzert Einzel am 06.10.
Sa 20:00-22:00 Konzert Einzel am 19.10.





13.6.7.2 Schwerpunkt 2 Theater





Di 17:30-19:00 Klauprechtstraße 17 76133 KA vom 22.10. bis 04.02.





Mo 16:30-18:00 Badisches Staatstheater Ergotti-SR Wilhelmstr. 1 vom 21.10. bis 
03.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 801
13.6.7.3 Schwerpunkt 3 Film





Fr 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 13.12.
Sa 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 14.12.
So 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 15.12.





Di 15:45-17:15 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 15.10. bis 04.02.





Di 11:30-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.




Fr 15:45-17:15 20.30 -01.11 vom 18.10. bis 07.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 802
13.6.8 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation




Mi 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 vom 16.10. bis 05.02.





Mo 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 03.02.
Di 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 04.02.
Mi 09:00-16:30 50.41 145/146 Einzel am 05.02.





Mi 08:30-10:00 30.28 SR 4 Raum 004 vom 16.10. bis 05.02.




Di 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 vom 15.10. bis 14.01.
Fr 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 08.11.
Sa 09:00-17:00 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) Einzel am 01.02.





Di 14:00-17:15 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 22.10. bis 03.12.




Do 08:00-09:30 30.41 HS III (R105) vom 17.10. bis 06.02.





Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 24.10.
Do 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Einzel am 07.11.
Do 14:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Einzel am 06.02.





Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 30.11.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 14.12.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -109 Einzel am 18.01.
Sa 10:00-16:30 50.41 Raum -133 Einzel am 01.02.





Fr 14:00-19:30 50.41 Raum -133 Einzel am 06.12.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.01.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 12.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 803




Di 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 09:45-11:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.




Mi 11:30-13:00 10.50 R103.2 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-13:30 20.30 -01.08 vom 25.10. bis 07.02.






Di 11:30-13:00 10.11 Raum 213 vom 15.10. bis 04.02.






Do 09:45-15:30 11.40 R115 FG LUG vom 17.10. bis 06.02.
2521547 Umweltökonomik und Nachhaltigkeit (mit Übung)




Mo 17:30-19:00 11.10 Kl. ETI vom 14.10. bis 03.02.
1130242 Frühlingstage der Nachhaltigkeit 2020





Mo 09:00-22:00 30.95 SR A und B Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Einzel am 23.03.
Mo 14:00-22:00 30.95 Audimax Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 24.03.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 804
Di 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.15 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.09 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.12 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.04/0.06 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.16 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.13 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.45 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 SR 4.47 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.08 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.11 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 - 01.25 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 -01.17 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.19 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.30 0.14 Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 Einzel am 26.03.











Fr 14:00-19:30 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 15.11.
Fr 09:00-17:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 31.01.
Sa 09:00-17:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 01.02.





Do 17:30-19:45 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 17.10. bis 16.01.
1130315 Verwenden statt verschwenden - wie viel Konsum braucht der Mensch? Projektseminar für bewusste 
Müllreduzierung mit dem Amt für Abfallwirtschaft
Projekt / Seminar (PJ/
S)
2 SWS
Mi 09:00-10:30 Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) vom 23.10. bis 05.02.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Qualifikationsmodule am ZAK
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 805
Tamm, Kaidi
1130261 Motivating action on climate change: recent campaigns and their impacts




Di 10:00-14:15 Zukunftsraum Rintheimer Str. 46 u.V. vom 05.11. bis 10.12.





Mo 17:30-19:00 10.50 Raum 701.3 vom 14.10. bis 03.02.




Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -109 Einzel am 25.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 07.02.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 08.02.





Di 17:30-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 15.10. bis 04.02.




Mo 14:00-15:30 20.30 -01.08 vom 14.10. bis 03.02.





Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -133 Einzel am 30.11.
Sa 09:00-17:00 50.41 Raum -133 Einzel am 07.12.
So 09:00-17:00 50.41 Raum -134 Einzel am 12.01.
1130236 Design Thinking – Grundlagen in Theorie und Praxis




Fr 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 13.12.
Sa 09:00-19:00 50.41 145/146 Einzel am 14.12.
Sa 09:00-18:00 SAP Walldorf Einzel am 18.01.





Sa 09:00-18:00 50.41 Raum -109 Einzel am 11.01.
Fr 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 24.01.
Sa 09:00-17:30 50.41 Raum -134 Einzel am 25.01.
13 ZENTRUM FÜR ANGEWANDTE KULTURWISSENSCHAFT UND STUDIUM GENERALE (ZAK) Öffentliche Wissenschaft
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 806
13.7 Öffentliche Wissenschaft




Mo 18:00-19:30 NTI-HS Geb. 30.10 Einzel am 21.10.




Mo 18:00-20:00 Audimax Geb. 30.95 Einzel am 23.03.
13.8 Colloquium Fundamentale





Do 17:15-20:00 30.10 NTI vom 17.10. bis 30.01.
Do 17:15-20:00 30.10 NTI vom 17.10. bis 30.01.
Do 17:15-20:00 30.10 NTI vom 24.10. bis 16.01.
13.9 Internationales Forum am ZAK











Mi 18:30-20:00 Karlsruher Rathaus am Marktplatz Bürgersaal 1. OG Einzel am 29.01.
1188006 Karlsruher Tusculum: Herrschaftswechsel und das Ende einer Dynastie: Caligula – Claudius – Nero
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 04.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.10.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) vom 18.10. bis 29.11.
Fr 17:30-19:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 06.12.
1188004 Traumfabrik: 10 Jahre Traumfabrik 2010 - 2020 - Traumfabrik #18/2019-20
Seminar (S)
Petroll, Wolfgang
So 15:00-17:00 SCHAUBURG Marienstraße 16 vom 20.10. bis 02.02.
14 SPRACHENZENTRUM (STK)
Vorlesungsverzeichnis












14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 808
14.1.2 GER B1




































2923 English in Everyday Situations b
Kurs (Ku)
Englisch
14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 809
2 SWS








14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 810
14.1.3 GER B2
























2956 English B2: Upper Intermediate d
Kurs (Ku)
2 SWS












14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 811








2949 English B2: Science
Kurs (Ku)
2 SWS















14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 812
14.1.4 GER B2/C1




















14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 813
14.1.5 GER C1




























2989 English C1: Advanced c
Kurs (Ku)
2 SWS








14 SPRACHENZENTRUM (STK) Englisch
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 814

































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Französisch
Vorlesungsverzeichnis






































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Französisch
Vorlesungsverzeichnis




















2900091 Fit für Frankreich a
Kurs (Ku)
3 SWS












14 SPRACHENZENTRUM (STK) Französisch
Vorlesungsverzeichnis


















14 SPRACHENZENTRUM (STK) Spanisch
Vorlesungsverzeichnis





































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Spanisch
Vorlesungsverzeichnis






14 SPRACHENZENTRUM (STK) Spanisch
Vorlesungsverzeichnis






































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Spanisch
Vorlesungsverzeichnis




2900151 Spanisch rápido 1a
Kurs (Ku)
4 SWS
2900152 Spanisch rápido 1b
Kurs (Ku)
4 SWS





















2900167 Spanisch rápido 2a
Kurs (Ku)
4 SWS
2900168 Spanisch rápido 2b
Kurs (Ku)
4 SWS
14 SPRACHENZENTRUM (STK) Spanisch
Vorlesungsverzeichnis








2900177 DELE-Vorbereitungskurs (Nivel intermedio B2) offizielles Spanisch-Dipl.
Kurs (Ku)
3 SWS
2900180 Mejora tu habla!
Kurs (Ku)
2 SWS










14 SPRACHENZENTRUM (STK) Arabisch
Vorlesungsverzeichnis

















14 SPRACHENZENTRUM (STK) Chinesisch
Vorlesungsverzeichnis

































2900199 Chinesisch 4 a
Kurs (Ku)
2 SWS
14 SPRACHENZENTRUM (STK) Italienisch
Vorlesungsverzeichnis































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Italienisch
Vorlesungsverzeichnis









14 SPRACHENZENTRUM (STK) Japanisch
Vorlesungsverzeichnis






































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Latein
Vorlesungsverzeichnis































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Portugiesisch
Vorlesungsverzeichnis























14 SPRACHENZENTRUM (STK) Russisch
Vorlesungsverzeichnis




























14 SPRACHENZENTRUM (STK) Schwedisch
Vorlesungsverzeichnis
































14 SPRACHENZENTRUM (STK) Türkisch
Vorlesungsverzeichnis






15 INTERNATIONAL DEPARTMENT DES KARLSRUHER INSTITUTS FÜR TECHNOLOGIE GGMBH U. CARL BENZ SCHOOL OF 
ENGINEERING
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 833
15 International Department des Karlsruher Instituts für Technologie gGmbH 
u. Carl Benz School of Engineering
15.1 Vorlesungen 1. Fachsemester






Di 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 101 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-09:30 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-15:30 20.30 0.14 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 11:30-13:00 02.95 ID SR Raum 203 14tgl. vom 18.10. bis 07.02.







Mo 11:30-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 10.81 HS 93 vom 15.10. bis 04.02.







Fr 09:45-11:15 10.81 HS 93 vom 18.10. bis 07.02.












Di 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 15.10. bis 04.02.
Do 11:30-13:00 30.41 Criegee HS (R104) vom 17.10. bis 06.02.
3173009 Materials Science and Engineering I (Tutorial)
Übung (Ü) Do 09:45-11:15 02.95 ID SR Raum 101 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-09:30 10.81 HS 59 vom 18.10. bis 07.02.
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT DES KARLSRUHER INSTITUTS FÜR 
TECHNOLOGIE GGMBH U. CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Vorlesungen 3. Fachsemester
Vorlesungsverzeichnis




15.2 Vorlesungen 3. Fachsemester






Di 08:00-09:30 02.95 ID SR Raum 101 vom 15.10. bis 04.02.






Di 15:45-17:15 02.95 ID SR Raum 101 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.





Mo 14:00-15:30 10.50 HS 102 vom 14.10. bis 03.02.






Fr 09:45-11:15 10.50 Raum 702 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 08:00-09:30 02.95, ID-PC-Pool vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 02.95, ID-PC-Pool vom 16.10. bis 05.02.






Fr 08:00-09:30 02.95 ID SR Raum 203 vom 18.10. bis 07.02.
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT DES KARLSRUHER INSTITUTS FÜR 
TECHNOLOGIE GGMBH U. CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Vorlesungen 5. Fachsemester
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 835
15.3 Vorlesungen 5. Fachsemester





Mo 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 21.01.







Di 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 04.02.
15.4 Information and Communication Engineering
15.4.1 Vorlesungen 1. Fachsemester





Di 08:00-09:30 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.
15.4.2 Vorlesungen 3. Fachsemester





Mo 09:45-11:15 30.10 NTI vom 14.10. bis 03.02.








Mi 09:45-11:15 30.34 LTI vom 16.10. bis 05.02.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 836
16 Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP)
2137308 Machine Vision






Do 11:30-13:00 11.40 Tulla HS vom 17.10. bis 06.02.






Do 15:45-17:15 30.22 Kl. HS B vom 17.10. bis 06.02.
Fr 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 18.10. bis 07.02.










Di 08:00-09:30 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Di 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 30.10 IPQ Raum3.42 vom 18.10. bis 07.02.





Fr 11:30-12:15 30.10 IPQ Raum3.42 vom 18.10. bis 07.02.





Mo 14:00-15:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 14.10. bis 03.02.
Mi 08:00-09:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.





Mi 16:45-17:30 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis


















Mi 14:00-18:00 vom 16.10. bis 05.02.





Fr 11:30-13:00 30.33 MTI vom 18.10. bis 07.02.











Mo 15:45-17:15 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.















Mo 09:45-11:15 30.34 LTI vom 14.10. bis 03.02.
Do 11:30-13:00 30.34 LTI 14tgl. vom 17.10. bis 06.02.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 838





Di 09:45-11:15 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Do 14:00-15:30 30.34 LTI vom 17.10. bis 06.02.





Mo 14:00-15:30 30.22 Kl. HS B vom 14.10. bis 03.02.
Do 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 17.10. bis 06.02.






Di 15:45-17:15 30.22 Raum 229.4 vom 15.10. bis 04.02.





Mo 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 14.10. bis 03.02.
Do 08:00-09:30 30.21 Gerthsen vom 17.10. bis 06.02.






Di 11:30-13:00 30.23 Raum 6/1 vom 15.10. bis 04.02.






Mo 15:45-17:15 30.22 Raum 229.4 vom 14.10. bis 03.02.
Di 11:30-13:00 30.23 Raum 2/1 vom 15.10. bis 04.02.





1127303 Jean Monnet Circle Seminar: European Integration and Institutional Studies
Seminar (S) Fr 14:00-17:15 20.30 0.16 vom 18.10. bis 13.12.
Mo 17:30-20:00 30.10 NTI Einzel am 21.10.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis











Mo 14:00-15:30 10.81 HS 59 vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 10.91 Mittl. HS Raum 150 vom 15.10. bis 21.01.













Mi 11:30-13:00 30.41 HS I Chem (R 004) vom 16.10. bis 05.02.





Fr 08:30-09:30 30.41 HS I Chem (R 004) vom 18.10. bis 07.02.











Di 14:00-15:30 30.23 Raum 6/1 vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-11:15 30.23 Raum 3/1 vom 18.10. bis 07.02.





Di 15:45-17:15 11.10 Kl. ETI vom 15.10. bis 04.02.




Mi 11:30-13:00 30.10 IPQ Raum3.42 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 11:30-13:00 20.30 - 01.13 vom 16.10. bis 05.02.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 840
Koos, Christian





Do 14:00-17:30 30.96 SR 1.OG Raum 104 vom 24.10. bis 28.11.




Fr 15:45-17:15 30.34 LTI vom 18.10. bis 07.02.






















Mo 09:45-13:00 20.30 0.19 vom 14.10. bis 14.10.
Mo 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 10.02.
Di 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 11.02.
Mi 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 12.02.
Do 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 13.02.
Fr 09:00-13:00 20.30 0.19 Einzel am 14.02.





Mo 15:45-17:15 20.30 - 01.25 vom 14.10. bis 03.02.






Di 09:45-11:15 30.22 Kl. HS A vom 15.10. bis 04.02.
2309470 Optical Networks and Systems
Vorlesung (V) Di 11:30-13:00 20.30 SR 3.68 vom 15.10. bis 04.02.
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
Vorlesungsverzeichnis









Di 09:45-11:15 Geb. 30.34 (LTI), Raum 119 vom 15.10. bis 04.02.














Di 14:00-15:30 30.41 Criegee HS (R104) vom 15.10. bis 04.02.





Mo 17:30-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 14.10. bis 03.02.





Di 17:30-19:00 30.34 LTI vom 15.10. bis 04.02.





Mi 14:00-15:30 30.41 HS III (R105) vom 16.10. bis 05.02.
17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 842




Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 vom 15.10. bis 04.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 vom 17.10. bis 06.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 vom 18.10. bis 07.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 vom 18.10. bis 07.02.




Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool K Einzel am 09.10.
Mo 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool A Einzel am 17.02.
Mo 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool B Einzel am 17.02.
Mo 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool C Einzel am 17.02.
Mo 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 17.02.
Mo 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool I Einzel am 17.02.




Di 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool C Einzel am 18.02.
Di 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool B Einzel am 18.02.
Di 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool I Einzel am 18.02.
Di 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool G Einzel am 18.02.
Di 08:00-16:00 20.21 SCC-PC-Pool H Einzel am 18.02.




2710001 Begrüßung und Einteilung Kurse STK
O-Phase (ORV)
Goll, Claudia
17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Deutsch-Sprachkurse
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 843
17.1 Deutsch-Sprachkurse
17.1.1 Studienbegleitende Kurse
17.1.1.1 Allgemeinsprachliche Kurse für Anfänger (GER: A1 - A2)








































17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Deutsch-Sprachkurse
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 844





17.1.1.2 Allgemeinsprachliche Kurse für Fortgeschrittene (GER: B1 - C1)





































17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Deutsch-Sprachkurse
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 845













17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 846






















Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool K vom 14.10. bis 03.02.
Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool K vom 15.10. bis 04.02.

















17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis










































17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis



































Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K vom 15.10. bis 04.02.







17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis











































17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis































Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool K vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K vom 14.10. bis 03.02.
Mi 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool K vom 16.10. bis 05.02.







17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis






































17 STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
Vorlesungsverzeichnis














Stand vom: 01.10.2019 853
18 Interfakultative Einrichtungen
18.1 Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)






Di 15:45-17:15 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.






Di 17:30-19:00 10.11 Neuer Senatssaal vom 15.10. bis 04.02.
















Fr 08:15-18:00 Raum 2C-19, Geb. 05.20 Einzel am 08.11.
Fr 08:15-18:00 Raum 2C-19, Geb. 05.20 Einzel am 15.11.






Di 11:30-13:00 05.20 1C-01 14tgl. vom 15.10. bis 04.02.
Fr 09:45-13:00 11.40 Cip-Pool 2 Raum S149 vom 18.10. bis 07.02.






Mi 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 16.10. bis 05.02.
2540451 Übung zu Grundzüge der Wirtschaftsinformatik
Übung (Ü) Do 15:45-17:15 30.41 Criegee HS (R104) 14tgl. vom 24.10. bis 30.01.
18 INTERFAKULTATIVE EINRICHTUNGEN Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)
Vorlesungsverzeichnis










Fr 14:00-15:30 10.11 Neuer Senatssaal vom 18.10. bis 07.02.








Do 09:00-16:30 K1 Einzel am 07.11.
Fr 08:00-13:00 K1 Einzel am 08.11.
Do 09:00-16:30 10.50, Raum 604 Einzel am 21.11.
Fr 08:00-13:00 K1 Einzel am 22.11.
Fr 11:30-13:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I Einzel am 29.11.
Fr 11:30-13:00 11.40 Raum S151 CIP-Pool I Einzel am 06.12.






Mi 15:45-19:00 10.11 Hertz 14tgl. vom 16.10. bis 05.02.
18 INTERFAKULTATIVE EINRICHTUNGEN Institut für Anwendungen der Informatik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 855
18.2 Institut für Anwendungen der Informatik
18.2.1 Vorlesungen





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz Einzel am 15.10.
Mo 14:00-15:30 30.22 Gaede vom 21.10. bis 03.02.





Di 11:30-13:00 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.






Mo 08:00-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Mo 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool C vom 15.10. bis 04.02.
Di 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Mi 11:30-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 16.10. bis 05.02.
Mi 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 16.10. bis 05.02.
Do 09:45-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 17.10. bis 06.02.
Fr 09:45-15:30 20.21 SCC-PC-Pool L vom 18.10. bis 07.02.







Di 11:30-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 vom 15.10. bis 04.02.







Mo 14:00-18:00 30.22 Raum FE/6 vom 14.10. bis 03.02.
Di 14:00-18:00 30.22 Raum FE/6 vom 15.10. bis 04.02.









Mo 17:30-19:00 50.35 HS a. F. vom 14.10. bis 03.02.
Do 17:30-19:00 50.35 HS a. F. vom 17.10. bis 06.02.
18 INTERFAKULTATIVE EINRICHTUNGEN Institut für Anwendungen der Informatik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 856
Asfour, Tamim
Paus, Fabian
































Mo 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 14.10. bis 03.02.
Di 17:30-19:00 30.95 Audimax vom 15.10. bis 04.02.







Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool B vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 14.10. bis 03.02.
18 INTERFAKULTATIVE EINRICHTUNGEN Institut für Anwendungen der Informatik
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 857
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-17:15 11.40 Raum S151 CIP-Pool I vom 14.10. bis 03.02.
Mo 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 14.10. bis 03.02.
Di 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Di 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool L vom 15.10. bis 04.02.
Di 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 15.10. bis 04.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool D vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Mi 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 16.10. bis 05.02.
Mi 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool G vom 16.10. bis 05.02.
Do 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 08:00-09:30 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 09:45-11:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool G vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool I vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool H vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool G vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool B vom 17.10. bis 06.02.
Do 17:30-19:00 20.21 SCC-PC-Pool F vom 17.10. bis 06.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool I vom 18.10. bis 07.02.
Fr 11:30-13:00 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 14:00-15:30 20.21 SCC-PC-Pool I vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool B vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.
Fr 15:45-17:15 20.21 SCC-PC-Pool A vom 18.10. bis 07.02.







19 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC)
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 858
19 Steinbuch Centre for Computing (SCC)
19.1 Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC













Mi 14:00-15:30 SR 217 (Geb. 20.21) vom 16.10. bis 05.02.





Mo 15:45-17:15 Raum 314 (Geb. 20.21) vom 14.10. bis 03.02.










Stand vom: 01.10.2019 859
20 Raumbuchung
20.1 Externe Veranstaltungen
882110 PH Karlsruhe - „Einführung in pädagogisches Denken und Handeln“. (Modul 1)
Sonstige (sonst.) Mo 18:00-20:00 20.40 HS 37 Einzel am 21.10.
Mo 18:00-20:00 20.40 HS 37 Einzel am 11.11.
Mo 18:00-20:00 20.40 HS 37 Einzel am 16.12.
Mo 18:00-20:00 20.40 HS 37 Einzel am 13.01.
Mo 18:00-20:00 20.40 HS 37 Einzel am 27.01.
20.2 Interne Veranstaltungen
20.2.1 AFK-Filmvorführungen
8999000 AFK - Filmvorführungen
Sonstige (sonst.) Di 19:30-23:59 10.11 Hertz vom 15.10. bis 04.02.
Do 19:30-23:59 10.11 Hertz vom 17.10. bis 06.02.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 860
20.2.2 Einzelbelegungen
8022100 AStA Studierendenparlament
Sonstige (sonst.) Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 22.10.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 05.11.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 19.11.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 03.12.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 17.12.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 14.01.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 28.01.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 11.02.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 25.02.
Di 19:30-23:59 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 24.03.
8018105 Probenwochenenden für Sinfonieorchester "KEIN HAUSMEISTER ERFORDERLICH"
Sonstige (sonst.) So 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 20.10.
So 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 20.10.
Sa 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 02.11.
Sa 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 02.11.
So 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 03.11.
So 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 03.11.
Sa 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 07.12.
Sa 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 07.12.
So 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 08.12.
So 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 08.12.
Sa 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Einzel am 01.02.
Sa 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 01.02.
Sa 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 01.02.
So 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Einzel am 02.02.
So 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 02.02.
So 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 02.02.
Sa 12:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 29.02.
Sa 12:00-19:00 30.21 Gerthsen Einzel am 29.02.
So 10:00-19:00 30.21 Gerthsen Einzel am 01.03.
So 10:00-19:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 01.03.
So 10:00-19:00 30.22 Gaede Einzel am 01.03.
20.2.3 HoC
891510 HoC - Nutzung des Seminarraumes SR ZOM Geb. 30.96 wöchentlich montags in der Vorlesungszeit
Sonstige (sonst.) Mo 08:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 vom 14.10. bis 03.02.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 861
20.2.4 O-Phase
80091015 HOC - Lehramts-O-Phase
Sonstige (sonst.) Mi 11:00-13:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 - 01.15 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 30.22 Raum 229.4 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 - 01.25 Einzel am 09.10.
Mi 12:30-15:30 20.30 0.19 Einzel am 09.10.
Mi 13:00-15:30 20.30 0.14 Einzel am 09.10.
80091030 Verschiedene Events im Rahmen der Orientierungsphase Wirtschaftsinformatik
Sonstige (sonst.) Di 16:00-21:00 50.34 Innenhof Informatik Einzel am 08.10.
Mi 17:00-20:00 50.34 Innenhof Informatik Einzel am 09.10.
Fr 17:00-21:00 50.34 Innenhof Informatik Einzel am 11.10.
80071000 Orientierungsphase Bauingenieurwesen 2018
O-Phase (ORV) Mo 09:30-12:30 10.21 Daimler Einzel am 07.10.
80071026 O-Phasen Campusrallye
Sonstige (sonst.) Mo 13:30-17:00 Nutzung Rasen und vor Raum FE-16 Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 30.81 Rasen am Forum Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 30.81 Roter Platz (Forum) Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 vor dem Mathebau (Geb. 20.30) Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 20.12 Rasen WiWi Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 Fläche vor dem Studierendenservice Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 10.21 Rasen Wilhelm-Nusselt-Weg Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 Freifläche zwischen zwischen Geb. 20.40 und 30.29, Einzel am 07.10.
Mo 13:30-17:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Einzel am 07.10.
20.2.4.1 O-Phase bau-geo
80071016 Einführung O-Phase FAchschaft Geowissenschaften
Sonstige (sonst.) Mo 09:00-13:00 10.81 HS 93 Einzel am 07.10.
80081018 O-Phasen Grillen WiSe 19/20 Fachschaft Geowissenschaften
Sonstige (sonst.) Di 19:00-22:00 30.81 Rasen am Forum Einzel am 08.10.
20.2.4.2 O-Phase etec
80071015 Begrüßungsveranstaltung im Rahmen der O-Phase - Fachschaft Elektro- und Informationstechnik
Sonstige (sonst.) Mo 12:00-16:00 10.21 Benz Einzel am 07.10.
80101017 O-Phasen Infoveranstaltung etec
Sonstige (sonst.) Do 15:00-17:00 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 10.10.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 862
20.2.4.3 O-Phase mach/ciw
80021012 O-Phase - Frühstück in der O-Phase Fachschaft mach/ciw
Sonstige (sonst.) Mi 08:00-12:30 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Einzel am 02.10.
Mi 08:00-12:30 10.23 Foyer (Nusselt) Einzel am 02.10.
Mi 08:00-12:30 10.23 Nusselt Einzel am 02.10.
8004107 O-Phase - Mädelstreff Fachschaft mach/ciw
Sonstige (sonst.) Fr 08:00-12:00 10.23 Foyer (Nusselt) Einzel am 04.10.
Fr 08:00-12:00 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Einzel am 04.10.
Fr 08:00-12:00 10.23 Nusselt Einzel am 04.10.
80091023 Begrüßung der Master-Erstsemester
Sonstige (sonst.) Mi 07:00-11:00 10.23 Foyer (Nusselt) Einzel am 09.10.
Mi 07:00-11:00 10.23 Foyer (Nusselt) - EG Einzel am 09.10.
Mi 16:00-17:00 10.23 Nusselt Einzel am 09.10.
20.2.4.4 O-Phase math/inform
80081019 O-Phase - Fachbereichsinformation Fachschaft Mathematik/Informatik
Sonstige (sonst.) Di 14:00-15:30 11.10 EAS Raum 107 Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 30.33 MTI Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 30.46 Neue Chem Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 30.10 NTI Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 10.21 Daimler Einzel am 08.10.
80111015 Abschlussverantaltung O-Phase - Fachschaft Mathematik/Informatik
Sonstige (sonst.) Fr 11:30-13:00 50.35 HS a. F. Einzel am 11.10.
20.2.4.5 O-Phase phys
8008109 O-Phase der Fachschaft Physik
Sonstige (sonst.)
Haberland, Hagen
Mo 09:00-14:00 30.22 Gaede Einzel am 07.10.
Mo 11:00-14:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 07.10.
Mo 11:45-14:45 30.22 Kl. HS A Einzel am 07.10.
Mo 11:45-14:45 30.22 Kl. HS B Einzel am 07.10.
Di 10:00-13:00 30.22 Kl. HS B Einzel am 08.10.
Di 10:00-13:00 30.22 Kl. HS A Einzel am 08.10.
Di 10:00-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 08.10.
Mi 08:00-16:00 30.22 Gaede Einzel am 09.10.
Mi 10:00-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 09.10.
Mi 11:45-14:45 30.22 Kl. HS B Einzel am 09.10.
Mi 11:45-14:45 30.22 Kl. HS A Einzel am 09.10.
Mi 19:00-22:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 09.10.
Do 10:00-13:00 30.22 Lehmann Raum 022 Einzel am 10.10.
Do 10:00-13:00 30.22 Kl. HS B Einzel am 10.10.
Do 10:00-13:00 30.22 Kl. HS A Einzel am 10.10.
Do 10:00-13:00 30.22 Gaede Einzel am 10.10.
Do 15:00-17:00 30.22 Foyer (Gaede) Einzel am 10.10.
Do 15:00-17:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Einzel am 10.10.
Fr 12:00-16:00 30.22 Foyer (Gaede) Einzel am 11.10.
Fr 12:00-16:00 30.22 Foyer (Gaede) - EG Einzel am 11.10.
Fr 16:00-19:00 Geb. 30.22 Flachbau Physik Außenbereich Einzel am 11.10.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 863
20.2.4.6 O-Phase wiwi
80071012 Einführungsveranstaltung O-Phase Fachschaft WIWI
Sonstige (sonst.) Di 13:00-19:00 50.35 HS a. F. Einzel am 01.10.
Fr 13:00-17:00 50.35 HS a. F. Einzel am 04.10.
Mo 07:30-18:00 50.35 HS a. F. Einzel am 07.10.
8009109 Vortrag im Rahmen der O-Phase Fachschaft WIWI
Sonstige (sonst.) Mi 10:00-14:00 10.21 Daimler Einzel am 09.10.
80071013 O-Phase Fachschaft WIWI
O-Phase (ORV) Mo 07:00-19:00 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 20.30 0.16 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 50.31 Raum 106 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 50.41 Raum -108 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 30.28 SR 2 Raum 120 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 10.81 Raum 219.1 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 50.41 Raum -109 Einzel am 07.10.
Mo 07:00-19:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 07.10.
8008108 O-Phase Fachschaft WIWI
O-Phase (ORV) Di 07:00-13:00 30.28 SR 3 Raum 005 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.50 HS 101 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.28 SR 4 Raum 004 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.81 Raum 219.1 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.28 SR 1, Raum 220 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.22 Raum 229.4 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.50 Raum 604 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.91 Raum 228 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 50.31 Raum 106 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.22 Raum 229.3 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.91 Oberer HS Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 11.10 Kl. ETI Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 11.21 HS 006 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 50.31 HS 107 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.50 Raum 701.3 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 30.28 SR 2 Raum 120 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 50.31 Raum 012 Einzel am 08.10.
Di 07:00-13:00 10.81 HS 59 Einzel am 08.10.
80091010 O-Phase Fachschaft WIWI
O-Phase (ORV) Mi 07:00-09:45 50.31 HS 107 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.41 Raum -109 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.81 HS 59 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.50 HS 102 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.41 Raum -134 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.91 Raum 228 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.50 HS 101 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 11.10 Kl. ETI Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.50 Raum 604 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.41 Raum -133 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.81 Raum 219.1 Einzel am 09.10.
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Mi 07:00-09:45 50.41 Raum -108 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 11.21 HS 006 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.31 Raum 012 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 30.22 Raum 229.4 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.31 Raum 106 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 30.22 Raum 229.3 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.91 Oberer HS Einzel am 09.10.
Mi 07:00-09:45 10.50 Raum 701.3 Einzel am 09.10.
8011104 O-Phase Fachschaft WIWI
O-Phase (ORV) Fr 07:00-13:00 50.41 Raum -133 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 30.22 Raum 229.3 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.50 Raum 604 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.91 Oberer HS Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.41 Raum -109 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.50 Raum 701.3 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.31 HS 107 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.91 Raum 228 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.50 HS 101 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.91 Mittl. HS Raum 150 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.31 Raum 012 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.41 Raum -134 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 11.10 Kl. ETI Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 11.21 HS 006 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.81 HS 62 (R153) Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.31 Raum 106 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 30.22 Raum 229.4 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.50 HS 102 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 50.41 Raum -108 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.81 Raum 219.1 Einzel am 11.10.
Fr 07:00-13:00 10.81 HS 59 Einzel am 11.10.
80091014 Master-Orientierungsphase (MO Days) Fachschaft WIWI
Sonstige (sonst.) Mi 09:00-12:30 10.50 Gr. HS Einzel am 09.10.
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20.2.5 Sperrung
8910020 Sperrung w/Bodensanierung
Sonstige (sonst.) Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 10.02.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 11.02.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 12.02.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 13.02.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 14.02.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 15.02.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 16.02.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 17.02.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 18.02.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 19.02.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 20.02.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 21.02.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 22.02.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 23.02.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 24.02.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 25.02.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 26.02.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 27.02.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 28.02.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 29.02.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 01.03.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 02.03.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 03.03.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 04.03.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 05.03.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 06.03.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 07.03.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 08.03.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 09.03.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 10.03.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 11.03.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 12.03.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 13.03.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 14.03.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 15.03.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 16.03.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 17.03.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 18.03.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 19.03.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 20.03.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 21.03.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 22.03.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 23.03.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 25.03.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 26.03.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 27.03.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 28.03.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 29.03.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 30.03.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 31.03.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 01.04.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 02.04.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 03.04.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 04.04.
So 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 05.04.
Mo 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 06.04.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 07.04.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 08.04.
Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 09.04.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 11.04.
Di 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 14.04.
Mi 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 15.04.
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Do 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 16.04.
Fr 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 17.04.
Sa 08:00-19:00 40.32 RPH Raum 045 Einzel am 18.04.
8910022 Sperrung Geb. 50.20
Sonstige (sonst.) Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 10.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 10.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 10.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 11.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 11.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 11.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 12.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 12.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 12.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 13.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 13.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 13.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 14.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 14.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 14.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 15.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 15.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 15.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 16.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 16.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 16.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 17.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 17.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 17.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 18.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 18.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 18.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 19.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 19.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 19.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 20.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 20.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 20.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 21.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 21.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 21.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 22.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 22.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 22.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 23.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 23.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 23.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 24.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 24.02.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 24.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 25.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 25.02.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 25.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 26.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 26.02.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 26.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 27.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 27.02.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 27.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 28.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 28.02.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 28.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 29.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 29.02.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 29.02.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 01.03.
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So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 01.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 01.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 02.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 02.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 02.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 03.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 03.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 03.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 04.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 04.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 04.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 05.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 05.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 05.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 06.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 06.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 06.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 07.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 07.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 07.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 08.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 08.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 08.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 09.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 09.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 09.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 10.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 10.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 10.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 11.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 11.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 11.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 12.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 12.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 12.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 13.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 13.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 13.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 14.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 14.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 14.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 15.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 15.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 15.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 16.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 16.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 16.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 17.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 17.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 17.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 18.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 18.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 18.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 19.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 19.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 19.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 20.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 20.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 20.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 21.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 21.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 21.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 22.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 22.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 22.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 23.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 23.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 23.03.
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Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 24.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 24.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 24.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 25.03.
Mi 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 25.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 26.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 26.03.
Do 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 26.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 27.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 27.03.
Fr 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 27.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 28.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 28.03.
Sa 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 28.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 29.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 29.03.
So 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 29.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 30.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 30.03.
Mo 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 30.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 342 Einzel am 31.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 256 Einzel am 31.03.
Di 08:00-19:00 50.20 Raum 003 Einzel am 31.03.
8910023 Sperrung w/Medientechnik - Neuer HS + Eiermann Geb. 20.40
Sonstige (sonst.) Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 10.02.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 11.02.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 12.02.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 13.02.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 14.02.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 15.02.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 16.02.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 17.02.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 18.02.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 19.02.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 20.02.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 21.02.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 22.02.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 23.02.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 24.02.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 25.02.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 26.02.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 27.02.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 28.02.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 29.02.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 01.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 02.03.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 03.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 04.03.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 05.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 06.03.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 07.03.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 08.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 09.03.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 10.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 11.03.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 12.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 13.03.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 14.03.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 15.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 16.03.
Di 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 17.03.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 17.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 18.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 18.03.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 19.03.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 869
Do 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 19.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 20.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 20.03.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 21.03.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 22.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 23.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 23.03.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 24.03.
Di 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 24.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 25.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 25.03.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 26.03.
Do 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 26.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 Eiermann Einzel am 27.03.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 27.03.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 28.03.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 29.03.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 30.03.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 31.03.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 01.04.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 02.04.
Fr 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 03.04.
Sa 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 04.04.
So 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 05.04.
Mo 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 06.04.
Di 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 07.04.
Mi 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 08.04.
Do 08:00-18:00 20.40 NH Einzel am 09.04.
20.2.6 Tutorien
89051101 Tutorium zum Seminar OC-Grundpraktikum (5110, N. Foitzik)
Tutorium (Tu)
Foitzik, Norbert
Di 08:00-09:30 30.28 SR 1, Raum 220 vom 15.10. bis 04.02.
20.2.7 Uni für Einsteiger




Mi 08:00-09:30 30.33 MTI Einzel am 20.11.
Mi 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Einzel am 20.11.
Mi 09:45-11:15 10.21 Daimler Einzel am 20.11.
Mi 14:00-15:30 10.21 Benz Einzel am 20.11.
Mi 15:45-17:15 10.21 Benz Einzel am 20.11.




Mi 13:10-13:50 30.46 Neue Chem Einzel am 20.11.
20 RAUMBUCHUNG Interne Veranstaltungen
Vorlesungsverzeichnis
Stand vom: 01.10.2019 870
20.2.8 ZAK
8030101 Ringvorlesung „Einführung in die Psychoanalyse“
Vorlesung (V) Mi 17:30-20:00 10.50 Kl. HS 14tgl. vom 30.10. bis 11.12.
Mi 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Einzel am 15.01.
Fr 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Einzel am 24.01.
Fr 17:30-20:00 10.50 Kl. HS Einzel am 07.02.
8020112 Seminar 1: Resilienztraining - Weiterbildungsveranstaltungen der AWWK
Sonstige (sonst.) Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 20.11.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 27.11.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 04.12.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 11.12.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 18.12.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 08.01.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 15.01.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 22.01.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 29.01.
Mi 20:00-21:00 30.96 SR ZOM Raum 006 Einzel am 05.02.
8015011 Seminar 2: Achtsamkeits-Workshop - Weiterbildungsveranstaltungen der AWWK
Sonstige (sonst.) Mi 18:15-19:45 30.96 SR 1.OG Raum 104 Einzel am 15.01.





Di 08:00-09:30 30.95 Audimax Einzel am 01.10.
Di 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Einzel am 01.10.
Mi 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Einzel am 02.10.
Mi 14:00-15:30 30.95 Audimax Einzel am 02.10.
Fr 08:00-09:30 30.95 Audimax Einzel am 04.10.
Fr 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Einzel am 04.10.
Mo 08:00-09:30 10.50 Gr. HS Einzel am 07.10.
Mo 08:00-09:30 10.23 Nusselt Einzel am 07.10.
Mo 08:00-09:30 30.21 Gerthsen Einzel am 07.10.
Di 14:00-15:30 30.21 Gerthsen Einzel am 08.10.
Di 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Einzel am 08.10.
Mi 08:00-09:30 30.21 Gerthsen Einzel am 09.10.
Mi 08:00-09:30 50.35 HS a. F. Einzel am 09.10.
Do 14:00-15:30 50.35 HS a. F. Einzel am 10.10.
Do 14:00-15:30 30.21 Gerthsen Einzel am 10.10.
